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Katalog1 öfver en samling böcker till-
liöriga aflidne Koli. Assess. P. Tn. Stolpes
'terbhus, hvilka försäljas i Auktionskamma-
ren i Helsingfors
Historia.
!A T :o. (De med * betecknaxle böcker aro inbundna.)1. ~ Alopaeus, Frågor och svar uti alitu, verldshistorien. (Manuskript.)
2. - adersson, Konung Gustaf lii.s bref tili C. A. Wachmeister o. U.
Franc. 1860.
3. * Amules historiques de Fordre souverain de St. Jean de Jerusalem
amiee 1725. St. P:burg 17Ö9.
4. Ani. Geschichte des 30-jährigen Krieges. Leipzig 1875.
5. Asppji lais-Ugrilaisen muinais tutkinnon alkeita. H:fors 1875.
6.* Bell, Histor] of Rnssia. 3 delar. 1836.
7. * Biagioli, Li lardinal Bentivoglio, con note gramatieali. Paris 1819.
i B.* Björnstjerna, Das Britische Reieh in Ostindien. 1839.
9. Blätter, Historische, und Anekdoten. I.
I 10.* Boldenyi, Ungern. Med illustrationer. 1852.
IL* Bourrienne, Memoiros. 5 delar. Briissel 1829.
12. Boussingault, Le theatre de la Moscovie. suivie de Discours sommaire
par de la Ville. 1859.
13.* Brissot, Memoires. 3 delar.
I 14. Brunck, Le lundi. Nouveaux recits. 1835.
■ 15.* Buckle, History of civilisation in Lnglahd. 2 delar.
i 16.* Bussey, History of Napoleon. Ulustrated hy Horace Vernet. 2 delar. 1840.
17. Carlson, Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset. I.
Carl X Gustaf. Stockholm, 1855.
18. Celsius, Bihliothecae regiae Stockholmensis historia brevis. 1751.
19.* Chateaubriand, Om Buonaparte, om Bourbonerne.
21.* Correspondance et ecrits politiques de S. M. Luois. XVIII. 1824.
22. Cronholm. Sveriges historia under Gustaf II Adolf. 2 delar 1857.
23.
„
D:o D:o.
24. Crusenstolpe, Carl XIII och Hedvig Elisabeth Charlotta. 2 delar. 1861.
25.
„
Portefuille. I. 1837.
26. Danielson. Zur Geschichte der Sächsischen Politik. 1706—09. Hel-
singfors 1878, jemte Schybergson, Hugenotterna under hertig Ro-
hans ledning. H:fors 1877.
27. * Denia, Delle revoluzioni d'ltalia, con aggiunta delFltalia moderna. 4
delar. Padova 1822.
28. Dickens, A childs history of England. 2 delar. 1854.
29. * Dietsch, Grunddragen af allmänna historien. 1868.
31. * Ekelund, Försök tili Lärobok i Sverges historia. 3 delar. 1833.
32. * ~ D:o d:o i sammandrag. I. T. o. m. Christina. 1832.
33. „ D:o d:o i d:o 1. jemte: Wåhlin, Sverges historia
för nybegynnare. 1797.
34. „ Försök tili lärobok i gamla historien. 1838.
35.* j, D:o i nya allm. hist. I. 1839.11. 1842.
36. Finlands Allmänna Tidning 1832.
37. Faucher, Etudes sur I'Angleterre. 2 delar. 1656.
38. * Ferrand, IVesprit de Fhistoire, ou lettres politiques et morales d'un
pere ä son fils. 4 delar. 1809.
39. Forsier, Italien und seine politische Bedeutung. 1859. Sehulz-Bocl-
mer, Entwaffnung oder Krig? 1859.
40. * Goldschmidt, History of England, in one volume.
41. * Goldsmith, The history of Grece to the death of Alexander the great.
2 delar. 1812.
42. * Grot, Calender tili minne af Alexanders-Universitetets andra secular-
fest. 1842.
43. Grot, Ryskä rikets historia. Endast l:a och 2:a häftet. 1851.
44.
„
D:o. Samma häften.
45. Grube, Kertomuksia ihmiskunnan .historiasta. Vanka aika 11. ja Uusa
aika. 2 häften.
46. Guizot, Histoire de la revolution dAngleterre depuis Favenemf .nt de'
Charles I jusqu'a sa mort. 2 delar. 1850.
47. Guizot, Memoires. 3 delar. 1858.
48. * Gustave 111, Ecrits politiques, litteraires et dramatiques. fj delar med
gravyrer. 1804—5.
49. * Guthrie, Dissertations sur les antiqvitees de Russie. Avec( ylanches. 1795.
50. * Gynther, Blekings historia och beskrifning. I. 1847.
51. Historia, Keski-ajan, yli-alkeis-kouluja varten. 1864.
52. * D:o Yhteinen maailman. 1863.
53. * Historien. Grekiska, efter Lame-Fleury. 1850.
54. Holst, Fälttägen 1848—9. Göteborg 1852. Trochu, Den franska ar-
mon 1867. Sthm 1868.
55. Hope, Anastasius, or memoirs of a Greek. 2 delar.
56. Ignatius, Finlauds historia under Carl X Gustafs regering. H:fors 1865.
57. „ D:o d:o
57 a. * Dunhans, History of Poland. 1831.
58. James, Dark scenes of history.
59. Jancigny, Histoire de I'lnde ancienne et moderne. 1858.
60. * Josephi, Judiske historia. Utaf Andilli fransyska uttolkning på sven-
ska öfversatt. I. 1713.
61. * Junius' Briefe, herausgeg. von Ruge. 1850.
62. Kaeuffer, Geschichte von Ost-Asien. I. 1858.
63. Kejsar Napoleon 111 och hans välde. Parisiska studier. 1865.
64. Keski-ajan historia, yli-alkeis-kouluja varten. 1864. Rosendal, Van-
han ajan historia. I. H:fors 1864.
65. Koskinen, Klubbe-krjget. 2 delar. H:fors 1865.
b6. Lamartine, Histoire de la restauration. 8 delar. 1855.
67. „ Histoire des Girondins. 4 delar. 1851.
68. Thier, Franska revolutionens historia. Öfversatt af A. L. 2 voi.)
(Handskrift).
70. Lexikon, Svenskt biografiskt. Ny följcl. (Endast) Band I—V. Öre-
bro 1858-66.
71. Lamartine, 1789 Les constituants.
72. * London in modern times. Sketches during the last two centuries.
73. * Lärobok i historie och geografi för nybegynnare. Wasa, 1851.
74. Macaulay, "William Pitt. Leipzig 1860.
75. * ■ „ Englands historia I'rån Jacob llts regering. 4 delar. 1853—56.76. Manovill, Tre år under och efter Ungerns frihets strid. S:holm 1851.
77. * Matter, Lettres et pieces rares. Paris 1846.
78. Meiners, Geschichte der Menschheit. 1793.
79.* Memoires de Christine, reine de Suede. 4 delar. 1751.
80.* Meneval, Napoleon et Marie-Louise. 3 delar. 1843.
81. * Montgomery, Historia öfver kriget mellan Sverige och Ryssland åren
1808 och 1809. Med 7 kartor. 2 delar. 184^.
82. Neumann, Geschichte des englischen Reiches in Asien. 2 delar. 1857.
83. Nitzsch, Ministerialität und Biirgerthum im 11 nnd 12 Jahrhundert.
1859.
84. * o'Meara, Napoleon en exil en Sainte-Helene. 2 delar. 1822.
85. Peyronnet, Pensees d'un prisonnier. 2 delar. 1835.
86. Prescott, History of the reign of Philip the 11, king of Spain. 2 dd.
87.* Prevost, Histoire de Manon Lescaut. 1841.
88. Prinz, Der russisch-turkische Krieg 1853—54. Hamburg 1855.
89. Ptitz, Hufvuddrag af medeltidens historia och geografi. 1852.
Palmblad, Lärobok i nyare historieu. 1836.
90. Rango, Gustav Adolph der Grosse. Ein historisches Gemälde. 1824.
91. Reklamationer, Historiska, rörande 1788, 89 o. 90 samt 1808 o. 1809
årens fälttåg i Finland. S:holm 1859. Waern, 1786 års riksdag.
S:holm 1868.
92. Ridderstad, Gömdt är icke glömdt. Historiska bidrag. 12 häften.
1846 53.
93.
„ från äldre o. nyare tider. 3 häften. 1855.
94. Robertson, The History of Amerika. 4 delar. 1822.
95. * „ The history of Scotland during the reigus of queen Mary
aud of king James VI. 3 delar. 1791.
96. *
~
Histoire dEcosse durant Marie et Jacques VI. 3 delar.
1785.
97. * Rulhiere, Oeuvres. 6 delar. 1819.
98. * Saalfeld, Allgemeine Geschichte seit dem Anfange der französischen
Revolution. 8 delar. 1816-1823.
99. Sainte Beuve, Causeries du lundi. XXX. 1858.
100. * Salmon, Die heutige Historie oder der gegenwärtige Staat aller Na-
tionen in Europa. Übersetzt und fortgefiihrt von Reichard. 1752.
101. * Sarrans, Histoire de Bernadotte. 1845.
102. Schiff, Regina, oder das Haus Todtenstein. Die englische Revolu-
tion im Jahre 1687. Aitona 1858.
103. * Schiller. Geschichte des 30:jährigon Krieges. Leipzig 1838.
104.* Sevigne, Lettres. 12 delar. 1823.
105.* Siecle de Louis XIV. 2 delar. 1813.
106. * Sismondi, Studier öfver de Ma folkens statsförfattning. Örebro 1839.
107. * Sjöborg, Utkast tili Blekings historia och beskrifning. 1792.
108. Skildringar ur Sveriges historia under 1808—1814. Malmström,
Handlingar rörande Sveriges historia under 1713 20. Historiska
reklamationer rörande 1788-90 samt 1808—09 årens fälttåg i Fin-
land.
108a. Disputationer, Historiska.
109. Sporschil, Den nyaste franska revolutionen och dess följder. S:holm
1831. Görres. Den heliga alliansen och folkslagen på kohgressen
i Verona. S-.holm 1824.
110. Stangen, Aegypten, mit Berucksichtigung der neuesten Ereignisse.
1882. Förster, Italien und seine gegenwärt polit. Bedeutiing.
1859.
111. Starbäck, Berättelser ur svenska historien. 3 delar. 1860.
112. „ D:o d:o I & II delen.
113.
„
D:o d:o d:o.
114. Suomen historia ja maantieto, suomentanut Granlund. 1864.
115.* Tafla, Historisk, af f. d. konung Gustaf IV Adolfs sednaste rege-
ringsår. 1810.
116. Taschenbuch, Historisches, herausgeg. von Raumer. 111. Folge. X.
Jahrgang. (Ein abgeschlossenes Gauzes.) 1859.
117. * Tengström, Minne öfver Joannes Terserus. 1795.
118. * Utkast tili konung Carl Gustafs o. dess gemåls lefvernesbeskrifnina;.
1788. Utkast til drotning Christtnas lefvernesbeskrifning. 1788.
- Caiden, Drottningholms historia och samlingar. 1861. Schrö-
der. Upsala domkyrka och dess märkvärdigheter. 1857.
119. * Farnhagen von Ense, Denkwiirdigkeiten. 6 delar. 1843.
120. Voltaire, Geschichte Karls XII. Leipzig 1874.
121. Wagner, Poetische Geschichte der Deutschen. 1858.
122. * Warburtou, Memoirs of prince Rupert and the cavaliers. Paris 1849.
123. Weckström, Auteckningar rörande teatern i Finland. 1864. Kivi-
nen, Anteckningar om nordkarelska frikorpsernas företag 1808.
Helsingfors 1865.
124. Wieselgren, Essen. Ett tillägg tili Palmblads hiogr. lexikon. 1855.
125. Anrep, Svenska slägtboken. Band 11.
126.* Goldsmith, History of Rome. 3 delar. 1812.
127. Kröningssvärd, Matrikel öfver dem af Svea rikes ridderskap och adel,
hvilka ifrån 1823 blifvit introducerade. S:holm 1850.
128. * Rehbinder, Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel ifrån 1755.
Stockholm 1781-82.
129. Voltaire, Histoire de I'empire de Russie sous Pierre le Grand. 2 de-
lar 1880.
130. Duperrex, Cours elementaire d'histoire generale. 2 delar. 1865.
131.* Stiernman, Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel. 2 delar.
1755.
132. Gerschau, Versuch iiber die Geschichte des Grossfiirstenthums Finn-
land. Odense, 1821.
132a. * Funck & dlllens, 25 plans et journax des sieges de la derniere
guerre de Flanders. 1750.
132 b. Hallsten, Geografi och historie. 1851.
132 c. * Boulgarin, Archippe, Thaddewitch, I'ermite. 1828.
Geografi. Resor. Kartor,
133. * Asbjörnsen, Ydale. Et vinterskrift. 1851.
134. Bacon, New extended map of Londen and guide. Hopviken i permar.
135.* Baedeker, Mittel und Nord-Deutschland. Handbuch fttr Reisende.
1867.
136. * Baird, Modern Greece. A narrative of a residence and travels in
that country. Illnstrated. 1856.
137. Bär, Karte von Deutschland. 1857. Karte von Rheinlande.
Karte vom Harz.
138. Bastian, Ein Besuch in San Salvador, der Hauptstadt des Königreichs
CoDgo. 1859.
139.* Björnståhl, Resa tili Frankrike, Italien, Turkiet, etc. 3 delar. 1780-84.
140. Carlet de la Roziere, Le landgraviat de Hesse-Cassel meridional.
141.* Castrens lefnad och resor, berättade för ungdom. 1868.
14-2. „ d:o d:o.
143.* Cluverii Introductio in universam geographiam. Amsteldami 1683.
144. Coleridge, Sex månader i Vest-Indien. 1835.
145. * AeaHjOßi, DyTeinecTßie b'b lOKHyro Poccyio h Kpmii,. Muskva 1853.
146. * Depping, Geograpkie de la jeunesse. 2 delar.
147.* Djurberg, Geografie för begynnare. 1815.
148.* Drummoud-Hay, Marokko und seine Nomadenstämme. 1846.
149. Erslev-Modeen, Lärobok i geografin. 1874.
150. Forbes. Norwegen und seine Gletscher nebst Reisen in den Alpen
der Dauphine, von Bern und Savoyen. 1858.
151. Forsell, Anteckningar i ani. af en resa tili England. 1835. .Mac
Farlane, Constantinopel år 1828. Resor i Asien. 1828.
152. Förster, Briefe aus Siid-Russland. 1856.
153. * Hartman, Lärobok i allmänna geografien. 1836.
154.* Hartman, Lärobok i allm. geografien jemte sammandrag afgamladito.
1851.
155. Heikel, Grunddragen af jordbeskrifningen. 1843.
156. * d'Hericourt, Reise in Abyssinien. 1847.
157. Hettner, Resa i Grekland. 1852 Gentz, Resa i Egypteu & Nu-
hien. 1850.
' 158. * Hougbton, Voyages et decouvertes dans I'Afrique. 1798.
159. * Irwing, History of the life and voyage of Columbus. 4 delar. Paris
1828.
160. *
„
D:o - d:o i ett hand. 1840.
161.* Finlands Allmänna Tidning. 1833.
162.* D:o d:o d:o 1834.
163.* Joanne, Itineraire, de la Suisse. Avec chartes & plans. Paris 1853.
164.* Kapper, Die Böhmischen Bäder. 1857.
165. Karta öfver Polen. Dppfodrad på väf, i fodral.
166.* Kiepert, Karte von Bosuien und Dalmatien. Uppfodrad på väf.
167. * Kohl, Resor i Skottland. 1846.
168. Kotzehue, Resa omkring jorden 1823—26.
169. Kunsch, Hand-Atlas zur Anschanung beim Unterrichte in der Geo-
graphie.
170. * Finlands Allmänna Tidning. 1834.
171.* Laing, Reise in Schweden. 1844.
172. *
„ Tagebuch iiber eine Reise durch Norwegen. 1844.
173. * Lenz, Handbuch fiir lieiseude in Frankreich. Mit 7 Karten u. 1
Pian v. Paris. 1858.
174. Lindforss, S:t Petersburg och dess omgifningar. J:te 1 karta. 1872.
175. Lundin, Ströftåg här och der i Sverige. 1875.
176. * Masson, Reisen iu Beludschistan, Afghanistan und dem Pendschab,
von 1826 bis 1838. 9 delar i 3 band. 1844.
177. Michelet, Eine Italienische Reise iu Briefen. 1856.
178.* Miles, Streilziige in Islaud. 1855.
179. Mogg, Railway map of Great Britain with part of France. Hopviken,
i fodral.
179 a.* New Picture of London. 1846.
180. Nisbeth, Tvä år i Amerika. 1874.
181.* Pardoe, The beauties of the Bosporus, illustrated iu a series ofviews
of Constantinople and its environs, from original drawings by W,
H. Bartlett. (Dyrbart verk.)
181 a. Kosmorama.
182. Palästina. Mit 1 Karte. 1860.
113.* Reichard, Le voyageur en Allemagne et en Suisse, a Amsterdam,
Bruxelles, Copeuhague etc. 2 delar i 1 baud. 1855.
184. * Ritter-Grafström, Geografiskt-statistiskt lexikon. 1858.
185. * Rolland, La Turquie.
186.* Schölcher, Die Antillen. 6 delar i 3 band. Stuttgart 1851.
187. * Fiulands Allmänna Tidning för år 1837.
188.* Sonnini, Resa i öfra och nedra Egypten. 1801.
189.* Stein, Geografi, 1848.
190.* Stenhammar, Lärobok i geographien. 1829. (2 exx.)
191.* „ D:o 1835.
192. Therewiu, Dagbok un der en resa 1845. Gentz, Resa i Egypten
1851. Hettner, Resa i Grekland 1852. AVickede, Ur en resau-
des lefnad. 1854.
193.* Vosgien, Dictionnaire geographique. Lyon 1813.
194.* Wanderungen durch die Niederlande, Deutschland, die Sclnveiz und
Italien. 1.1796.
195. Wickede, Teckningar ur en resandes lefnad. 1854. D:o Anteck-
ningar under en resa i södern. 1854.
196. * Winqvist, Geografisk-statistisk jordbeskrifning. 2 delar. 1850.
197. * Wåhliu, Dagsländor. Anteckningar under vistandet i England och
Erankrike 1818-32. Norrköping 1846.
199. Young, Voyages en France pendant 1787—89. 2 delar. 1860.
200. „ Voyages en Italie et en Espagne pendant les annees 1787 et
1789. Paris 1860. -
201. Zschokke, Die Schweiz in ihren klassischen Stellen und Hauptorten.
Mit 72 Illustrationen. 1858.
202. * Friis, En sommar i Finnmarken, ryskä Lappland och Nord-Karelen.
Med träsnitt. Stockholm 1872.
203. Handbook for northern Europe. 11. Finland and Russia. 1849.
204. Strauss, Sinai och Golgatha. Resor åren 1844—45. (2 exx.)
204 a. „ D:o D:o. (1 ex.)
204 b. Tham, Beskrifning öfver Sverige. I. (i 4 häften.)
204 c. Diary in turkish and greek waters. 1854.
Medioin. Helsolära.
205. * Andral, Cours de pathologie interne. 3 delar. 1848.
206. * Bartels, Der nervösen Fieber. I, 1837.
208. Baumgärtner, Physiologisoher Atlas. 1853.
209. Bednar, Barn-dietetik, eller baxmets naturenliga vård under de första
lefnadsären. 1860.
210. Bernstein, De allmänna näriugsmedlen. Haudbok för folket. 1856.
Collin, Om barnens vård uuder den späda åldern. 1856.
211. Busch, Lehrbuoh der allgemeinen Chirurgie. 1857.
212. Collin, Afhaudling om barns sjukdomar. 4 delar. 1841 1851.
213. * Cox, Nouvelles observations sur le pouls intermitteut. Amsterdam
1761.
214. * Debay, Hygiene et pexlectiounemeut de la beaute humaine suivie
d’Hygiene des maius et des pieds de la poitrine. 1853.
215. *
„ Hygiene, physiologie et philosophie du mariage. 1859.
216. Disputationer, Med. akad., från 1847—58 af Holmström, Häggroth,
Indrenius, Kepplerus, Palmros, Soldan, Steven, Malin,
Hjelt, Sibelius, Blåfield, Flodin, Hahl, Hällström, Ing-
man, Forsberg, Pippingsköld.
217. „ från 1859—66 af Becker, Björksten, Estlander, Forsius,
Hornborg, Olsoni, Ringbom, Gadd, Sirelius, Toppelius.
Borg, Fogelholm, Procope, Asp, Hällsten, Malmgren,
Stenbäck, Wasastjerna, Collan, Feodoroff.
218.
„
från 1868—77 af Asehan, Aspelin, Gahmberg, Homen,
Zetterman, Krohn, Kynberg, Seseman, Walle, Florin.
Wasastjerna, Sackldn, Saltzman, Smirnoff, Stenbäck.
Bergstedt, Westerlund, Holm, Holmberg, Hårdh, Qvist,
Hällsten, Holsti.
219. Emmert, Die Unterleibsbriiche, nebst einem Anhange: Die Lagever-
änderungen der Eingeweide innerhalb der Bauchhöhle. 1857.
220.* Fleck, Der Arzt fiir Wurmkranke jeden Alters, oder Eingeweidewur-
mer und die durch sie erzeugten Krankheitsformen. 1840.
221. Frank, Neueste Hausapotheke mit mehreren Tausenden Volksarznei-
mittel. Stuttgart 1864. Löwenstein, Sendschreiben eines Arztes.
1865.
222. Fritze & Dieffenbback, Miniatur-Abbildungen der wichtigsten akiur-
gischen Operationen, nebst Texte. 1838.
223.* Finlands Allmänna Tidning. 1840.
224. Goddard, Observatio anatomico-pathologica. 1841. Hassenstein, Die
Heihvirkungen der Electricität. 1857. Crusell, Über den Galva-
nismus als chem. Heilmittel. 1841.
225. Grabau, Drätische Betrachtungen mit Riicksicht auf die Wassercur.
1858.
226. Graefe, Klinische Analyse der Motilitäts-Störungen des Auges. 1858.
227. Handlingar, Svenska Läkaresällskapets. 11. S:holm 1815.
228.* Hartmann, Lycksalighetslära för menniskans fysiska lif. 1841.
229. *
„
Dietetik enligt den homeopatiska principen. 1831 jemte
Konsten att väljä sig hustru. 1841.
230. „ Das Bier und seine Wirkungen als Heilmittel. 1859.
Fischer, Mediz. und chirurg. Bemerkungen iiber London. 1796.
231. Hassenstein, Die Heilwirkungen der Electricität bei rheumat. u. a.
Leiden. 1857. Rausse, Die Gruudlehren der Wasserheilkunde
1852.
232. Hennig, Commentar und erklär. Wörterbuch zu alien Pharmacopöen.
1859.
233. Henoch, Klinik der Unterleibskrankheiten. 3 delar. 1855 - 58.
234. * Hoppe, Anleitung zur pathol.-chem. Analyse fiir Arzte u. Studirende.
1858.
235.* How to nurse sick children.
236. Ilmoni, Bidrag tili nordens sjukdomshistoria, 2 delar. 1849.
237. Health, Good. Tlie possibility, duty and means of obtaining and ket-
ping it.
238. Köhler, Die Krebs-;und Scheinkrebskrankheiten des Menschen. 1853.
239. Leuhuscher, Pathoiogie und Therapie der Gehirnkrankheiten. 1855.
240. Mair, Handbibliothek der practischen Chirurgie. 4 delar. 1855.
241. Martin, Ueber die Transfusion bei Blutungen Neuentbundener. 1859.
242. *
„
Afhandling om bensjukdomar. 1782.
243. * Mattei, Electro-homeopathie specifics. 1876.
244. Morison, Den vegetabiliska husmedicinen och dess verkningar. 1864,
Vegetabilisk kokbok. 1871.
245. Oesterlen, Der Mensch und seine physische Erhaltung.
246. Pappenheim, Handbuch der Sanitäts-Polizei. I. Berlin 1858.
247. Posner & Simon, Handbuch der speziellen Verornnungslehre. 1855.
248. Rau, hvari ligger skälet tili barns onaturliga dödlighet i första åren
af deras lefnad. 1842, m. m.
249. Rausse, Anvisning tili vattenkurens utöfning. 1861.
250. „ Die Wasserheilkunde. 1852. Danielssen, Syphilisation an-
vendt mod Syphilis og Spedalskhed. 1858, m. m.
251. Remak, Galvanotherapie der Nerven- und Muskelkrankheiten. 1858.
252. Richter, Beyträge zu einer practischen Fieberlehre. 1795.
253. * Roederer, Elementa artis öbstetriciae. 1753.
254. Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. I. 1857.
255. Rost, Räddnings- och hjelpebok för bråckpatienter. 1806. Mori-
'Son, Den vegetabiliska universalmedicinen. 1864.
256. * Röschlaub, Lehrbuch der Nosologie. 1801.
257. * Schultz, Lehrbuch der allgemeinen Krankheitslehre. I. 1844.
258. Siebenhaar, Sundhetsreglor. 1844. Wigert, Botemedel mot rödsot.
1853. Ramadge, Läkemetod för lungsot. 1839.
259. "VVistrand, Minneshok, m. m., m. m.
260. Spengler, Pathologische Abhandlungen. 1858.
261. Ilmoni. Bidrag tili nordens sjukdomshistoria. 2 delar. 1849.
262. Stannius, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere.
1846.
263. * Thomanus, Annalen der Klinischen Anstalt zu Wiirzburg fiir d. Jahr
1800.
264. Uhrström, Hemläkaren. Populär ordbok i sjukvård och helsolära. 8
häften. 1881.
264 a. Bednar, Barn-dietetik. 1860. ,
265. Vierteljahrsschrift fiir die praktiselle Heikunde. XVI Jahrgang. 4
Bände. 1859.
266. Vogel, Heilkunst der venerischen Krankheiten. 1817.
267. * Wallerius, Hydrologia, eller vatturiket. 1748.
268. * Wendt, Die Lustseuche in alien ihren Richtungen. 1825.
269. Wirth, Theorie des Somnambulismus oder des thierischen Magnetis-
mus. 1836.
269 a.* Hartmau. Husläkaren. 1851.
270. Bednar, Barn-dietetik. H:fors 1860.
271. Ilmoni, Bidrag tili nordens sjukdomshistoria. 2 delar. 1849.
272. Leubuscher. Pathologie und Therapie d. Gehirnkrankheiten. 1855.
273. Martin, Ueber die Transfusion bei Blutungen Neuentbundener. 1859.
274. Pharmacopoea borussica. Berolini. 1813.
275.* D:o Svecica. 1775.
276. Quarizius, Pharmaceutische Rohwaarenkunde. Lehrbuch über die of-
flcinellen Droguen.
277. Posner & Simon, Handbuch der speciellen Verordnungslehre. 1855.
278. Rausse, Anvisning tili vattenkurens utöfning. 1861.
279. Remak, Galvanotherapie der Nerven- und Muskelkrankheiten. 1858.
280. * Laurie, An epitome of the homoeopathie domestik medicine. 1871.
281. Brodie, Urinvägarnes sjukdomar. 1839.
282. Rausse, Anvisning tili vattenkurens utöfning. 1861.
283. Bednar, Barn-dietetik. 1860.
283 a. Psilander, Husmedicin. 1833.
Litteratur-historia.
284. Baehr, Geschichte der römischen Literatur. 2 delar. 1845.
285.
„
Die christlich-römische Theologie. Eine lit.-htst. Übersicht.
1837.
286.
„
Die christlichen Dichter und Geschichtsscbreiber Koms. 1836.
287. * Berington, Literary history of the middle ages. 1846.
288. * Chambers, Cyclopaedia of Euglish literature. 2 delar. 1844.
289. Chasles, Etudes sur W. Shakspeare, Marie Stuart et I'Aretin, Le
drame, les moeurs et la religion au XVI siecle.
290. * Craik, The english of Shakspeare illustrated in a philological com-
men täry on his Julius Caesar. 1857.
291.* Delius, Shakspeare-Lexikou. 1852.
292. * Elmgren, Öfversigt af Finlands litteratur ifrån år 1542—1863.
293. * Eschenburg, Handbuch der classisehen Literatur. 1808.
294. * Foster, Handbuch der gesammten Europäischen Literaturgeschichte
fur deutsohe Frauen bearbeitet. 1851.
295. Fuhrmann, Anleitung zur Geschichte der class. Literatur der Griechen
und Römer. I. 1816.
296. Gaullieur, Etudes sur Hnstoire litteraire de la Suisse francaise par-
tic. dans la second moitie du 18 siecle. Geneve 1856.
297. Hammarsköld, Svenska vitterheten. Historiskt-kritiska anteckningar.
1833.
298. * Herrig, The american classical authors. S eleet specimens of the
anglo-american literature.
299. *
„
The british classical authors. Select specimens of the na-
tional literature from Chauser to the present time. 1852.
300. Heumann, Conspectus reipublicae literariae sive via ad historiani.
1763.
301. Hulsmann, Shakspeare, sein. Geist und seine Werke. 1856.
302.* Lacroix, Histoire de Finfiuence de Shakspeare sur theatre francais.
1856.
303. Lewes, The life and works of Goethe. With sketches of his age. 2
delar. 1858.
304. Lysander. Bomersk litteraturhistoria. I. (De 5 första seklerna af ro-
marväldets tillvara.) 1858.
305.* Meusel, Neueste Literatur der Geschichtskunde. 2 delar. 1778-80.
306. * Mills, The literature and the literary men of Great Britain and Ire-
laud. 2 delar. 1852.
307. * Molbech, Studier over Oehlenschlägers poesie. 1850.
308. * Mommsen, Der Perkins-Shakspeare. 1854.
309. * Moriarty, Selections from british authors in prose and poetry.
310. * Payne Collier, Seven lectures on Shakespeare and Milton. 1856.
311. * Reed, Lectures on english literature from Chaucer to Tennyson. 1855.
312. Schmidt, Uebersicht der engl. Literatur im 19 Jahrhundert. 1859.
313. Sainte-Beuve, Tableau hist. et crit de la poesie frangaise et du
thåatre francais au 16 siecle. 1848.
314. Schmidt, Uebersicht der engl. Literatur im 19 Jahrhundert. 1859.
Schottky, Kurzer Leitfaden der engl. Literatur. 1854.
315. * Trench, English past and present. 1855.
316. Villemain, Cours de litterature francaise. 2 delar. 1834.
317. Wachler, Handbuch der Geschichte der Literatur. 4 delar. 1833.
318. Finlands Allmänna Tidning. 1843.
319. Disputationer, Akademiska, af Collan, Cygnaeus, Estlander, Ingelius,
Krohn, Rudbeck, Toppelius.
319 a. * Eichhorn, Litterärgeschichte. 2 deler.
Filosofi.
320. Antonides, Essai sur I'hiatoire de I'humanitä, Leipzig 1859.
321. Baumeister, Institutiones philosophiae rationalis methodo Wolfii. 1761.
322. Berg, Själens lif i drömmen. 1861. Enberg, Moralfilosofiens ele-
menter. 1834. Schröder & Atterbom, Plato och Goethe. Betrak-
telser. 1842.
323. Bolin, Leibnitz ett förebud tili Kant. Erdmann, tjber Schellings
negative Philosophie. 1856. Bolin, Undersökn. af läran om vii-
jans frihet. 1868.
324. Constant, Du polytheisme romain. I. & 11.1833. (Del. II skadad.)
325. De I'esprit. Paris 1776.
327. * Mason, A teatrise on self knowlebge.
328. Fichte, Ueber die Bestimmung des Gelehrten; Ueber das Wesen d.
Gelehrten. 1875. Bagge, Heilige Spuren. Fragmente einer auf
Glauben begriindeten Welt-ansicht. 1818.
329. Fichte, Reden an die deutsche Nation. Leipzig 1874.
329 a. Rydberg, Tili läran om de yttersta tingen.
331. Grangier, Arnour et devoir. 1861.
332.* Hegel, Föreläsningar i historiens filosofi. 1851.
333. * Kahlii Elementa logicae probabilium methodo mathematice in usum
scientiarum et vitae adornata. 1735.
334.* Kiesewetter, Logik. 1821.
335. Lazarus, Das Leben der Seele. 2 delar. 1856.
336. Locke, On conduct of the understanding. Elements of natural philo-
sophy. 1829. Boyle, Occasional reflections. 1820.
337. Macchiavelli, 11 principe e discorsi sopra la prima deca de Tito Li-
vio. 1857.
338. * Meier, Solida totius humanae cognitionis & imprimis philosophiae
fundamenta gnostologiae ac noologiae habitibus. 1666.
339. * Meusel, Leitfaden zur Geschichte der Gelehrsamkeit. 3 delar.
340. Reichenbach, Anthropologie.
341. Schröder & Atterbom, Plato och Goethe. Betraktelser med anledn.
af Hwassers bok om äktenskapet. 1842. Framställning om He-
gels lära om staten och verldshistorien. 1838.
342. * Snellman, Versuch einer speculativen Entwicklung der Idee der Per-
sönlichkeit.
343.
„
Lärobok i logiken. 1840.
344. * Sturm, Reflektions on the being and attributes of God. 2 delar. 1844.
345. Tralles, De machima et anima humana. 1749.
346. Troxler, Blicke in das Wesen des Menschen. 1812.
347. de la Veaux, De I'art de penser. 1784.
348. Velthuysen, Tractatus moralis de naturali pudore et dignitate homi-
nis in quo agitur, de incestu, scortatione voto coelibatus, conjugio,
adulterio, polygamia &c. 1676. Causa Dei seu Alexandri Mori
ecclesiasta ac SS tlieologiae professoris de scriptura sacra. 1653.
Grotius, Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi. 1617.
349. * Wallerius, Compendium logicae. 1754.
350.* Winkler, Institutiones philosophiae universae. 1742.
351. * What is truth? 1854.
352. Disputationer, Akademiska, af Bolin, Calamnius, Gustafsson, Rein,
Perander, Soldan, Wallin, Wegelius, Tengström, Granqvist
353. Antonides, Essai sur Fhistoire de l'humanite. 1859.
354. * Balzac, Physiologie du mariage. 1847.
355. Antonides, Essai sur Fhistoire de I'humanite. 1859.
356.* Kiesewetter, Logik. Åbo 1828.
356 a. Heinroth, Lärobok i authropologie.
356 b. Kunhardt, Disciplino morum.
357. Hammarsköld, Philosophieus historia. 1., m. m.
Pedag-og-ik.
357 a. Darwin & Hufeland, Anleitung zur phys. u. moral Erziehung d. weibl.
Geschlächts.
358. * Ewald, Konsten att blifva en god flicba, en god maka, mor och mat-
mor. 1842.
359. Förhandlingar vid andra allm. skolläraremötet i Finland. 1867.
360.* Home truths for home peace.
361. Jean Paul, Levana, oder Erzieh-Lehre. 1875.
362. * Jones, The theory and practice of notes of lessons. 1856.
363. Körner, Barnavård och gossars uppfostran. 1865.
364. * Macleod, The home-school, or hints on home education. 1856.
365. Oldenberg, Grundlinien der Pädagogik Goethes.
366. * Om uppfostran och bildning med afs. å qvinnans ställning, 1844.
367. Finlands Allmunna Tidning år 1848.
368. Schmid, Philosophische Pädagogik im Umriss. 1858,
369. Tappan, University education.
370. Whewell, Of a liberal education and with especial reference to the
university of Cambridge. 3 delar. 1850.
371. Körner, Barnavård o. gossars uppfostran. 1865.
Skön konst.
373. Frey, Tidskrift för vetenskap och konst. 1849.
374.*
„ D:o d:o 1841.
375.*
„ D:o d:o 1842.
376.*
„ D:o d:o 1843.
377. Hiibner, Verzeichniss der Gemälde-Gallerie zu Dresden.
380. Psyche. 32 Compositionen von Rapbael, gestochen von Prof. Gnauth.
Stuttgart 1858.
381. Stirling, Velasquez und seine Werke. 1856.
382. Stoll, Handbuch der Religiou und Mythologie der Greichen und Rö-
mer, illustrirt. 1856.
383. Viardot, Les de Paris. Guide et memento. 1855.
384. * Wendt, Betraktelser öfver den sköna konstens hufvudperioder. 1835.
385. Czernys, Letters to a young lady on the art of playing the piano.
1842.
386. Berthold, Posthorn-Klänge. Fur 4 Männerstimmen. Partitur und
Stimmen.
387. Carulli, Guitarre-skola, med öfningsstycken af Bock.
388. * Panseron, ABC musical. Dedie aus meres de famille. Parjs 1845.
388 a. Album för skön konst. (Stålstick.)
Teologi. Predikningar o. a. Uppbyggelseskrifter.
389.* Addison, Evidence of the Christian religion. 1801.
390. Advice to a young Christian. London 1835.
,391. Afzelius, Predikningar. 1856.
392. Andaktens ropande röst, yttrad i sång. 1860. Saal, Döden eller
den sista stunden. 1844,
393. Andersson, Några frägor och svar öfver trons 3:e artikel. Göring,
Gåfva för lifvet.
394. Armon voitto. Warelius, Peijais-puheita. Saatanto Tuonelaan.—
Huomenlahja rippilapsille.
395. Asehan, Kuopio stifts matrikel. 1853.
396. Åxelsson, Guds nåd och verk i sin regering öfver menniskorna. 1775,
jemte Åxelsson, Guds godhet i menuiskans skapelse. 1748.
397. Bakewell, Vissheten om ett lif efter döden. 1851. Lapaeus, Lu-
thers märkvärdiga profetior. 1851.
398. Bakewell, Vissheten om ett lif efter döden. Lundquist, Svedenborg
ocb bibeln. 1850. Göring, Gåfva för lifvet. 1850.
399. Baxter, Väckelserop tili de omvända. 1858. Den fallna menniskans
salighetsordning. 1841. Svensson. Bref i andeliga ämnen. 1862.
400. * Baxter, Pyhän ijankaikkinen lepo. 1862.
401. Bergerström, Om en rätt kristlig uppfostran. 1856. Den fallua
menniskans salighetsordning. 1841.
402. Berggren, Philo Judaeus om Essaeerhe, Therapeuterne, judarnes för-
följelse under Flaccus, etc. 1853.
403. Besser, John Williams, Etelämeren saaristojen apostoli. 1861. —.
Juydalaisten orjista. 1857. Kaikki on täytetty! m. m.
404. Besser, S:t Pauli andra epistel tili de Corinthier, i andaktsstunder
förklarad. 1865.
405. S:t Petri bref, förklarade för församlingen. 3 häften. 1858.
406. Bernhoft, Följ Jesus! 1872.
407. * Bibel, Die, nicht ein Buch fur Priester nur, sondern aucb fiir Furst
u. Volk. 1818.
408. Bonnet, Predikningnr öfver Herrans bön.
409. Borg, Osoitus vanhemmille. Ota vaari tiestäsi. Hengellisiä kir-
jeilmiä. -1854.
410. Boye. Praedikener. 1857.
411. Bruhn. Compendium theologiae dogmaticae. 1837. Ernesti, The-
ses theologiae dogmaticae. 1784.
412. Biilow, Zur Nachfolge Christi. Legendensammlung.
413. Bunsens Bibelverk. I. 1858.
414. Bunyan, Den himmelske löparen. 1858. Huhn, Predikningar öfver
l:a artikeln. 1852. Tretiofem andeliga sånger. 1860.
415. * Burder, Village sermons 52 plain and short discourses on the princ.
doctrines of the gospel. 1845.
416. Burns, Det himmelska Jerusalem, el. blickar inom förlåten. 1866.
417.* Butler, The analogy of religion, natural and revealed. 1820.
418. Båld, Passions-Betraktelser. 1859.
419. Carlsson, Evangeliumin oppi. 1860. Hää-vatteet. Saarna, jemte
diverse annat.
420. Cleve, Kuvauksia krist. kirkon vaiheista (Vanha aika.) 2 häften.
1877.
421. Concordia pia. Evang.-luth. kyrkans symboliska böeker, jemte Up-
sala mötes beslut af år 1593 samt svenska prest-eden. 1854.
422. * Confirmatioushögtiden, el. det unga hjertats glädje i Gud. Jesu
Christi barndomsbok. Hersleb, Guds barns framträdande tili nå-
destolen. 1861.
423. Cumming, Christus undfår syndare. 1856. Woltersdorf, Christelig
ungdomsspegel. 1856.
424. Dahlberg, Davidin psalmien selityksiä. Petri, Usko ja rakkaus.
Rukouskirja. Warelius, Saatanto Tuonelaan.
425.* Dannhawerus, OAOXOiPIA christiana sev theologia positiva. 1713.
426. Delizsch, Philemon, oder die christliche Freundschaft. 185S.
427. Dinters, Leben, von ihm selbst beschrieben. Ein Lesebuch fur Pfar-
rer und Erzieher. 1860.
428. Eberle, Luthers Evangelien-Auslegung zusammen gestellt. 1859.
4z9. Elfving, Fyra bönedagspredikningar. 1856. AVallengren, Bibelns
lära om det christliga dopet, med känsyn tili Baptismen. 1855.
430. Enroth, Den korta och oskattbara uådens tid. 1828. Himmelsk
manna för huugrande själar. (Andeliga sånger.) 1859.
431. * Fechtli Lectiones theologiae in selectiorum ex universa theologia
controversiarum recentiorum praecipae Syllogen, cum Instructione
pastoralis 1722.
432. Florev, St. Pauli bref tili Philipperna, i bibl. andaktsstunder förkl.
1861.
433. * Forstmaim, Öftentlich gehaltene Reden tiber die Evangelien, nebst
and. Predigten. 1757. 2 delar in 4:o.
434. Frenkel, Predigten. 1849.
435. Fresenius, Epistel-Predigten. 1858.
436. Förklaring öfver Uppenbarelse-boken. 1849.
437. Gagner, Rippi- ja rukous-kirja. 1844. Gossner, Tie autuuteen. 1845.
.Tessikan äiti. Suomennos. 1870, m. m.
438. Geitlin, In librum Genesis prolegomena. 1846.
439. * Genlis. Les monumens religieux Paris 1805.
440. * Giers Lain alaisen ja armoitetun sielun kaksi keksinäistä puhetta.
1861. Besser, John Williams, Etelämeren saaristojen apostoli.
1861.
441. Gilbert, Die beiden Katechismen Luthers und die Åugsburgisehe
Confession. 1857. Den oförändrade Augsburgiska bekännelsen
med förkl. 1853.
442. Gossner, Tie autuuteen kysymyksissä ja vastauksissa. 1845. Gag-
ner, Rippi- ja rukouskirja. 1844. Kertomus Kristuksen armo-
valtakunnan menoista. 1845. Katso Jesusta! Suomennos. 1857.
443. Gotthold, 400 betraktelser. 1861.
444. * Grot, Petersburgische Kanzelvorträge. 2 delar. 1781.
445. * Grotius, The truth of the Christian religion. 1825.
446. Grönberg, Saarna. 1861. Käsikirja, jossa Lutheruksen lyhy Kate-
kismus selitetään ynnä lyhy osoitta, lapsille vuotisia juhlapäiviä
selittämään. 1861. Renqvist, Lyhykäinen itse-koettelemus ja pa-
rannuksen neuvo, m. m.
447. Guldbrandsons uppbyggliga sånger. Vår Frälsares åininnelsehögtid.
(Andaktsbok.)
448. Göring, Gåfva för lifvet. 1850. Himlen vårt hem. Pilgrimen,
Ett troende hjertas utgjutelser.
449. Hagerup, Märkvärdiga exempel af de hei. martyrer. 1855. . Möller,
Beredelsen tili döden. 1862.
450. * Hamnerin, Postilla. 1871. (Finsk.)
451. Harms, Winter- und Sommer-Postille. 2 delar. 1847.
452. * Hawker, The poor mans evening-portion. 1845.
453. * Helsingius, Lyhyt johdanto pyhän raamatun tuntemiseen. 1863. m. m.
454. Hedberg, Baptismens vederläggning och dopets försvar. 1855.
455. Herxheimer, Predigten.
456. Hjerte-ur, Andeligt, innehållande kristliga minnen o. betraktelser vid
hvarje dygnets klockslag. 1854. Dr. Luthers förklaring öfver
Johannis Evang. 17:e kap. 1857, m. m.
457. Huhn, Bönebok för ung och gammal. 1865.
458.
„
Das Werk des heil. Geistes. Predigten. 1847, m. m.
459. Huhn, Predigten iiber den ersten Glaubens-Artikel. 1851.
460. „ Predikningar öfver 10 Guds bud. 1852.
461. „ D:o öfver Fader vår. 1852.
462. ,', Bönebok för ung och gammal. 1865.
463.
„
Predikningar öfver 10 Guds bud. 1852.
464.
„ Predikningar öfver l:a artikeln. 1852. Bunyan, Den him-
melske löparen.
465.
„
D:o öfver l:a artikeln. Den oförändr. Augsburgiska
bekännelsen. 1853. Hamnerin, Vägvisare tili det eviga lif-
vet. 1834.
466.
„
Bönebok för ung och gammal. 1865.
467.
„ Predikningar öfver 3:e artikeln af Katekesen. 1854. Huhn,
Den förlorade sonen. Betraktelser. 1852.
468. Hultkrantz, Om olika slag af religionsfrihet. 1857. Ljungh, Läro-
bok i kyrkohistorien för folkskolor. 1861. Clowes, En uppma-
ning att granska Svedenborgs verk. 1858. Den fallna menni-
skans salighets-ordning. 1841.
469.* Hamnerinin Postilla. Turussa 1871.
470. Janzon, Evangelii-postilla, eller predikningar. 3 delar. 1853.
471. Kaikki on täytetty! Suomennos, 1857. Diederich, Apostolin Paa-
valin Filippiläisille lähetetyn epistolan lyhyk. selitys. 1861. Mu-
hammedin elämä ja oppi. 1856.
472. Keinpis, Valda skrifter. 1845.
473.* Kirchner, Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. 1844.
473 a. * „ Das heilige Abendmahl. Ein Beicht- und Communion-Buch.
1844.
474. Kirjaisia, Lasten. (9 exx.)
475. Kiörning, Commentatio hist.-theol. qua nobilissima controversia de
consecrationibus episcoporum Magnae Britanniae. 1739.
476. Koulu-Raamattu. 1864. (5 exx.)
476 a. Kurtz, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 1852.
477.
„ Christlig religionslära. 1858. (5 exx.)
478. Kyrkohandbok. Stockholm 1852. Levi söners rening. Ett väckel-
serop. 1840.
479. Kyrkohandbok. livari stadgas huru gudstjensten skall förrättas. Åbo
1859. (5 exx.)
479 a. Beiche, Familjevännen.
480. Käsikirja, jossa, vanhemmille ohjeeksi, ja nuorukaisille neuvoksi, Lu-
theruksen lyhy Katekismus selititään. 1861. Armon voitto. Ker-
tomus. Ryle. Rukoilletko? Vähäinen ja viisas.
481. Leask, Herren kommer! Betraktelser öfver Kiisti återkomst. 1865.
482. Uppenbarelse-boken tili dess andliga mening efter „Apocalypris rela-
tiva" och „Apacalypsis explicata" af Emanuel Svedenborg. 1859.
482 a. Leinberg, Kirkkohistoria, y.. m.
483. Lenström, Kort förklaring öfver Nya Testamentet. 1847, m. m.
484.
„
Lärobok i allm. o. svensk kyrkohistoria. 1843. (23 exx.)
485. Leonhardi, Lutherische Festpredigten. 1858.
486. Less, Sonntags-Evangelia. 1777.
487. Leupold, Hauspostilla, I. 1852.
488. Levi söners rening. 1840. Pilgrimen, Ett troende hjertas utgju-
gjutelser.
489. Lindeblad, Predikningar. I. 1855.
490. Luther, Vähän katekismuksen yksinkert, selitys.
491. *
„ „Isä meidän-' selitys, 1854.
•492. * Luther, Pidempi selitys p. apostolin Paavalin Galataisille lähettämästä
epistolasta. 1876.
493.* „ Lyhy Epistola-Postilla. 1861.
494. * „ Ylösnousemus kuollista eli 1 Kor. 15 luvun selitys.
495. *
„
„Isä meidän" selitys, 1854.
496. * „ Bidempi selitys p. apost. Paavalin Galataisille lähett. epist.
1876.
497.* ~ Lyhy Epistola-postilla. 1861.
498.* „ Ylösnousemus kuolleista, eli 1 Kor, 15 luvun selitys. 1862.
499.
„ Förklaring öfver Joh. evang. 17 kapitlet. 1855. Pigan Inga
Jansdotters gudeliga syner. 1859. Kågra utvalda predik-
ningar. 1849.
500* „ Pidempi selitys p. apost. Paavalin Galataisille lähett, episto-
lasta. 1876.
501. Luther-Bok. Martin Luthers kärn- och kraftspråk. 1844. (4 exx.)
502. Lundquist, Swedenborg och bibeln, 1850. Nordwaeger, Förklariug
öfver Dppenbarelseboken. 1849.
503. * Löffler, Predigten. 1795.
504. Mackay, Grace and truth under 12 aspects. 1875.
505. Mau, Ahtisaarnoja, 1861. Lenström, Hengellisiä kirjeilmiä koti-
kehoitukseksi. 1854. Huutavan ääni korvessa lunastetuille sie-
luille. 1841. Muhammedin elämä ja oppi. 1856.
506. * Meuschen, Postilla mystica (titelbladet fattas) inb. tillsammans med
Meuschen, Einige geistliche Reden tiber unterscheidliche schwere
und herrliche Spriiche H. Schrifft. 1706. (Rar.)
507. Möller, Beredelsen tili döden tili döden. Den hei. konsten att lefva
kristeligt. 1862. m. m.
508. Monod, Qvinnan, hennes bestämmelse och lif.
509. Muhamedin elämä ja oppi. 1856.
510. Möller, Apostolisk slutkedja och kraftkärna eller Utlägguing af sön-
och högtidsdagarnes epistlar. 1861.
511. * Möller. Compendium theologiae sömbolicae ecclesiae Lutheranae. 1793.
512. * Muller, Tutkistelemuksia. 1861.
513. Murbeck, Förkl. öfver de 3 trons artiklar samt hustaflan. 1861.
514. Naumann, Pauus, kristendomens första segrar. Med 21 pl. 1855.
515. Norbeck, Lärobok i theologien. 1841. Tills. med Engberg, Läro-
bok i psykologi. 1831.
516. * Ogden, Sermons. London "1788. 2 delar.
517. Orthodoxie et papisme. Parun Grec. 1859. (4 exx.)
518. Ostertag, La bible et son histoire. 1857.
519. Otto, Decalogische Untersuchungen. 1857.
520. * Paine, The age of reason. 1818.
521. * Palmer, Principles of nature. 1819.
522. * Paulus, Ad Galatas Epistola. Edid. G. B. Winer. 1859.
523. Pericopen, Die, des evang. Kirchenjahres. 1858.
524. Petersson, Bibeltolken. 1865.
525. * Petri Postilla. 1857.
526. *
„ Lehrbuch der Religion. 1843.
527. Pettersson, Nattvards-förhör, i frågor o. svar. 1852.
528. Pietisten. 13:de årgången. 1854. Levi söners rening. Ett väc-
kelserop. 1840.
529. Pontoppidan, Menoza, en asiatisk prins, som drog verlden omkring
och sökte christna. 3 delar. 1860.
030. Portti, Ahdas. Kiri. P. P. W:n. 1857. - Grönberg, Saarna. 1861. -
Giers, Kaksi keskinäistä puhetta. 1861.
531. Päivän koitto. Kristih-opiri ensi-alkeita lapsukaisille. 1868. Las-
ten kirjaisia. Giers, La'in alaisen ja armoitetun sielun kaksi
keskinäistä puhetta. 1861.
532. Reade, En christens hvila, eller batraktelser o. sånger i ensamheten.
3 häften. 1855.
533. Rissler, Tutkistelemuksia Jumalan viisaudista. 1861. Raamatun
selityksiä. I. T:hus 1853.
534. Rogge, Evang. Fast-Predigteu. 1864.
535. Rosenius, Förkl. och betraktelser öfver Herrans bön. 1855.
536. * Rundquist, Julbetraktelser tili andakt och uppbyggelse. 1869.
Hamnerin, Vägvisare tili det eviga lifvet. 1834.
537. Runsten, Fjerde bönens utläggniug. 1840. Bibliophilus, Några bi-
belspråk, som baptister och vederlikar mest missförstå. 1859.
Walter, Gebetslieder fur die Jugend. 1857.
538. Rindom, Praedikener. 1869. Thorup, Praedikener. 1873.
539. Runeberg, Förslag tili svensk psalmbok. 1858.
539 a. „ Konung Davids psalmer. 1858. Gån ut ur Babel, I
Guds barn. Andeligt hjerte-ur. 1854. En röst från Zion.
1850. Sven på Heden. 1851.
540. Rutström, Predikningar, för hvilka förf. blef afsatt. 1860.
541. Röhr, Grund- und Glaubens-Sätze d. evang. prot. Rirche. 1860.
542. Salighets-ordning, Den fallna menniskans. 1841.
543. * Sammlungen, Nordische, welche unterschiedene Exempel einer leben-
digen und wahren Gottseligkeit, im Reiche Schweden, in sich halten.
3 Theile in einem Band. 1755.
544. de Sanjuan, Flores del cielo. Barcelona 1876.
545. Schartau, Tretton predikningar. 1845.
546. Schwarz. Predigten aus der Gegenwart. 1859.
547. Scriver, Gottholdin johdolliset hartaushetket. 1862
548. Sillen, Nyckel tili biblisk fornkunskap. 1849.
549. Själaskatt, Andelig. 1840.
550. Skolbibel. 1865.
551. Steinhofer, Trons dagliga näring. Utläggn. af episteln tili de Ebreer.
552. Strauss, Ulrich von Hutten. 2 delar. 1858.
553. Stuhr, Die Religions-Systeme der Hellenen bis auf die makedonische
Zeit. 1838.
553 a. Utvalda predikningar af Luther. 1849, m. m.
554. Svedberg, Trösterika samtal emellan en trogen själasörjare och en
bedröfvad själ. 1860. Runeberg, Konung Davids psal-
mer. 1858.
555.
„
Trösterika samtal. 1860. Rudelbach, Den lappländska
missionen intill 1725 och norska finnarnes första apostels lefnad.
1841. Betraktelser, böner och psalmer, före, vid och efter H. H.
nattvard. 1849.
556. * Svedenborg, Kort sammandrag af läran för den nya församlingen.
(Nya Jerusalem. 1788. (Med Tegners autograf å permen.)
557. Svensson, Bref i andeliga ämnen. 1862. Woltersdorf, Christelig
ungdomsspegel. 1856.
558. Sånger, Andeliga. 3 häften. (Af A. W.) 1860.
558 a. D:o D:o 4 häften. Åbo 1874.
559. Nya testamentet. Litet format.
559b.* Sånger tili lammets lof, sjungna af Sankey. 1882.
560. Sånger, Andeliga. 1860. Weliuder, Predikan.
56L D:o D:o 11. Åbo 1869. Runeberg, Kon. Davids psalmer.
1858. Ljungh, Lävobok i kyrkohistorien. 1861. Ryle, Huru
bör ett barn uppfostras? 1854.
562. Sändebref om Christus och församlingen. 1850. Saal, Döden, eller
deu sista stunden. 1844. Andaktens ropande röst. 1860.
563. Söndagen. Tidning for det christliga henimet. Årgång 1856.
564. Testamentet, Gamla på liebreiska. .
564 a. D:o D:o d:o.
565. Timoteus ja Philippi. Kertomus. Grönberg, Saarna. Hengellisiä
virsiä. Paleario, Ristiin naulittu Kristus. Ota vaari tiestäsi,
eli herätyshuuto.
566. Tischeudorf, The new testament. Leipzig 1869.
567. * Testamentet, Nya. Stockholm 1863.
568. Tötterman, Die Weissagungen Hoseas, erläutert. 1879.
569. Volbeding, Philipp Melanthon wie er lebte und leibte. 1860.
570. Vogelin, Gud är ej de dödas Gud. Predikningar.
571. Wallengren, Bibelns lära om det christliga dopet med hänseende tili
baptismen. 1855.
572. Walter, Opfer und Geliibde. Gebetslider. llaumer, Christliche Lie-
der. 1857.
573. Warelius, Peijais-puhetta. Saatanto Tuonelaan. 1861. Renqvist,
Vastauskirja. 1851.
574. Watz, sjukes och döendes själavård. 1851.
575. White, Swedenborg, haus lefverne och skrifter. 1859.
576. * Willkomm, Qvinnan inför vår herre, i sinä förhållanden som moder.
4 delar i 2 band. 1844.
577. Wisen, Nattvardsbok. 1842. Blommor på lifvets väg. 1857. En
ropandes röst i öknen. 1840.
578. Woltersdorf, Christelig ungdomsspegel. 1856. Östberg, kristeliga
husandakten. 1855.
579. Väktarerop, eller det andra sändebrefvet tili Christi troende försam-
ling. 1852. Syner och uppenbarelser af luga Jansdotter. 1859.
Levi söners rening. Ett väckelserop. 1840, m. m.
580. Zimmermann, Lebensgeschichte der Kirche Jesu Christi. 4 delar.
1857- 59.
581. Zschokke, Huus-andagtsbog. 1857.
582. Änglavisheten med hänsyu tili den gudomliga kärleken ocli visheten.
Öfversatt fr. latinska urskriften. 1860.
583. Cleve, Kuvauksia krist. kirkon vaiheista. (Vanha aika.) 2 häften.
1877.
584. Concordia pia. Evang.-luth. kyrkans symboliska böcker, jemte Upsala
mötes beslut af år 1591 samt svenska prest-eden. 1854.
585. Florey, St. Pauli bref tili Philipperna, i bibl. andaktsstunder förkl.
1861.
586. * Hamnerinin Postilla. Turussa 1871.
587. Kurtz, Christlig religionslära. 1858.
588. Leask, Herren kommer! Betraktelser öfver Kristi återkomst. 1865.
589. Le Boys des Guays, Uppenbarelseboken tili dess andliga mening ef-
ter „Apocalypsis revelata" och Apocalypsis explicata" af Sveden-
borg. 1859.
590. * Luther, Pidempi selitys p. aposr. Paavalin Galataisille lähett. epist.
1876.
591. *
)t Ylösnousemus kuolleista, eli 1 Kor. 15 luvun selitys. 1862.
592. * Petri, Postilla. Stockholm 1857.
593. Wirsi-kirja, Antik. 1733.
594. Rutström, Predikningar, för hvilka förf. blcf afsatt. 1860.
595 Schartau, Tretton predikningar. 1845.
596. Wallengren, Bibelns lära om det christeliga dopet med hänseende tili
baptismen. 1855.
597. * Zschokke, Huus-Andagtsbog. 1857.
598. Änglavisheten med hänsyn tili den gudomliga kärleken och visheten.
Öfversatt fr. latiuska urskriften. 1860. (3 exx.)
599. * Kelliugius, Öfver konung Davids Psaltare en kort Uthläguing. Åbo
1679. 3 delar i 1 baud. 4:o.
600. * Luther, Pidempi selitys p. apost. Paavalin Galataisille lähet. epist.
1876.
601. * Liltkemann, Apostolische Auffmunterang zum lebeudigen Glauben in
Christo Jesu. Ratzeburg 1697. 4:o.
602.* The Christian treasury. Edinburg 1871.
603. Änglavisheten med hänsyn tili den gudomliga kärleken och visheten.
1860.
604. Samma bok jomte Andeliga sånger. 3 häften.
605. * Strauss, The old faith and the new. Berlin 1873.
606. Den fallna menniskans salighetsordning, (4 exx.), m. m.
607. Luther-Bok. M. Luthers kärn- och kraftspråk. 1844.
608. * Burns, Det himmelskn Jerusalem. Sthlm 1866.
609. Baxter, Pyhäin ijankaikkinen lepo. 1862.
610. Asehan, Kuopio stifts matrikel. 1853.
611.* Boije, Praedikener. 1857.
612. Besser, St. Pauli andra epistel tili de Corinthier. 1865.
613. Kurtz. Christlig religionslära. 1858.
614. Florey, St. Pauli bref tili Philipperua. Hernösand 1861.
615. * Zschokke, Huus-andagtsbog. 1857.
616. Kyrkohandbok, hvari stadgas hui' gudstjensten skall förrättas. Åbo
1859.
617. Bibel. Stockholm 1874.
618. Lasten kirjaisia. Timotheus ja Philippi, y. m.
619. Kristillinen päiväkirja. 1857. (4 exx.)
620. * Hawker, The poor mans morning portion. 1845.
621. Pontoppidan, Menoza. 3 delar.
622. Zimmermann, Reformationspredigten. 1858.
623.
„ Lebensgeschichte der Kirche Jesu Christi. 4 delar.
624. Fjellstedts Bibel. Gefle 1852.
625. Andeliga sånger, m. m.
626. Petersson, Bibel-tolken. 1863.
626 a. * Spurgeon, Predigten. 3 delar. 1861.
Språkvetenskap.
627. * Adelung, Deutsche Sprachlehre. 1816.
628. Ahn, Gramragire allemande. 1859.
630. * Albrecht, Englischer Dolmetscher. 1859. Albrecht, Vollst. Samm-
lung engl. Eigennamen u. ihre richtige Aussprache. 1846.
631. Archiv för das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. He-
rausgegeben von L. Herrig. Band XVIII, XXIX & XX. Braun-
schweig 1855—6.
632. * Arnold & Bay, A compleat vocabulary English and Danish. 1784.
633. * Bailey, English dictiouary. 1736.
634. * Bamford, The dialect of south Lahcashire. 1854.
635. * BapauoncKii, Pyccaaaa xpecTOMaria. 1848.
636. * Bescherelle, Dictiouuaire usuel de tous les verhes 2 delar.
637.* Boivie, Svensk språklära. 1834.
638. Bomhard, Materialien zu deutschen Stiliibungen. 1846. Lese-
tlbungen in der deutschen Sprache. Med ordbok. 1824.
639. * Bosworth, A compendious anglo-saxon and english dictionary. 1852.
640. * Boyer, Royal dictionary of the french-english and the english-french
languages. 1814.
641.* Bresemann, Tydsk-dansk Parleur. 1843.
642. * Broocman, Lärobok i svenska språket med öfningar. 1820.
643. Burguy, Grammaire de la langue d'oil ou grammaire des dialectes
francais aux 12 et 13 siecles, suivie d'un glossaire. 3 delar. 1856.
644. * Cankof, Graramatik der Bulgarischen Sprache. 1852.
645. Castres, Elementarbuch der, französischen Sprache. 1858. Klein-
paul, Elementarbuch d. dänischen Sprache. 1856
646. * Cooper, A glossary of the proviucialisms in usein Sussex.
647. Cornet, Handbuch der russiscben und deutschen Umgangssprache.
648. * Crabb, English synonymus.
649. Bornet, PyuoBOÄCTso jyia pyccitaro h aHririieKaro öectjOßaHia. A ma-
nual of russian and english conversation. 1857.
650. * Debonale, Cours de langue franeaise. Ein LFbersetzungsbuch mit Er-
läuterungen. 1807.
651. * Coursier, Handbuch der französischen und deutschen Conversations-
Sprache inb. tillsammans med Peschier, Causeries parisiennes. 1881.
651 a. * Geitlin, Ryskt och svenskt lexikon. 2 delar. 1835.
652. Debonale, Französischen Grammatik för Schulen. 1832.
653. Delarigne. IVecole des vieillards. Comedie en 5 actes et en vers.
Mit Noten und einem Wörterbuche. 1835.
654. Delius, Shakspeares Werke, erklärt. (Othello, King Lear, Macbeth,
Timon of Athens, Titus Andronicus, Romeo and Juliet, Cymbeline,
Troilus and Cressida, Coriolanus, Julius Caesar, Antony and Cleo-
patre, King John.) 12 delar. 1856 57.
655. Dieterich, Svensk språklära med jemförande häntydn. tili Norges och
Damnarks språkbruk. I. Bokstafs- och ordböjningslära. 1850.
Filen, Svensk grammatik o. rättskrifningslära. 1855.
656. * Dähnert, Kurzgefasstes deutsches u. schwedisches Handlexicon mit
angefugten französ. Bedeutungen. 1784.
657.* Ebeling, Angelsächsisches Lesebuch. 1847.
658. * Ehrström & Ottelin, Rysk läsebok med lexikon. 2 delar. 1834.
659.*
„ „ D:o D:o. 1882.
660. Euren, Finsk språklära. 1866.
661. *
~ Suomalais-ruotsalainen sanakirja. 1860.
662. * Feller, New pocket dictionary english and german; Neues Taschen-
wörterbuch, deutsch und englisch, nebst Gesprächen. 2 delar i
miniatyr. 1857.
663. Florian, Numa Pompilius, roi de Rome. Mit gramm.-hist. Bemerkun-
gen und einem Wörterbuche. 1855.
664. * Numa Pompilius, second roi de Rome. Med anmärkningar
och ordbok. 1829.
665. * Flugel, Pract. dictionary of the english and german languages. 2
delar.
666. * Franceson, Spanisch-deutsches und deutsch-span. Wörterbuch.
667. * Fryxell, Svensk språklära. 1846.
668. * Gedike, Fransysk läsebok jemte ordbok o. grammatik. 1832.
669. * Genlis, Handbok för resande, på 4 språk. 1818.
670. Fuchs, tlber die unregelmässigen Zeitwörter in den romanischen
Sprachen. 1840.
671. Fölsing, Lehrbuch fiir den wissenschaftl. Unterricht in der englischen
Sprache, mit Übungsstiicken. 1853.
672. Gesenius, Hebreisches Lesebuch mit Wortregister. 1821.
673. *
„
Hebrisk läsebok med ordbok. 1833.
674. * „ & Rödiger, Hebv. Grammatik. 1848.
675. * Girard, Synonymes fraucois. 1795. 2 delar.
676. * Glossary of provincial words used in Teesdale. 1849.
677. Graeser, A practical grammar of the french language. 2 delar.
678. * Grot, Rysk läsebok med ordlista. 1856.
679.
„
Lärobok i ryskä språket. 1. 1848; jemte Knrs i ryskä gramma-
tiken. 1. (Förf. okänd.) 1858.
680.* Hagberg, Italiensk språklära. 1863.
681. Hagerus, Henrici Opitii atrium linguae sanctae. 1745.
682. * Halliwell, Dictionary of archaic and prov. words, obsolate phrases,
proverbs and ancient customs. 2 delar. 1855.
683.* Handlexikon, Tyskt och svenskt. 1815.
684. * Hasfeld. AnrjiificKie ypoEH. English lessons. 1849.
685.* Heinrich, Prakt. lärobok i tyska språket. 1819.
686. * Heinsius, Der deutsche Ratgeber, oder alphabetisches Noth- und
Hiilfswörterbuch.
686 a.* Grönlund, Fransk lärobok. 1855.
687. Heinsius, Theoret. deutsche Sprachlehre. 1853.
688. Herrig, Sammlung englischer Schriftsteller mit deutscheu Anmerkun-
gen. (Romeo and Juliet, Macbeth, Merchant of Venice, Childe
Harolds pilgrimage, Marino Faliero, Tennysons ausgew. Gedichte.
1855. 7 häften.
689.* Heym, Honuii pocc.-<J>pami.-HHMen;. C.noßapi. Nouveau dictionnaire
russe-francais et allemand. Compl. i 1 band. 1799—1802.
690. Heyse, Leitfaden zum grundl. Unterricht in der deutschen Sprache.
1854.
691. Henry, Notes of a twelwe years voyage of discovery in the first six
books of the Aeneis. 1853.
692. * Hirzel, Neues französisches Lesebuch. 1838.
693. * Hoare, English roots and derivation of words from the ancient anglo-
saxon. 1856.
694. * Ideler, Handbuch der italiänischen Sprache und Litteratur. (Prosa.)
695. * James, Vollst. Wörterbuch der deutschen und englischen Sprache.
A compl. dictionary of the engl. and german language & vice versa.
Leipzig 1852.
695 a. * Johnson, Dictionary of the english language. 1806.
696. Kaltschmidt, Petit dictionnaire complet francais-allemand et allemand-
francais. 1857. (2 exx.)
697. * Kind, Handwörterbuch der neugriechischen und deutschen Sprache.
698. Kleineh, English reading-book for the use of schools and home. I.
H:fors 1871.
699. * Latham, A handbook of the english language. 1855.
700. Lauren, Lärobok i franska språket. 3 delar. 1864.
701.* Feller, Pocket dictionnary. Euglish-German. 1857.
702. Levizac, Grammar of the french language. 1835.
703. * Ludwig, Deutsch-englisch und englisch-deutsches Wörterbuch. 2
delar. 1832.
704. Lyth, Tysk läsebok med ordbok. 1853.
705. * Löwenhielm, Franska skriföfningar med ordbok, anmärkningar och
hänvisningar tili Oldes språklära. 1851.
706. Löwenhielm, Inleduing tili engelska språket. I. 1852.
707.* Mackenzie, A practical dictionary of english synonyms. 1854.
708.* Mallefille, Lecons elementaires de langue espagnole. 1846.
709. * Meidinger, Fransysk grammatik. 1810.
710.*
„
Französische Grammatik. 1811.
711. Melford, Englisch-deutsches phraseolog. Wörterbuch. 1852.
712. * Moberg, Praktisk lärobok i engelska språket. 181(5.
713. Moren, Engelskt konstruktionslexikon för korrespondens, konversation
och tema-skrifning. Örebro 1872.
714. Murray, An english grammar. 2 delar. 1853.
715. * Möller, En ny französk och svensk samt svensk och frauzösk lexicon
eller ordabok. 1745.
716. * Möller, En ny frantzösk och svensk samt svensk och frantzösk lexi-
con eller ordabok. 1755.
717. Noel et Chapsal, Grammaire francaise.
718. * Ordlista öfver svenska språket, utg. af Akademien. 1874.
719.* Paban, Beautes de la litterature francaise. 1837.
719 a, * Paul, Tysk läsebok. 2 delar. 1869.
720. Peplier, Fransysk grammatica. 1769.
721. * Peschier, Esprit de la conversation francaise. Kecueil de gallicismes
avec la traduction anglaise et allemande en regard. 1864.
722. Peschier, Eutretiens familiers. Vertrauliche Gespräche im Franzö-
schen. 1861. Noel et Chapsal, Exercices. 1839.
723. Petermann. Brevis linguae armeuiacae grammatica, litteratura chresto-
mathia cnm glossarie. 1841.
723 a.* Gedikt, Fransysk läsebok. 1832.
725. Ploetz, Conjugaisson francaise. Fiir Töchterschulen. 1872.
726.
„ Syllabaire francaise. D:o. 1872.
727. Poitevin, Grammaire francaise elementaire. 1862.
727 a. * Jones, Pronomany and explanatory dictiorary of the english lan-
guage. 1806.
728. * Pen(|), Hobhil KapHamiml cjionap*, pyccKaro. (JipanuycKaro, HtoieuKaro
n aHoiöcKaro jicukob'i>. 1845.
729.* Reinbeck, Deutsche Sprachlehre. 1804.
730.* Renvall, Finsk språklära. I. 1840.
731. Poitevin, Grammaire du premier age. 1859.
732. * Robertson, Lehrbuch der englischen Sprache. 3 delar i l band. 1850.
733.
„ Lecons practiques de langue anglaise.
734. „ B:o d:o.
735. Rydqvist, Svenska språkets lagar. I.
736. * Robertson, Cours de langue anglaise. 3 delar. 1853.
737. Ryskt, svenskt och finskt handlexikon. 1851.
738. * Sachs, Encyclopädisches französisch-deutsches Wörterbuch. Grosse
Augsgabe.
739. * Sandoz, Moderne Französisch. Ein gesprächbuch in französischer
deutscher Sprache. 1870.
740.* Sanguin, Prakt. franz. Grammatik. 1828.
741. Schiller, Der Neffe als Onkel. Zum Übersetzen in's Englische mit
Anmerk. u. Wörterbuche. Aubrey, Elementarbuch zurErlernuug
d. engl. Sprache. 1854. Haussner, Engl. Grammatik. 1806.
742. * Schröder, Thesaurus linguae armenicae antiquae et hodiernae. 1711.
743. Siret, Grammaire anglaise, 1846.
744.* Sjöbring, Hebreisk språklära. 1836.
745. Sonnenburg, Grammatik d. engl. Sprache. 1865.
746. Sporschil & Böttger, A compl. dictionary of the english and german
language and vice versa. 2r delar. 1858.
747. Stridsberg, Tysk läro- och" läsebok. 1798.
748. Sturzen-Becker, Engelsk läsebok. 2 delar. 1877.
749. * Tullberg, Hebreisk läsbok. 1841.
750. * Udinus, Nouvo et ampio dittionario di tre linguae. Parte prima. Ita-
liano-francese-tedesco. 1674.
751. Valentini. Deutsch-italienisches Wörterbuch. 1859.
752. Vinet, Chrestomathie franeaise ou choix de morceaux. Litterature de
I'enfance.
753. * Walker, A critical pronouncing dictionary and expositor of the eng-
lish language. 1829.
754. * A key to the classical pronunciation of greek, lätin and scripture
proper names. With term. vocabulaires of proper names. 1825.
755. * Webster, A dictionary of the english language. 1853. 1367 s. 4:o.
756. * Wegelin, Neue deutsche und russische Gespräche. P:burg 1827.
757. Disputationer, Historiska.
758. Wurst, Theor.-pract. Anleitung zum Gebrauche d. Sprachdenlehre. 2
delar. 1858.$
759. Wåhlin, Engelska språkets svåraste och mest brukliga idiomatiska
talesätt samt 600 ordspråk med svensk text. 1844. Öhrlander.
Lärobok i engelska språket. 1855.
759 a. * Glassius, Fhilologia sacra. 1743.
760. Wåhlin, Prakt. handbok för engelska språkets rättstafning och uttal.
1851. Cours recreatif d'anglais. Anecdotes et historiettes spe-
cialements arrangees pour lVtude de la langue anglaise par Tur-
nerelly. 1852.
761.* Öhrlander, Lärobok i tyska språket. Med ordbok. 1839.
761a.* p,. D:o i engelska språket. 1836.
762. * Oman, Svensk engelsk hand-ordbok. 1872.
763. Rehnsch, Geschichte der englischen Sprache und Literatur bis zur
Einfiihrung der Buchdruckerkunst. Breslau 1853.
763 a.* Öhrlander, Fransk språklära. 2 delar i 1 hand. 1843.
764. Krohn, Wirou kielioppi. Helsingissä 1872.
765. Feller, Pocket Dictionnary. English-German. 1857.
767. Valentini, Deutsch-italienisches Wörterbuch. 1859.
768. * Hirzel, Neues französisches Lesebuch. 1838.
769. Poitevin, Grammaire franeaise elcmentaire. 1862. (2 exx.)
770. Krohn, Viron kielioppi. H:fors 1872.
771. Lauren, Lärobok i franska språket. 3 delar. 1864.
772. * Heinrich, Lärobok i tyska språket. 1836.
773. Euren. Finsk språklära. 1866.
775. Sporschil & Böttger, English and german dictionary.
775 a. * Elemeus de la langue russe. P:burg 1805.
775 b. Krebs, Griechisches Lesebuch nebst einer Grammatik f. d. anfänger.
775 c. Lindforss, Rysk språklära. 1884.
GcrekiskeTo. romerske författare jemte dithörande lexika och
grammatikor.
776. Aeschylos', Agamemnon. • Erklärt von Schneidewin. 1856,
777. Billroth, Lateinische Schul grammatik. 1848.
679. * Bröder, Praktische Grammatik der lateinischen Sprache. 1828.
780. Caesaris, Commentarii de bello gallico et civili etc. Cuni fragm. &
indice.
781. Cicero, Brutus; Epistolarum ad diversos lib. I—X. (Stereotypuppl.)
783. * Chrestomathia Ciceroniana. Med svenska anmärkningar. 1792.
784. * Ciceronis, De offlciis lipri tres. 1803.
786. * „ De oratore libri tres. Ex rec. J. Ernesti. 1803.
787. „ Om ,talaren. Tre samtal, öfvers. af Dahlstedt. 1832.
788.
„
D:o. d:o.
789.
„
Orationes selectae. Med sv. anmärkn. 1809.
790. * „ XIV orationes selectae, eller 14 utvalda tai, med sv. anm.
- 791. * „ Oi'ationes XIII selectae. In usum scholarura illustratae a
B. Weiske. 1807.
792. * ~ Orationes selectae XV. Utgifne af Forsman 1851.
793. Aeschylos', Agamemnon, erkl. v. Schneidewin. 1856.
795. *
„
Epistolae selectae. Med svenska anmärkningar. 1769.
796. * „ Tre böckcr de officiis samt de senectuto & de amicitia.
797. Cornelius Nepos, De vita excellentium imperatorum. Med fullst. ord-
bok utg. af Berling. 1849.
798. * „ Namnkunniga fältberrars lefnadslopp. S:holm 1856.
799. * „ De vita exsellentium imperatorum. Tydelig och ef-
ter ungdomens begrepp rätt inrättad förklaring öfver Cornelius Ne-
pos jemte ett trefaldigt register och laud-chartor. 1813.
800. Demosthenis Oratories. 5 delar. (Stereotypupplaga, alldeles ny.)
801.
„
D:o. D:o. D:o, gammal.
802. * Devarii, De graecar linguae particulis liber. 1718.
803. * Döring, Lärobok i latinska språket. 1826.
804.* Ellendt, Latinsk gremmatik. 1840.
805. Euripidis Tragoediae med kommentarier af Klotz. (Andromacbe,
Heraclides, Helena, Orestes.)
806. Euripidis Bacchae et Hippolytus. 1854. Platonis Euthydemus Pro-
tagoras. 1857.
807.
~ Tragoediae. 1., 11. & IV. (Stereotypupplaga, ny.)
808.* Gedike, Latinsk läsebok för begynnare, jemte kort språklära & ord-
bok. 1824.
809.* Grekiska språkets grammatik tili skoloruas tjenst. 1833.
810. * Heinrich, Svenskt och latinskt handlexieon. 1825.
811. Hesiodi Carmina. Theocriti Idylliä. (Nya stereotypupplagor.)
812. Homers Odyssee. Fiir d. Schulgebrauch erkl. von Ameis. 1857.
814. * Horatii Flacci Opera. Med hist. mytholog. och phil. anmärkn. af
Stamberg. 1817.
815. Aeschylos' Agamemnon. Erkl. von Schneidewin. 1857.
816. Cicero, Orationes selectae. Utan titelblad.
817. Horatii Flacci Carmina. Recognovit Möller. 1875.
818. „ „ Opera omnia. Ed. Braunhardus. 4 delar.
819.* „ „ ' D:o. Ed. Stallbaum. Compl. i 1 band. 1854.
820.
„ „
D:o. Iho.
821. „ „ Episteln. Lateinisch u. deutsch, mit Erlänterungen von
Döderlein. 1858.
822.
„ „ Episteln uud Satiren. För den Schulgebrauch erkl.
von Kruger. 1872.
823. * „ „ Satirer och skaldebref, öfvers. af Adlerbeth. 1814.
824. Hök, Sallusts Katilina und Jugurtha, iibersetzt. 1782.
825. Isocrates, Ausgevählte Reden. För den Schulgebrauch erklärt von
Schneider. 1.1859.
826. * Jacobs & Döring, Latinsk chrestomathie. 1827.
828. Koch, Erster Schul-Homer. Mit Wörterbuch und Noten.
829. * „ Lateinisch-deutsches Handwörterbuch. 1854.
830. Kuhner, Grekisk språklära med inflätade öfningsstycken. 1844.
831. * Lindeqvist. Latinsk elementarbok. 11.1873.
832. * Lindfors, Svenskt och latinskt lexicon. 2 delar. 1815.
833. Millen, Grekiskt o. svenskt handlexikon öfver Nya Testamentets skrif-
ter. 1853.
834. * Morell, An abridgmeut of Ainsworths lätin dictionary. 1831.
835. Phaedri Fabulae. Erläutert von Siebelis. 1851.
836. Pindari Carmina. Cnraoit Janzon. I. Olympia med svensk öfversätt-
ning. 1841.
837. Platonis Dialogi selecti, cura Heindorfii. 3 delar.
838.
„ Euthydemus Protagoras. 1837. Euripides Bacchac & Hip-
polytus.
839.
„ Leges et epinomis. Rec. G. Stallbaum. 2 delar. 1859.
840.
„ Apologia et crito. Rec. G. Stallbaum. 1858.
841.
„
Phaedrus. Rec. G. Stallbaum. 1857.
842.
„
Menexenus. Rec. G, Stallbaum. 1857.
843.
„ Prolegomena ad Lachetem, ad Charmidem, ad Alcibiadem
utrumque. Ed. G. Stallbaum. 1857.
844. Plautus, Comediae. L, 11., IV. (Storeotypuppl., ny)
845. Quintilianus, De institutione oratoria. I 1866.
846. Plutarchi Vitae parallelae. Voi. 111. & VIII. (Ster.uppl., ny.)
847.
„
Jemförande lefvernesbeskrifningar, öfversatta af Emanuels-
son. 1., 11., 111. & IV. S:holm 1843.
848. * Riemer, Griechisch-deutsches Handwörterbuch. 2 delar. 1820.
849. Rishaub, Elementarbok i latinska språket, inneh. gamla verldens hi-
storia. I. 1809.
849 b. * Langhorne, Plutarchs lives. 8 delar. 1810.
850. * Rufus, De rebus Alexandri magni. lllustravit G. Minellius, 1740.
851. * Sallustii Crispi Opera. Aboae 1805.
852. * Scheller, Latinskt-svenskt o. svenskt-lat. lexicon. 1829.
853. * Schenberg, Lexicon latino-svecanum & Svensk-latinsk ordbok inb. tills.
med Wennerdahl, Lexicon mythico-historicum eller kort och tydc-
lig beskrifn. öfver afgudar, gudinnor, nymfer, högtider, offer, cere-
mouier, bilder, namnkunniga konungar, lärda män m. fl. 1748.
854. * Sjögren, Lexicon manuale latino-svecanum et sueco-latinum. 1832.
855. *
„
D:o D:o cum brevi indice sueco-
latino. 1775.
856. * Söderholm, Latinska skriföfningar med ordbok 1859.
858. Theocriti Idylliä. (Stereotyp-upplaga.)
859. Thukydides, Peloponnesiska krigets historia. I. S:holm 1831.
860. * Virgilii Maronis Opera. Linköping 1809.
861.
„ „
D:o. Leipzig 1873. (Stereotypuppl.)
862. *
„ „
Skrifter, öfversatta af Adlerbeth. 2 delar i 1 band.
863. * Wanostrocht, A elementary introduction to the lätin grammar. 1822.
2 delar.
864. * Wulf, Lexicon manuale analyticum grecs-latino-svecauum. Novi Te-
stamenti. 1802.
864 a. Virgilii Opera. Ster. uppl. 5 exx.
865. * Ödmann, Ofningar i latinska syntaxen. 1833.
866. Xenophontis Opera. Voi. 11. continens De socrate commentarii. Re-
coguovit et explanavit R. Kiihner. 1858.
867. * Öhman, Latinsk språklära. 1844.
868. Plautus, Comoediae. L, 11. & IV. (Stereotyp. uppl., ny.)
869. Plutarchi Vitae parallelae. Voi. 111, & VIII. ( d:o.)
870. Horatii Flacci Carmina. Recogn. Miiller. 1875.
»71.* Jacobs k Döring, Latinsk chrestomathie. 1827.
872. Euripidis Bacchae et Hippolytus. 1854. Platonis Euthydemus Pro-
tagoras. 1857.
873. Demosthenis Orationes. 5 delar. (Ster. uppl., ny.)
874. Horatii Flacci Carmina. Rec. Miiller.
877. Aeschylos' Agamemnon. Erklärt v. Schneidewin. 1856.
878. * Sallustii Crispi Opera. jSfov. recogn. emend. et illustr. 1812.
879. Virgilii Maronis Opera. 1873. (Ster. uppl.)
880. Horatii Flacci Carmina. Rec. Miiller.
882. Aeschylos" Agamemnon. Erkl. v. Schneidewin. 1856.
883. * Sjögren, Lexicon manuale latino-svecanum et suecu-lat. 1814.
885. * Sallustii Crispi Opera. Ed. Sonden. 1820.
885 a. Plautus, Comoediae. 1. (4 exx.)
MatUematik.
887. * Bergroth, Elementarkurs i algebra. 1866.
888. * Berkhan, Die Anwendung der Algebra auf Geometrie. 1858.
889.
„
Das Problem des Pappus. 1857. Schmid, Die Elemente
der Zahl als Fundameute der Algebra. 1810.
890. * Björliug, Elementarlärobok i algebra. 1840.
891. Bland, Algebraiska problemer. 1850.
892.
„
D:o. (4 exx.)
893. * Camus, Cours de mathematique. II:e partie. Elämens de geometrie.
Paris 1769.
894. Cronhjelm, Elementerna af aritbmetiken och planimetrien. 1859.
895.
„
Elementerna af serier, logarithmer, pian trigonometri och
stereometri, 1858.
896. * Delander, Lärobok i elementerna af algebran. 1836.
897. Filen, Arithmetik tili ungdomeus tjenst. 1844, Asehan, Analyt,
framställn. af rata linien o. cirkeln. 1845. De första begreppen
i läran om geometr. storheters mätande. 1836.
898. Fischer, Lehrbuch der Elementar-Mathematik. (Geometrie, Arith-
metik, Ebene uud sphär. Trigonometrie, Anfangsgriinde d. Algebra,
und die Lehre v. d. Kegelschnitten, die Stereometrie und die An-
fengsgrtinde d. reinen Phorometrie) fur Schulen. 5 delar.
899. Fischer, Arithmetik för Schulen. 1857.
900.
„
Lehrbuch der ebenen Geometrie.
901. * Forssell, Arithmetik för begynnare. 1823.
902. „ Algebra för begynnare. 1828.
903. Gyllenspetz, Geometrie. 1813. Kjellin, Pian och sferisk trigono-
metrie. 1807.
904. Haddon & Haun, Aufgaben aus der Differenzial- und Integral-Rech-
nung, nebst Auflösungen. 2 häften. 1854.
905. Kameke, Der Schuellrechner. Lehrbuch des gesammten Rechnens.
906. Koch, Aufgaben fiir das schriftl. Rechnen. 7 häften,
907. Langenskiöld, Läran om logarithmer jemte elementerna af pian tri-
gonometri. 1838. luledniug tili trigonometria plana. 1798.
908. Massatoup, Logarith.-trigon. Hulfstafeln. 1847.
909. Michelsen, Gedanken tiber d. gegenwärt. Zustand der Mathematik.
910. Mundt, Elementarkurs i plana geometrien. 1865. Plana trigono-
metrien af saame författare 1887.
911.. Mailer, Geometrie fiir Handwerker-Fortbildungen. 1860. —Wiegand,
Grundriss der math. Geographie. 1857.
912. Mundt, Pian trigonometrie. 1867. Silfverstolpe, Trigonometrie fur
artillerister. 1806. Asehan, Analyt. framstäjln. af rata linien o.
cirkeln. 1845. Nordmark, Globlära ocli tidräkning samt grun-
derna i astronomien. 1845.
913. Pihlstrand, Lärobok i räknekonsten. 1858.
914. * Playfair, Elements of geometry cont. the 6 books of Euclid with Ele-
ments of pian and spherical trigonometry and a supplement on the
quadrature of the circle and the geometry of solids. 1831.
915. * Forssell, Arlthmetik f. begynnare. 1834.
916. Schulten, Kort underrättelse i läran om globerna ocli de första be-
greppen af astronomien. 1798.
917.*
„ Logarithmiska och trigonom. tabeller. 1841.
918.
„
Strödda anteckningar rörande grunderna i arithmetiken och
geometrien samt arithmetiska geometrin. 1.1853.
919. Sonnet, Petit cours d'arithmetique. 1852. (2 exx.)
921.* Strömer, De 6 första samt 11 o. 12 böekerua af Euolides' Elementa.
922. Stubba, Sammlnng Algebr. Aufgaben. 1859.
923. Tabeller, innehållande periferien, qvadraten, cuben och arean af cir-
keln. 1864. Ursin, Logarithmer nied 4 decimaler.
924. Vega, Logar.-trigonometr. Handbuch. 1873.
925. Wiemer, Räknelärans tillämpning på geometrien. 1861.
926. Witzschel, Grundlinien der neueren Geometrie. 1858.
927. * Wolffen, Der Anfangsgriinde aller mathematischen Wissenschaften
erster Theil. Frankfurt 1744.
928. * Wolffen, Auszug aus den Anfangsgriinden aller mathematischen Wis-
senschaften, zu bequemeren Gebrauche der Anfänger. 1743.
929. Wolfli Elementa matheseos universae. I. Genevae 1732.
ooa (Cronhjelm, Elem. af arithmetiken o. plantmetrien. 1859.
\
„
Elem. af serier. logar., plantrigon. & stereometti. 1858
831. * Forssell, Arithmetik för begynnare. 1834.
931 a. Strömer, De 6 första o. 11 o. 12 böekema af Euclidis elementa.
Handböcker för Landtlmikare, Triidgards- och Blomster-odlare.
932. Arrheuius, Haudbok i svenska jordbruket. 3 delar. 1861.
933. „ Om egofrideu; Om stallgödseln; Om biskötselu; Om hus-
djurens utfodriug i missväxtår.
934. Arrheuius, Sjunde allm. svenska landtbruksmötets forhandl. 1856.
935. Bentzien, Yinterflora, Anvisning for Blomsteryndere og Gartnere.
936 Cajander, Om mjölkens behandling o. smörberedningen, 1868. Pe-
tersen, Landtbruks-katekes. 1866. Husdjurens utfodriug i miss-
växtår. 1868.
938. Coup-d’oeil sur beloeil et sur une grande partie des jardius de l’Eu-
rope. 2 delar. 1795.
939. Dablman, Den färdige trädgårdsmästaren. Stockholm.
940. Ekström, Trädgärdsbok för folkskolan. 1860. Göteborgs trädgärds-
mästareförenings förhandlingar. Med 22 plancher. 1849.
941. Ekström, Trädgärdsbok för folkskolan och allmogen. 1860. Ström,
Yägleduing i skogshushållning. 1860.
942. Florman, Uuderrättelse om husbållsdjureus värd och skötsel, ellei'
anvisning huru hästar, oxar, kor, får och sviu skola uppfödas, samt
deras sjukdomar botas. 1838.
943. Förhandlingar, Göteborgs trädgärdsmästare förenings förhandlingar.
Med 22 teckningar. 1849. - Söderberg, Anteckningar ora fruktträd
och bärbuskar. 1861.
944. Garten-Zeitung, Illustrirte. 2 årgångar med kolorerade planeher.
945. Gibson, Oppikirja karjan hoidossa. 48 puupiirtokuvalla. 1861.
946. Gylden, Haudledning för skogshusbållare. Med tabeller, plansch.
skogskarta. 1853.
947. Segerdalil, Erinringar i skogstaxationsläran. 1861.
948. Bonsdorff, Fysiken, tillämpad på det ratiouela jordbruket.
949. Hansen, Unsere Blumen im Zimmer.
950. Hoving, Arbets-almanach. Underrättelser om när och huru landt-
bruksgöromålen böra förrättas. 1851.
950 a. * Mawe & Abercombie, Every man his own gardener. 1809.
951. Jourdier, Le materiel agricole, ou description et examen des instru-
ments, des machines, des appareils et des outils. 1856.
952. Kitchen-garden, hot-bed and forcing-frame, jemte Ekström, Träd-
gårdsbok för folkskolan. 1860.
953. Laudtbruk, Ett mindre, i dess fortgång o. utveckling. 1858. Bä-
sta sättet för bengödning, eller benmjölets fördelaktiga användnicg
i åkerbruket. 1852. Arrhenius, Smärre skrifter i landthushålln.
1868. Cajander, Om mjölkens behandling och smörberedningen.
954. Segerdabl, Erinringar i skogssaxationsläran. 1861.
955. Lavergne, Economie rurale de la France depuis. 1789. Paris 1860.
956. Lindgren, Inledning tili trädgårdsskötseln samt köxväxtodling 2
häften. 1877.
957. Lindgren, Trädgårdsbok för folkskolor. 1876.
957 a. Gadolin, Akersbruksmetoderna. (10 exx.)
958. „ D:o samt Söderberg, Fruktträds och bär-
buskars uppdragning af kärnor. 1861.
959. Lodieu, Die Milchkiihe u. der höchste. Milchertrag. 1857.
960.* Mailer, Haudbok i trädgårdsskötseln. 1858.
961. *
„
Blomsterskötsel i växthus och boningsrum. 1853.
962. * Norrland och dess framtid. Tidskr. för 1873.
963. Obbarius, Skogsnaturläran. 1857.
964. Pinckert, Der Mais. Die Zucker-Moor-Hirse. Die Serradella.
Der Taback. 1860.
965. Rohart, Die Fabrikation des Dungers. 1859. Kramer, Landvvirth-
schaftliche Berechnungen. 1859.
966. Ryden, Berättelse öfver förhandlingarna vid 8 allm. landtbruksmötet i
Jönköping år 1858.
967. Schlipf, Populäres Handbuch der Landwirthschaft. 1859.
969. Tidskrift för veterinärer, hästvänner o. landthush. 2.a o. 3:e årg.
970. Sjöstedt, Husdjursskötseln. II 1860.
971. Ström, Vägledning i skogshushållning. 1860. Ett mindre laudtbruk
i dess fortgång och utveckliug. 1858. Sjögren, Anteckningar un-
der en resa i Tysklands skogar. 1858. Seidler, Korrektion af
elaka och förderfvade hästar. 1858.
973. Tennecker, Hästläkaren. 1834. Rareys sätt att tämja vilda hästar.
1858. Seidler, Korrektion af förderfvade och elaka hästar. 1858.
974. Tidskrift för veterinär-medicin och husdjursskötsel. l:sta och 2:dra
årg. 1864 & 1865.
975. Tidskrift för veterinärer, hästvänner och landthushållare. 2:dra ooh
3:dje årg. 1862 & 1863.
976. D:0 d:o 2:a & 3:e årg.
977. Tietoja Suomen maan puiden kasvattamisesta ja hoidosta. 1861.
Söderberg, Hedelmäpuiden & marjapensasten kasv. 1862.
978. Gibson, Oppikirja karjan hoidossa. Kuvalla varust. 1861.
979. Obbarius, Skogsnaturläran. 1857.
Naturretenskaper.
980. * Anderssou, Lärobok i botanik. 3 delar i 1 band. 1855.
981.* Andersson & Thedenius, Svensk skolbotanik med 250 kolorerade af-
bildningar. 1851.
982. Darstellande Optik, 21 Kupfertafeln af Engel, 1856. (Vardefullt.)
983. Arrhenius, Botanikens första grundev. Med 3 plancher. 1859.
984.
„
Elementarkurs i botaniken. 1859.
985. Beer, Einleitung in die höhere Optik. 1853.
986. Bergstrand, Grunddragen tili geologin. 1859.
987. „ D:o
988. Berlin, Lärobok i organisk chemie, ntg. af Blomstrand. 1870.
989.
„
Läsebok i naturläran. 1863.
990 a. Stein, Anleitung. z, qualitativen Analyse u. zu d. wicht. Gehaltspriifung.
991. Berzelius, om framstegen i fysik och chemie. 1825.
992. Bidrag tili Finlands naturkännedom, utgifua af Vetenskaps-Socie-
ten. 111. H:fors 1859.
993. Celander, Oppikirja luonnontieteessä. 1879.
994. v. d. Decken, Die Naturkunde als Einheitswissenschaft.
995. Elsner, Die chemisch-tech. Mittheilungen d. Jahres 1858—59.
Wenck, Grundriss der chem. Teehnologie. 1858. Aus der Na-
tur. (Azur und Purpur, das Mikroskop & c. 1858.
966. * Fischer, Naturgeschichtliches Lesebuch fur Schule u. Haus. 1846.
797. Fries, Botaniska utflygter. I. 1843.
998. je Ta.ierL, Mipt. KocMoioria. 1859.
1000. Humholdt, Naturmålningar. H:fors 1865.
1001. Jernström, Material tili finska lappmarkens geologi. I. H:fors 1874.
Lemström, Om orsakerna tili jordens magnetiska tillstånd.
H:fors 1877. Wiik, Öfversigt af Finlands geologiska förhållan-
den. Försök.
1002. * Andersson, Botanik. I. 1851.
1003. Johansou, Sveriges trollsläudor. 1859. Wallengren, Skandinaviens
dagfjärilar. 1853.
1004. Johuston, Kemiska bilder ur dagliga lifvet. 8 häften. 1856.
1005.
„
D:o D:o
1026. Kasvu-nimejä, Suomalaisia, kokoi A. Rm. 1851.
1007. Kengott, Lehrbuch der Mineralogie. 1857.
1008. Klencke, Chem. Koch- und Wirtkschaftsbuch. Nebst ninem An-
hange: Die Krankenkiiche. 1857.
1009. Lewes, Hvardagslifvets fysiologi. 1860.
1010. Liebig. Åkerbrukskemiens grundsatser. 1056. Johnston, Kateches
i jordbrukets kerni och geologi. 1846.
1011. Miiller, Die Wunder der Polarwelt. 1858.
1012.
„ D:o jemte: Vogt, Thier-
staaten. 1851.
1013. Natur, Aus der. XI. (Azur und Purpur. Das Mikroskop.
Synthese orgau. Körper.)
1014. Naturvetenskaperna, populärt afhandlade. 1869.
1015. Newton, Optice, sive de reflexionibus, refractionibus. 1740.
1016. Pfeiffer, Monographia heliceorum viventium. IV. 2 häften. 1859.
1017. Reichenbach, Das Buch der Thierwelt. Mit Illustrationen. 11.
nebst Naturgeschichte des Pflanzenreiches. (rikt illustr.) 1858.
1019. Giebel, Säugethiere. I. Leipzig. 1859.
1020. Schilling, Hand- und Lehrbuch fur angehende Naturforscher und
Naturaliensammler. 2 delar. 1860.
1021. Arrhenius, Elem. kurs i botanik. 1859.
1022. Schoedler, Die Chemie der Gegenwart. 1859.
1023. Schreibmaterialist, Der vollständige, oder die Kunst, Federn, Siegel-
lacke, Tinten etc. zu verfertigen m. m.
1024. * Stein, Handbuch der Naturgeschichte. Mit Bildern.
1025. Strecker, Lehrbuch der organischen Chemie. 1857.
1026. * Sundevall, Zoologie för begynnare. 1864.
1026 a. Drossbach, Die Harmonie der Ergebnisse d. Naturforschung. 1858.
1027. Sundström, Fauna öfver Sveriges ryggradsdjur. 1877.
1028. * Thomee, Första begreppen i populär naturkunnigket. 1845.
1029. Thomson, Skandinaviens insekter. Handbok i entomologi. 1862.
1030. Vieth, Lärobok i physiken. 1832. Marchand, Organisk chemie i
sammandrag. 1840.
1030 a. Schreiber, Der Tabaks- und Cigarrenfabrikant. 1860.
1031. Vins omständlige kännedom tili upplysning för viuets amatörer. 1836.
Croman, Konst- o. hushålls-magazin. 1851,
1032. Vins omständliga kännedom. 1836. La Beaute, Der Parfumerie-
Fabrikant oder die Dameutoilette. Sammlung der neuesten und
besteu Verfahren zur Bereitung von Pommaden, Essenzen, Zahn-
pulvein etc. 1847.
1033. Wallengren, Lepidoptera Scandinaviae rhopalocera, disposita et des-
cripta; Skandinaviens dagfjärilar. 1853.
1034. Wenck. Die Physik mit Riicksicht ihrer Anwendung auf die Tecknik.
Mit 313 Holzschnitten. 1858.
1035. Wildeno-\v-Link, Anleitung zum Selbstudium der Botanik. 1822.
1036. Zaborowski, Wycieczka na ksiezyc. 1858.
1037. Sundevall. Zoologi för begynnare. 1841.
1038. Wallengren, Lepidoptera Scandinaviae shopalocera. 1853.
1039. Zakorowski, "Wycieczka na ksiezyc. 1858.
Jnridik.
1040. Arne, Etude economique sur les tarifs des douanes. 1860.
1041. * Bastiat, Harmonies economiques. 1851.
1042. * Borgare-ståudets protokoller vid riksdag i Norrköping. 1800.
1043. Botin, Beskrifning om svenska hemman och jordagods. 2 delar i
ett band. 1755.
1044. Branting, Handbok innehållande uppgift ade fleste från äldre tiden
t o. m. år 1825 utkomme svenska författuingar. 3 delar. 1827—31.
1045. * Bredberg, Dnderrättelser för executoren, hämtade ur äldre och ny-
are författningar. 2 delar. 1785—87.
1046. Calonii, Opera omnia. Voi. 11, 111, IV, V. 1830-36.
1047. Christiansen, Institutionen des römischen Rechts. Aitona. 1843.
1048. * Colerus, Oeconomia, thet är hushåldz undervijsning. Försvänskat
och i många rum utaf andra authoribus ampliflcerat och förbätt-
rat af Isaco Erici. 2 delar i 1 baud. 1694.
1049. Danz, Lehrbuch der Geschichte d. Römischen Rechts. 2 dela.i.
1050. Dellden, Rättegångssättet i Sverige. 1844. Ekelund, Föreslasningar
öfver panträtten. 1854.
1051. Dufresne St. Keon, Etude du credit public et des dettes publiques.
1052. Ekelund, Föreläsningar öfver panträttan, 1854.
1053. Falck, Juristische Encyclopädie. 1851.
1054. * Förordning angående Lots- och båkinrättningen i Finland. 1857.
1055. * Förordning, Kgl. M.jts, och reglemente för regementerne til Fot. 1751,
1056. Förordning om husesyners förrättande pä boställshemman jemte an-
dra förordningar. 1723—52.
1057. Förslag tili handelsbalk. 1815.
1059. Förslag tili förordning om landtmäteriet, ägodclnings- och skattlägg-
ningsverket samt justeringen. H:fors 1843.
1060. Förslag tili allmäp criminallag, Stockholm 1832.
1061. Gad, Yleisen varallisuuden luonto ja syyt. 1864.
1062. Gneist, Geschichte des englischen Verwaltungsrechts. 1867.
1063. Gylden, Samliug af författningar jör. Landtmäteriet, Forstväsen-
det etc. 1853.
1064. Gylden, D:o D;o 2 delar. 1836.
1066. Juristen, Den unge, eller juridisk handbok. 1861. Dellden, Rätte-
gångssättet i Sverige. 1842.
1066. Kaava-kirja, eli osoitus kuinka laillisia kirjoja kirjoitetaan, 1856.
1067. Krigs-articlar, Kongi. Maj:ts, för des krigsmagt tili lands o, sjös. 1778.
1068. * Lacretelle, Oeuvres. 3 delar. 1823.
1070. Lindblad, Om prescription enligt Sveriges lag. 1843.
1072. * Modee, Utdrag utur alla ifr. 1739 års slut utkomme publique hand-
lingar, placater, fördningar etc. II & 111 delen. 1749.
1073. * Mohl, Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechts-
Staates. 3 delar. 1844.
1074. * Paimen, Finlauds grundlagar, jemte dertill hörande statshandlin-
gar. 1861.
1075. Protokoll, Högsta domstolens, vid granskniug af förslaget tili allmän
civillag. Sdiolm 1836.
1076. * Qviding, Nytt slags register tili Sveriges allmänna, nu gällande lag
med dithörande författningar. 1839.
1777. Rau, National hushällningslärans grundsatser. 1842.
1078. * Reglemente för tjenstemän och betjente vid tullkamrarne o. tullbe-
vakningen i Finland. Med register. Instruktion för tullsty-
relsen. 1839.
1078a.* D:o D:o D:o
1079. Roscher, Jordbrukets national-ekonomi. 1866.
1080. * „ Die Grundlagen der National-Oekonomie. 1858.
1081. Sakregister tili Finlands förf. samling 1808-1869. 2 häften. 1876.
1082. Samling af författningar rör. Landtmäteriet, Forstväsendet o. Juste-
ringen af mått o. vigt. 1853. (Utg, af Gylden.)
1083. D:o D:o D:o
1084 * Samling af allmänna författningar, rörande executionsverket. Utg.
af Sauren. 1842.
1085. * Samling, hvaruti aro under allmänna lagens balkar, capitel och pa-
ragrafer upptagne författningar o. stadgar. Örebro 1822.
1086. Schrevelius, Lärobok i allmän civilrätt. Lund 1851. 2 delar.
1087.* Seglations-ordning för Finland. 1839. Förordning tili förekom-
mande af lurendrejeri och huru med varas angifning, förtullning
p. transporterande samt nederlagsgods förhållas bör. 1839. För-
ordniug, ang. rättegången i mål, rörande brott mot Segtationsord-
ningen, etc. 1839.
1088. * Samling af de tili efterlefnad gällaude bref, förklaringar och före-
skrifter. I. 1821.
1089. Svanljung. Käsikirja lainopissa. 1874.
1090.
„ Ny juridisk handbok. 1873.
1091. „ ' D:o
1092. * Stålhammar. Svenska justiae- och politae-värket. S(holm 1749.
1093. * Sveriges rikes lag, gillad år 1734. S:holm 1831.
1095. * Thurgren, Juridisk handbok. 1850.
1096. Tidskrift, Juridiska föreningen i Finland. 3:e årg" 1868.
1098. * Universitets-statuter 1852. Gymnasii- och skolordu. af 1843.
Censurförordning af 1829. Tulltaxa af 1823. Fattigvårdsför-
ordning af 1852.
1099. Wheaton, Elements du droit international. 2 delar. 1858.
1100. * Wilskman, Svea rikes ecclesiastique verk. I. 1781.
1001. * Wåhlin. Handbok i svenska kyrkolagfarenheten. 1824.
1102. Disputationer, Akademiska, af Ehrström, K. F. Lagus, Rob. Lagus,
Lavonius, Kiljenstrand, Montgomery, Mechelin, Rosenberg.
1103. Gad, Yleisen varallisuuden hionta ja syyt. 1864.
1104. Svauljung, Käsikirja lainopissa. 1874.
1105. Gylden, Sami. af författn. rör. Landmäteriet, Forstväs. etc. 1853.
1106. Boschor, Jordbrukets national-ekouomi. 1866.
1007. Samliug af allm. förf. rör. executionsverket, utg. af Sauren. 1842.
1108. Tidskrift utg. af Jurid. föreningen. H:fors 1868.
1109. Svanljung, Käsikirja lain opissa. 1874.
1110. Samling, hvaruti äro under allmänna lagens balkar etc. uptagne så-
dane författningar som ändra lageu. 1807.
1111. Kellner, Handbuch för Staatskunde. Polit Statistik. 1866.
Handelsveteiiskap.
1112. Ahn, Deutsche Handelskorrespondenz. 1860.
1113. Andersson, Commercial correspondence. 1854.
1114. „ Practical mercautile correspondence. 1855.
1115. Bilm, Englische Handelskoroespondenz. 1867.
1116.* Bonde, Haudelspolitiska betraktelser. 1850.
1117. . Degrauges, Traite de correspoudance commerciaje. 1856.
1118. Diercks, Englisches Vocabular fiir die kaufm. Correspnndenz. (Engl.-
deutsch und Deutsch-engl.) 1875.
1119. * Feller & Odermann, Das Ganze der haufm. Arithmetik. 1857.
1120. Fiebig, Manusi de la correspondance commerciale francaise ä I'usage
des libraires. 1858.
1121. Green.Ledestraad i varekundskab for Handlande og Maeglere. 1858.
Lorenz, Aufbewahrungskunde der kaufmännischen Waaren.
1122. Keegan, Kaufmännische Phraseologie in franz. und engl. Sprache
mit deutscber Uebersetzung. 1824.
1123. * L'Hermitte & Langhenie, Hillfsbuch zur Handelscorrespondenz in
deutscher, englischer, französischer und spanischer Spraohe. Ham-
burg 1857.
1124. * Meeden, Deutsch-Spanische Handelscorrespondenz. 1873.
1125. * Munde, Correspondance commerciale avec des notes grammaticales.
1126. * Munde, Neue und vollständige Handel-Correspondenz in deutscher
und französischer Sprache. 1859.
1127. Noback, Vollständige Handels-Correspondenz in englischer und deut-
scher Sprache. 1859.
1128. Reports from Her Majestys consuls on the manufactures, commerce
&c. published duriug the year 1876; 2 delar.
1129. Bhode, Praktisches Handbuch der Handels-Correspondenz in deut-
scher, französischer, englischer und italienischer Sprache. 877 sid.
1130.* Schiebe, Die kaufmännische Correspondeuz. 1855.
1131. Stirling, Handels filosofi. 1866.
1132. Toussaint & Langenscheidt. Französisch fiir Kaufleute. 1878.
1133. Handels-Lexikon, Allgemeines, oder Enoyclopädie der gesammten
Handelswissenschaften. 2 delar 1857.
Navig-ation.
1135. * Beskrifning öfver fyrar, känningsbåkar etc- utmed Finlands kuster.
1136. Ekelund & Ljunggren, Oppikirja merikulun tieteessä. 1868.
„ D:o jemte Stenius
1138. * Findlay, The lighthouses of the vorld. 1865.
1139. Formaleoni, Historia de la navegazion del comercio. 2 delar.
1140. * Glascock, rlogtjensten, eller handbok för sjöofficerare. 2 delar.
1141. Graff, Die Leuchttluirme, Leuchtbaaken und Feuerschiffe der Welt.
1142. Klint. Underrättelser, hörande tili kartorna öfver Bohus bugten samt
Kattegat, 1807.
1142. a Beskrifning öfver fyrar o. känningsbåkar. 1865.
1143. Kloo, Utdrag af skeppstaklingen. 1856.
1144. Ramsten, Svenskt-engelskt och engelskt-svenkt nautiskt handlexikon.
1146.* Stevenson, Rudimentary treatise on the history and construction of
ligththouses. 1850.
1147. * Beskrifning öfver fyrar. båkar etc. utmed Finlands kuster. 1865.
1147a. * Moore, The new practical navigator. 1800.
Romaner och noveller.
1148. Achard, En gammal diplomat, eli. hnnd och katt. Alfthan, Wi-
borgska smällen. Edvard och Edmund. Novell af H.
1149. Achard, Gilbertes drömmar. 1876. Onkel Adam, De fyra signa-
turerna. 1857.
1150. Afternoon of unmarriod life' London 1858.
1152. Alexis, Smyghandlaren. Oehlenschläger, Nemesis. Spiess,
Häckelkrämaren. - Verldens gång. Finskt original.
1153. Allweg, Skogsqvarnen. Heller, Theodora. Grabowski, Flickan
på Helgoland. Carit Etlar, Gamla Elsa. 1859.
1154. Alfons af Gayant. Roman för ungdom. 1861.
1155. Allweg, Skogsqvarnen. Heller, Theodora. Grabowski, Flickan
på Helgoland. Carit Etlar, Gamla Elsa. 1859.
1157. Apulejus, Contes merveilleux. 1853,
1158. Arabian nights entertainments, concist. of 1001 stories. 2 delar.
1159. Arnim, Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters. Jean
Paul, Das Kampaner-Thal; Leben des vergnugten Schulmeisterlein.
Schleiermacher, Die Weihnachtsfeier. Zschokke, Der Blon-
din von Namur. (Samtliga tryckta 1874.
1160.* Barclaji, Argenis, på svenska öfversatt. 1740. (De sista bladnn felas.)
1161. Bell (Currer), Professorn. Linköping 1858.
1162. * Berquin, Recueil de contes. 1811.
1163. Bell (Currer), Professorn. 1858. (2 ex.)
1164. Bersier, Micheline. Stockholm 1876.
1165. Berättelser, Valda, af Foudras, Fritze o. a. 2 häften. 1859/_
1166. Bird, Calavar, or the knight of the conquest. 2 delar. 1856.
1167. Björnstjerne-Björnson, En glad gosse. 1863.
1168.* Blessington, Confessions of an elderly gentleman: Confessions of an
elderly lady. Paris 1838.
1169. Scott, Life of Napoleon Buonparte. 1827.
1170. Bremer, Herthar, od. Geschichte einer Seele. 2 delar. 1859.
1171. Bremer, Familjen H. 1841.
1172. „ Das Haus, od. Familieusorgen und Freuden. 2 delar. 1857.
1173. „ Vater und Tochter. 1855.
1173 a. Carleton, Profeten: Ellen Leslie, eller belöningdn.
1174. Buddhas tand. Indisk novell. 1855.
1175. D:o D;o jemte Jahnsson. Korpens berättelser.
1176. Allweg, Skogsqvarnen; Grabowski, Flickan på Helgoland, ete. 1859.
1177.* Bulwer, My uovel, or varieties in english life 4 delar. 1853.
1178. Carleton, Profeten. Irrländsk berättelse. 1850,
1179. Cumming, Mabel Vaughan. Roman. 1858.
1180. * Martin, L/esprit de tout le monde. 1859.
1181. Cederborgh, Dngdomstidfördrif. 111.1834.
1182. * Cervantes, The adventures of Don Quixote. 2 delar. 1809.
1183. Champfleury. Les souffrances du Docteur Deltril. 1857
1184. * Clarke, Good stories. 1877.
1185. * Commedianta, La, in fortuna o sia memorie di Madama N. N. Ve-
nezia 1755.
1186. Conscience, Flämiskt stillif. Jameson, Guldets förbannelse. 1857.
1186. Cooke, The last of the forestiers, jemte Makkabeernas frihetskrig.
ftomau.
• 1188. * Craik, Lost and won. London 1859.
1189. Cumming, Mabel Vaughan. Boman. 1858.
1190. Disraeli, Henriette Temple. Roman. 1859.
1191. Ett infall och dess följder.
1192. Dickens, Två städer Boman. 1869.
1193. Diez, Zwei Erzählungen. 1860.
1194. Disraeli, Henriette Temple. En kärlekshistoria. 1859.
1195. Den tysta eden. Hist. roman. Sv. orig.
1196. Familj-Bibliothek, 8 delar. 1851—52.
1197. Dumas, Ludvig den sextonde. 2 delar. 1860.
1198. Emma, eller talangen att uppgöra partier. 1857.
1199. Eden, Den tysta. Bomantisk skildr. från reduktionen i Liffland. 1860.
1200. * Fenelon, Les aventures de Telemaque. 1810.
1201. Currer Bell, Professorn.
1202. Ellen Leslie, eller belöningen för sjelfuppoffring. 1876.
1203. * Emma Corbett, or the miseries of civil war. 3 delar. 1780.
1204. Emma eller talangen att uppgöra partier för sinä vänner. 1857.
1205. Dnmas, Ludvig den sextonde. 2 delar. 1860
1206. Familj-Bibliothek. 8 delar, 1851—52.
1207. Engel, Herr Lorenz Stark. 1813.
1208. Erdengluck. Von der Verfasser. d. Ernsten Stunden. 2 delar. 1850.
1209. * Experiences of a real detective. By Inspector. F. 1862.
1210. Familj-bibliothek, utgifvet af en Förlagsförening. 8 delar. 1851—52.2211. Fenelon, Les aventures de Telemaque. 1802.
1211a, * „ The aventures of Telemachus. 2 delar.
1212. ,:
„ L'aventure de Telemaco. Venezia 1765.
*
„ The aventures of Telemaclius. 1749.
1214. Emma, el. talangen att uppgöra partier. 1857.
1215. Fielding, Å journey from this world to the next. 1805.
1216. *
„
Adventures of Joseph Andrews.
1217. *
~
Tom Jones, or the history of a foundling. 1817.
1218. Flodman, Upp ocb ned. Teckningar ur olika kretsar. 1862.
1219. Florian, Galathee. Pastorale. 1816.
1220.
„
Gonzalve de Cordoue. 2 delar. 1812.
1221.
„
Numa Pompilius, second roi de Boma. 1812.
1222. * Florian, Numa Pompilius, second roi de Rome. 1812. Med ordbok.
1223. * Fielding. Adventures of Joseph Andrews. 1818.
1224. * Frederic Latimer, ou I'historie duu jeune homme a la mode. 2
delar. 1801.
1225. Fredlöse, Den, Novell fr. norskan. Arfvet. Berättelse. Görling,
Adepten. 1859.
1226. Grabowski, Flickan på Helgoland samt 3 andra noveller.
1227. * Ganganelli. Raccalta di prose e poesie de vario genere. 1810
1228. Glaser, Familie Schaller. 2 delar. 1858.
1229. Glanbrecht, Die Goldmlihle. Diez, Zwei Erzählungen. 1860.
1230. Gliimer, Novellen. 2 delar. 1847.
1231. Goldsmith. The vicar of Wakefield. Med noter & ordbok. 1846,
1232. Gotthelf, Wie Anne Bäbi Jowäger haushaltet und wie es ihm mit
dem Doktern geht 2 delar. 1859.
1233. Grabowski, Flickan på Helgoland. Carit Etlar, Gamla Elsa. All-
weg, Skogsqvarnen. Heller, Theodora. 1860.
1234. Grefve Königsmark och prinsessan af Celle. Historisk berättelse:
Moser, Den banntysta. 1859.
1235. Den fredlöse. Novell. Arfvet. Berättelse. Görling, Adepteu.
1236. Greyson, Recits d'un flamand, 1859.
1237. Görling, Adepten. Den fredlöse, Novell. Arfvet. Berättelse.
1238.
„
D:o D:o D:o
1239. Gyllenbourg, Les extremes. Miihlbach. Un episode du regne tie
Marie-Thrrese. 1859.
1240. Hannikainen, Talvikukkaisia Pieniä kaunokirj. kappaleita. I. H:fors
1865. Gummerus, Suomalaisia Uuteloita. I. H:fors 1865.
1241. Hauch, Samlede romaner og förtaellinger. 7 delar i32 bäften. 1873.
1242. Hawthorne, The Blithedale romance. 1855.
1243. Grefve Königsmark o. prinsessan af Celle. Moser, Den bannlysta.
1244. Heubner, Herr Goldschmid und sein Probirstein. 1859.
1245. Hippel, Kreuz- und Querziige des Ritters A bis Z. 2 delar i 4 häf-
ten. Leipzig 1860.
1246. Hugo, Bur Jargal. Christianstad 1833. Kruse, Ökuen i Paris. 1827.
1246 a. „ Les miserables. 10 delar. 1862'
1247.
„
Han dTslande.
1248. Hämden. Novell af en Finne. 1849. Pietisterne, af densamme.
1249. Familj-bibliothek. 8 delar. 1851-52.
1250. Infall, Ett, och dess följder. Öfvers. fr. eng. 1852.
1251.* James, The kings highway. 1840.
1252. *
„
Novels. With eugravings. 5 delar. 1840,
1253. Jameson, Guldets förbannelse. Roman. 1857. De första bladen
af A- Helsingfors 1873.
1254.* Johnson, History of Rasselas, prince of Abissinia; Hawkesworth.
Almoran and Hamet. 1820.
1255. Jung-Stillings Lebensgeschichte. von ihm selbst erzählt. 1874.
1256. Karr. Agathe och Cecile. 1856.
1257. * Kennedy. Complete works. 6 delar. 1836.
1258. Kingsley, Hypatria, oder neue Feinde mit altem Gesicht. 2 delar.
Leipzig 1858.
1259. Knorring, Ståndsparalleler. 3 delar. 1838.
1260.
'
„
Skizzer. 2 delar. 1845.
1261. Laboulaye, Kung Pudel. 1868.
1262. * Lamartine. Nouvelles confidences, 1850.
1263. Langlet, La vallee de Soref. 4 delar. 1859.
1264. Larifari, Biografiska skizzer Mn Willands härad. 1858. Frimu-
rarens fosterson. Tidsbild fr. 18:de sealet. H:fors 1862.
1265. * Library, The british. Novels by James, Trollope, Fuilom etc 2 de-
lar. Paris 1849.
1266. Liebel, Ganymeda. Leseabende för die weibl. Jugend. 1857.
1267. Mac Donald, Ethelwyn. Minnen fr. en landsförsamling. 1869
1268. Mellville, Kate Coventry. Linköping 1860.
1269. Mac Intosk, Le fond et la forine. 1857.
1270. Mac Pherson, The poems of Ossian, translated. 1834.
1271. Makkabeernas frihetsstrid. Berättalse af A. L. O. E, 1876.
1272. Hämden. Novell, af En Finne. Pietisterne, af Densamme. 1849.
1273. * Malebranche, Intrigues du serail. 1739.
1 1274. Mansfeld, Svärmarne. Hist. novell ur Karl Stuarts tid. Göteborg.1275. Martyrlandet. Berättelse ur Waldensernas hist. 1863.
1276. Oberbreyn, Characterbilder. Grefve de Rancognes skatt.
1277. Marlinskij, Aramaleth-Bek; Mullah-Nur; Der kaukasische Gefangene;
Fregatte Nadeschda. 4 delar. 1848.
1278. * Marmontel, Contes inoraux. 2 delar. 1774.
1278a. '■•■ „ Moral tales. 1810.
1279. Marryat, Valerie. En sjelfbiografi. 1858. Bolander, Georg Bogis-
laus Stael von Holstein. Roman. 1854.
1280. Familj-bibliothek. 8 delar. 1851—52.
1281. Makkabeernas frihetsstrtd. Berättelse af A. L. O. E. 1876.
1282. Marvel (Mitchell), Beveries d'un celibataire. 185'.).
1283. Melville, Kate Conventry. Linköping. 1860.
1284. Nac Denald, Ethelvyn. Minnen fr, en landsförsaml. 1869.
1285. Mery, Andre Chenier. Linköping. 1853.
1286. Melville, Kate Koventry. Linköping 1860.
1287. Meyr, Neue Erzählungen aus dem Kies. 1860.
1288. * Milmau, Arthur Conway, or scenes in the tropics. 3 delar. 1851
1289. Minnen, Några, af e %*. H:fors 1871. -
1290. Moser, Den bannlysta. Grefve Königsmark o. prinsessan af Celle.
1290 a. Mansfeld, Svärmarne, jemte Taura, Modiga hjertan.
1291. Mitchell, Zycie Marzen. Przepolszcona przez A. B. 1858.
1292. Montepin, Un proces criminel. 3 delar. 1859.
1293 a.
~
Ines de Penaranda. Briissel 1859. Fils du Notaire. 1844.
1294.
„ Lamaison rose. 3 delar. 1858.
1295.
„
La chute d'un tröne. 2 delar. 1858.
1295a. * „Sue", Le juif erraut. Avec illustrations.
1296.* Moriarty, Selections from british authors in prose and poetry,
1297. Minnen, Några, af e. ***. H:fors 1871.
1297 a. Vinterqvällar. ' Samling af noveller. 2 delar.
1298. Moser, Den bannlysta, eller hemliga domstolen. 1859. Grefve
Königsmark och prinsessan af Celle. 1860.
1299 a. The Gornhill magazine. 1860. Jan.—Maj.
1300. * Murger, Adeline Protat. Briissel. 1853.
1301.* Musset, Anne Boleyn. 2 delar. Briissel 1836.
1302.
„
Le marquis de Jerzay. 1858.
1303. Noel et de la Place. Legons francaises de litterature et de morale
2 delar. 1447 sidor. Paris 1828.
1304.* Novelist. The english. 1839.
1305. Noveller af Ch . • 1846. Valda noveller I. H:fors 1877.
1306. Familj-bibliothek. 8 delar. 1851—1852.
1307. Oettinger, Rossini, I'homme et I'artiste. 3 delar. 1858.
1308.
„
En dolk, eller Robespierre o. hans tid. 1862.
1309. Noveller i svensk öfversättning. H:fors 1877.
1310.* Moriarty, Selections from british authors. 1844
1311. Oliphant, At his gates. 2 delar. 1873.
1312. Onkel Adam. De fyra signaturerna. 1857.
1313. Pilgrimen, Magnus Stenbock. Roman. 1859.
1314. ~ Arfgodset. Roman. 1860.
1315.* Pamela, oder die belohnte Tugend! I. Mit Kupfern gezieret. 1750.
1316. Paykull. Historisk roman. 1859.
1317. Pfarrerfamilie, Eine. Roman aus dem Schwedischen. 1845.
1318. Philaletes. En monomuni. Roman. 1850.
1319. Pietisterne. Fantasi af en finne. Hämnden. Novell af en finne
Kuopio 1849.
1319a. * Miiller. Der Tannenschiitz. 1852.
1320. Pilgrimen, Magnus Stenbock. Roman. 1859.
1321. Onkel Adam, De fyra signaturerna 1857.
1322. Familj-bibliothek. 8 delar. 1851—52.
1323. Pilgrimen, Vigtskålarne. Roman. 1858.
1324. „ Arfgodset. Roman. 1860.
1325. Onkel Adam. De fyra signaturerna. 1857.
1326. Polko & Wildermuth, Kring lampan. 1868. Onkel Adam, De fyra
signaturerna. 1857.
1327. Ponroy, La citö maudite. 2 delar. 1859.
1328. Raven, Galileo Galilei. Historischer Roman. 1860.
1329. Rellstab, Drei Jahve von Dreissigen. Roman. (Endast l:a o. 2:a del.)
Rellstab, 1812. Ein hist. Roman. (Endasst 1. och 2 delen).
Körnes Werke. I. Band. Berlin 1858.
1330. Reybaud, Jerome Paturot, sökande sig en social ställning. 1851.
Hauff, Kejsarens bild. 1831. Starbäck, Svantepojken.
1331. Ridderstad, Också en julklapp. Berättelse o. utkast. 1850.
1332. Ring, Der Geheimratli. Prag 1858. Bremer, Die Familie H.
Leipzig 1857.
1333. Rodenberg, Alltagsleben in London.
1334. Rousseau. Les confessions. 2 delar.
1334 a. Templet vid Ganges stränder. 2 delar.
1335. Rousseau, Essai sur I'origine des langues. Correspondance.
Melanges. Poesies. 3 delar.
1335 a. Makksbeernas frihetskrig. Af A. L. O. E.
1336. Rousseau, Emile ou de I'education. Avec notes historiques. 2 del.
1337. Familjbibliothek. 8 delar. 1851—52.
1338. Pilgrimem, Magnus Stenbock. Roman. 1859.
1339. Sagoskin, Ryssarne år 1812. 2 delar. Åbo 1850.
1340. Saltikow, Skizzen aus dem russischen Provinzialleben. 2 delar. 1860.
1340a. * Pontin, Lydia. 1847.
1341. Sand, Den svarta staden. 1862.
1342. Stanley, Kalulu. 1874. Norska Folksagor. Djursagor
(alla illustrerade).
1343. Sandeau, Slottet Valcreuse. 1849.
1344.*
„
Madeleine. Paris 1849.
1344 a. Templet vid Ganges stränder. Sv. orig. roinan i 2 delar.
1345. Schalck de la Faverie, Jeune fille et jeune femme. 1859. Berndt-
son, Varietees litteraires. Cah. 111 & VI. 1851.
1346. Sckiicking, Paul Bronckborst oder die neueu Herren. 3 delar. 1858.
1347. * Scott, Ivanhoe. London 1823. (Västficksformat.)
1348.
„
Old Mortality. 1846.
1348 a. A. L. O. E., Makkabeernas frihetskrig.
1349. Sebile. Recucil inedit de nouvelles, contes. scenes diverses. I & 11.
Petersburg 1838.
1350. Sedgwick, Arm und Reich. Erzätilung. 1865.
1351. Sex noveller af franske författere.
1352. Sinclair, Nutidens sällskapslif, eller själslifvets utveckling. 1869.
1353. Skuggor ocb dagrar. Romantiska ntkast af -a-. 1843.
1354. Souvestre, Vid brasan. 1858.
1755. Sand, Den svarta staden. 1862.
1356. Stanley, Kalulu, prins, konung ocb slaf. Med illustrationer. 1874.
1357. Starbäck, Svantepojken. 1860. Naumann, Flaskan. En berättelse
med 8 bilder. 1851. En mammas gosse, efter Thackeray. 1860.
Pilgrimen, Sveriges förste romanförfattare. Novell. 1853.
1358. Strid ocb frid. Roinan. Öfversatt fr. engelskan. 1860.
1359. Familj-bibliothek. 8 delar. 1851-52.
1360. Svift, A tale of a tub, written for the universal improvement of man-
kind. With notes by Wotton.
1361. Tasso, La Jerusalem delivree, suivie de l'Aminte. 1855.
1362. Die Tochter des Wilddiebes. 1857.
1363. Templet vid Ganges stränder. Svensk roinan. 2 delar. 1861.
1364. Familj-bibliothek. 8 delar. 1851—52.
1365. Triumph, The, of benevolence, or the history of Francis Wills. 1799.
1366. Trollope, Disponenten. Roman. 1860.
1367. Templet vid Ganges stränder. 2 delar. 1861.
1368. Thackeray, Pendennis. 2 volumes. 1848 (på franska).
1369. Tvilingare, Ett uppror i polska Preussen.
1371.* Yiener, The career of a rising man. A novel, 3 delrr. 1855.
1372. Wall, Amathonte. Rersisches Märchen. Dickens, Der Weihnachts-
abend. Turgenjeff, Fruhlingswogen.
1373. * Wergeland, Hasselnöder med og udeu Kjerne. Skizzer. 1845.
1374. Widerberg, En skådespelerkas minnen. 1850. Laviot, De chine-
sische sjöröfvarne. 1865. Paykull, Hist. roman. 1859.
1375. Wielandt, Der goldene Spiegel. Eine wahre Geschichte. 1874.
1376. Trollope, Disponenten. Roman. 1860.
1377. Wieland, Geheime Geschichte des Philosophen Peregrinus Proteus.
1378. Bersier, Micheline. Roman.
1379. Wilkonski, Pan Wojski (Bratni obrazek do Pano podkomorzyni.) 1858,
1380. Ulustrerade barnböcker på flera språk.
1381. Vinterqvällen. Fn samling af noveller. 2 delar. 1854.
1381 a. Helville, Kate Coventry.
1382. Yonge, Den goda engeln. Roman. 2 delar. 1859.
1383. Mabel Vaughan. Af miss Cumming. 1858.
1384. Yonge, Familjen Dynevor eller moln på lifvets himmel. 2 delar. 1861.
1385. Wilkonski, Pan Wojski. 1858.
1386. * The penny novelist and library of romance.
1387. * The badies' treasury. An illustrated magazine. 1865 & 1866.
1388. Familj-bibliothek. Del 2, 3—5, 60.8. (Hvarje del bildar ett af-
slutadt helt.)
1389. D:o D:o Del. 3-5.
1390. Bröllopet på Airismaa. H:fors 1871. Några minnen af e ***. Hel-
singfors 1871.
1391. Polko, Kring lampan. 1868. Några minnen af e ***; Bröllopet på
Airismaa. 1871.
1392. Några minnen af e. Bröllopet på Airismaa. Noveller af Elise
Polko.
1393. o'Squarr, Confessions d'un officier. 3 delar: 1859.
1394. Strussenfelt, Magnus Stenbock. Roman,'jemte Mabel Vaughan: Bo-
man af Miss Cummins.
1396. Strussenfelt, Arfgodset. Roman, jemte Magnus Stenbock af samina
författ.
1397. Disraeli, Henriette Temple, jemte Mabel Vaughan af Miss Cummins.
1398. Ridderstad. Samvetet. l:a o. 2:a delen.
1399. Yonge, Familjen Dynevor. 2 delar.
1400. Mabel Vaughan. Af förf. t. Lykttändaren, jemta Magnus Stenbock.
Hist. roman.
1401. Den tysta ednn, Roman. Magnus Stenbock. Hist. roman.
1402. Yonge, Den goda engeln. 2 delar. 1859.
1403. Madame Bersier. Micheline. Roman.
1404. Afzelius, Edda. Collectiv carminum veterum scaldorum sacmundiana
diota. 1818. "
1405. * Aikin, Poems. London 1776.
1406. * Alamanni, La coltivazione. Poema. Londra 1780.
1407. Alku, Poetiskt album af Vendela o. Augusta. 1853. (10 exx.)
1408. Alku, D:o D:o jemte Onkel Adam, Blad
ur Catharina Månsdotters minnesbok. 1861.
1409. Arfwidsson, Ossians sånger, efter gaeliska orig. 1.1842.
1410. Arndt, Bliitenlese aus Altem und Neuem. 1857.
1411. * Axet. Diktsamling. H:fors 1867.
1412. * Blair, Bruce. Glynn, Logan, Smolett, Poetical works. Med 3 stål-
stick. 1807.
1413. Bodenstedt, Die Lieder des Mirza Schaffy. 1871.
1414. Bolm, Dilettanten. Poet. kaleuder för 1862.
1415.
„ D.o jemte Mörtengren, Poetiska
minnen. 1862.
1416. Bolm, Dilettanten. 1862 jemte Onkel Adam, Blad ur Chatarina
Månsdotters minnesbok. 1861.
1417. Bowring, Specimens of the russian poets, translated. 1821.
1418. * Byron, Childe Harolds pilgrimsfärd, öfversatt. 1832.
1419. Broman, Nimrodsharpan. Idylliska minnen. 1865. Oscar 11, Ur
svenska flottans minnen. 1861.
1420. * Byron, Don Juan. 1822.
1421. *
„ Poetical works, with illustrations. (Godtköps.)
1422.*
„
Tales and poems. 1853.
1423. „ Hebreiska melodier. 1862. Mörtengnen, Poetiska minnen.
1424. Collan, Dikter från främmande land öfversattä. 1864.
1425. Pocci, Die Jahreszeiten, illustr. Vitalis, Samlade dikter. Amar,
Poesi. 1874.
1426. La vieille chanson, Laulu Suomelle.
1427. Dahlberg, Runoja Herkules uroosta. 1862. Kivi, Kauervala. 1866.
1428. Samlade arbeten. 4 delar. 1848.
1429. * Delille, Paradies perdu. (Milton.) 3 delar med gravyrer. 1805.
1430. *
„
L'homme des champs. 1818.
1430a.*
„
The rural philosopher. 1801.
1431. * Dorat, Chefs d'oeuvre. (Miniatyr uppl.) 3 delar. 1812.
1432. * Dräxler„Manfred, Gedichte. 1848.
1433. Edda. Aus deni Altnordischeu von Wolzogen. 1875.
1434. * Eilach, Die Volkslieder der Deutschen. 4 delar. 1834.
1435. Eschenbach, Parcival. Rittergedicht. 2 delar. 1858.
1436. Evert, Huldiaungen. 1816.
1437. * Fantoni, Poesie. Firenze 1817.
1438. * Favole scelte degli autori piu celebri. Londra 1800.
1439. * Gaudy, Poet. und prqs. Werke. 4 delar. 1854.
1440. Gellerstedt, Dikter. 1871. Hertzberg, Från Saimeus och Päijänes
stränder. 1870.
1441.* Goethe, Gedichte. 1867.
1442. Gruppe, Theudelinde, Königin der Lombarden. 1849.
1443. Heine, My bok. Henry, A half years poemis.
1445.
„
Poems chiefly philosophical. 1856.
I 1446. * Hill, Modern britisn poesy. A comparison between poetis who flou-
rished during the latter half of the 18. century and those.
1447. Hugo, Les chants du crepuscule; Les voix interieures; Les rayons
et les ombres.
1448. Hugo, Contemplations. 2 delar. 1856.
1450. Hamm, Gedichte. Logans, Sinngedichte. Rauscher, In der
Hängematte. 1874.
1451. Hölty, Gedichte. Schröer, Alpharts Tod. Chinesische Gedichte.
1252. Insjövågen. Samling af dikter, utg. af fruntimmer. H:fors 1853.
1453. Junghans, Der Rosengarten. Knortz, Gedichte. Eberhard, Han-
chen und die Kiichlein. 1874.
1454. Joukahainen, Ströskrift, utg, af Österbottningar. V. 1864. Ro-
sendahl, Ainamo. Skådespel. 1866.
1455.* Kartscher, Recueil de poesies frangaises. 1832.
1456.* Keltgren, Samlade skrifter. 3 delar. 1800—2,
1457.
„
Nala och Damayanti. En indisk dikt ur Mahabbharata,
öfveksatt o. försedd med noter. 1852.
1458. Kjellberg, Tvenne arbetares fristunder. Poet. försök. 1862. Dito,
Poetiska kullerbyttor. 18
1459. Klopstock, Der Messias. 1875.
1460. Knös. Dikter. 1851. Kjellberg. Två arbetares fristunder. 1862.
1461. Landsteiner, Ervin. Salis, Gedichte. Hartmann v. d. Aue, Der
anne Heinrich. Hermann, Ghaselen. 1874.
1462. Lafontainen, Fables, suivies de Philemon et Baucis et des Filles de
Minee. Ornåe d'un beau portrait. 1854.
1463. Poetische Versuche, iibersetzt von Woldstedt. 1857. Runeberg,
Nadeschda, übers. von J. Meves. 1853.
1464. Lenngren, Poetische Versuche, iibers. von J. Woldstedt. 1857.
1465. Lindeblad, Nya vittra skrifter. 1851.
1466. Lindh, Dikter. 1862.
1467. Martin & Larcher, Authologie satirique le mal que les poetes ont dit
des femmes. 1858.
1468. Matthisson, Gedichte. Mickiewicz. Die Souette. Opitz, Ausge-
wählte Gedichte. Riiben, Muhamed.
1470. Maassen, Dramatische Dichtungen. 1875. Eichrodt, Hortus deli-
riarum fur deutschen Humor gepflauzt. 1879.
1471. * Milton, Paradise lost. 1815.
1471a.* „ D:o 1822.
1472. Moores Works. With critical uotes. Compl. i 1 volume. 1840.
1473. Munck af Rosenschöld, Frejas tempeisäuger. I. 1863. Dikter af
konung Ludvig.
1474. Mutter und Kind. Gedicht v. e. Arzte. 1854.
1475. Muzen-Album voor 1850. (Holländsk.)
1476. Mörtengren, Poetiska minnen. 1862. Bolni, Dilettanteu. Poetisk
kalender för 1862.
1477. Mörtengren, Poetiska minnen. 1862. Byron, Hebreiska melodier.
1478. * Nordenftycht, Samlade tkrifter. 1852.
1479. Nya nordiska dikter och skildringar, utg. af Kullberg. 1859.
1480. D:o D:o
1483. * Ongaro, L'Alceo. Favola pescatoria. Med gravyrer. 1819.
1484. Onkel Adam, Blad ur Catharina Månsdotters minnesbok. 1861.
Alku. Poetisk kalender. 1853.
1475. * Orvar Odd, Min fattiga sångmö. 1844.
1486. Ottar, Se här aro de! Poet. funderingar. 1860
1487. * Pindar, Works. 1794. 3 delar.
1488. Alaten, Die Abassiden. Tennyson, Enoch Arden. Waldmuller,
Walpra. Geijer, Gedichte in deutscher Uebersetzung. 1874.
1489. Pocci, Die Jahreszeiten.
1490. lIojioHCKiH, CTHxoTßopeHifl. 1855.
1491. Prutz, Aus der Heimat. 1858.
1492.* Prior, Poetical woi-ks. With 2 engravings. 3 delar. 1807.
1493. Rahkonen, Sääskiä Runollisia kokeita. 2 häften. 1866. Dahlberg,
Runoja Herkules uroostn. 1862.
1494. Rank, Poetisches Reise-Album. 1855.
1495. * Redi, Raccolta delle pesie. Londra 1781.
1496.* Rhymer, The book of sentiment and song. Nearly 1000 songs a.
sentiments.
1497. Runeberg, Samlade skrifter. 6 delar. 1874.
1499. „ Fänrik Ståls säguer; Faendrik Staals fortaellinger over-
satte af F. F. 1856.
1500. Rossbach & Westphal, Metrik der griechischen Dramatiker und Ly-
riker nebst den begleitenden musischen Kihisten. I. (Rhytmik.)
111. (Metrik.) 1856. (Del II saknas.)
1501. Sallet, Gesammelte Gedichte. — Rollett, Erzähleude Dichtungen. 1875.
1502. Sauvage, Les gnepes gauloises. Pet. encycl. des meilleurs epigram-
mes etc. 1859.
1503. * Savage. Poetical works. 1807.
1504. Schade, Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit. 2 delar.
1505. Scherini, Dikter. 1855.
1506. * Schiller, Wilhelm Teli. 1856. D:o Don Carlos. Leipzig. 1874.
1507. Schiicking, Italia, Natur, Geschichte und Sage.
1508. Scott, The lady of the lake. Med noter o. ordbok. 1876.
1509. Skaldestycken, satta i musik. XVII. 1816. Tidsfördrif i skym-
ningen. 1849. Tretiosex hittills otryckta sånger af Bellman.
1510. * Soltau, Reineke der Fuchs. Uebertr. aus d. Urtexte.
1511. * Sommar-promenaden för 1792—1798.
1512. Stagnelius, Blenda. Epische Dichtung, üb. von Wellnau. 1875.
1513. * Stolterfoth. Rheinische Lieder und Sagen. 1859.
1514. TerHept, <DpHTio<p£. CKaHj. EHTa3't. C'B TBe,i;cKaro nepeßeJi*. 3.
rpon. 1873.
1515. * Tangström, Finsk anthologie. I. 1845.
1516. * Tasse, Jerusalem delivrde. Poeme, traduit de I'italien. Ornee de
20 beaux gravures. 2 delar. 1803.
1517. * Tales, Comic, in verse. (Utan titelblad.)
1518. Thomson, The seasons. With au essay on the pian of the poem by
Aikin. 1791.
1519. * Treasury, The lyrical. London.
1520.* Tripp, A selection from Percys reliqieus and from Evans ballades.
1521. Tåget öfver Stora Bält. Hjeltedikt il2 sånger. 1785.
1522. Usteri, De Vikari. Ländliche Idylle. Tegner, Die Frithiofsage,
bearbeitet von Zoller. 1874.
1523. Viola. Poet. kalender för 1844. Med 4 musik-bilagor. Alku.
Poet. kalender för 1853.
1525. * Voss, Luise. 1840.
1526. Walter. Die Gleichnisse des Herrn, in Reim uno Bild. 1857.
1527. * Whittier, Poetical works. 1851.
1528. * Willis Poetical works. 1853.
1529. Wordsworth, Select poetical works. 2 delar. 1864.
1530. Wulff, Im Fruhling. Gedichte. 1857.
1531. * Young. Night thougths. 1811.
1532. * „ The complaint or night thougths. 1839.
1533. Zedlitz, Gedichte. Stuttgart 1860.
1534.
„ Soldaten-Btichlein; Altnordische «Bilder: Waldfräulein. 1860.
1535. * Chaucer, Poetical works. 14 delar i 7 band. Illustr. 1782. (I väst-
ficksformat.)
1536. Dilettanten. Poetisk kalender för 1862. (12 exx.)
1537. Kiellman-Göransson, Walter o. Amarant; Dilettanten. Poet. kalender
för 1862.
1539. Ottar, Se här äro de! Poet. funderingar. 1860.
1540. Nordiska dikter o. skildringar, utg. af Kullberg. 1859.
1540 a. D:o D:o
1541. Lindh, Dikter. 1862.
1542. Lindeblad. Nya vittra skrifter. 1852.
1544. Dikter fr. främmande land. 1864.
1545. Walter, Die Gleichnisse des Herrn. 1857.
1546. Beowulf. Aus dem Angelsächischen von H. v. Wolzogeu. Bo-
witsch, Sindibad. Busch, Gedichte. Burghardt, Gedichte.
1546a, * Seume, Gedichte. 1829.
Theater (prosa.) *)
1548. Albini, Die gefäkrliche Tante (L.) Augier, Der Pelikan (S.)
Balzac, Mercadet (C.) Björnson, Zwischen deu Schlachten. (S.)
1549. Angely, Der Dachdecker (C.) Babo, Otto von Wittelsbaek. (T.)
Cornelius. Platen in Venedig. (L.) Cornelins, Die verhängniss-
volle Perriicke. (L.)
1550. Rosendahl, Sceniska monologer, Ainamo, På Lemos strand (flere exx.)
1551. Bayard et De Vailly. Le mari ala campague (CV) Racine. Athalie
(T.) Scribe & Dupin, Michel et Christine (C).
1552. Bayard, Lareine de 60 ans (C.) Bayard, Le gamin de Paris (C.)
Dumas. Halifax (C.) Leuven, Le mariage au tambour (O)
1553. Bayard & Laurencin, Matbilde, ou la jalousie (C.) Mazeres. Cha-
cun de son cote (C.) Melesville & Vermont, Un tuteur de 20
ans (V.) Racine, Phedra (T.)
1554. Beaumarchais, Figaros bröllop (C) Chivot & Duru, Stackars mam-
mor! (C.)
1555. Benedix, Haustheater. Sammlnng kleiner Lustspiele för gesellige
Kreise. 577 s, Leipzig 1873.
1556. Blum, Der Ball zu Ellerbrunu (L.) Cumberland, Der Jude (S.)
Jantsch, Ein excommunicirter (Velks-S.)
*) T* =tragedi, C. = komedi, V. = vaudeville, D. = dram, S. skådespel, L. = lastspel.
1557. * Bulwer, Penniugen (C.) Delavigne, Don Juan af Österrike (S.)
Göthe, Ifigenia på Tauris (S.).
1558. Börjesson, Ur Carl XII:s ungdom (S.) Berndtson, Tiden. theater-
direktör (Nyårsskämt.) Bayard, Han är af god familj (C).
1559. König und Dichter (S.) Feuillet, Dalila (D.) Gerstenberg,
Ugolino (T.) ~ Girardin, Lady Tartuffe (S.).
1560. D'Epagny, Luxe et indigence (C.) D'Epagny, Domiuique (C.)
Bawr, La suite d'un bal masque (C.) Dumanoir, La vendetta
(C.) Labiche, Frisette (C).
1561. * Holbergs comedier del. 8.
1562. Drama, The british. Collection of the most approved tragedies, co-
medies, operas and farces. With 2 portraits. 2 delar. 1824.
1563. Dumas d. y., Fru Aubrays ider (C.) ,re rajien., Ymt. et ropa (C).
1564. Duport, Casimir (V.) Mazeres, Le jeune mari (C ) Moliere, Le
malade imaginaire (C.) Rougemont, Est ce un reve? (V).
1565. * Dygdige, Den, på sin sotesäng. (S.) 1776.
1566. ie Tajierk, Ywb ci. ropa (C.) Yiacn, TaJiaHTa. (Berättelse.)
1567. Govean. Die Waldenser (Hist. D.) Goethe, Stella (T.) Iffland,
Die Hagestolzen (L.) Iffland, Die Spieler. (S.)
1568. * d'Hele; Le jugement de Midas. (C.) 1787.
1569. * Hersch, Maria von Burgund. (S.) Moliere, Die Gezierten. (L.)
1570. Holberg, Den danske Skueplads. 3 del. iet bind. (Innehåller 15 com.)
1572. Klinger, Sturm und Drang. (S ) Kotzebue, Pachter Feldkummel.
(L.) Lorm, Die alten und die jungen. (Dram. Sittenbild.)
Sessa. Unser Verkehr. (Posse.) Lebriin, Humoristische Studien.
(Schwank.)
1573. Maltitz, Der alte Student. (L.) Kotzebue, Schneider Fips. (L.)
Sardou, Der letzte Brief. (L.)
1574. Melesville & Carmouohe, La nmitresse de maison. (V.) Meleaville
& Hestieune, La berline de Femigre. (D.) Moliere, La malade
imaginaire. (C.)
1575. Merville, La premiere affaire. (C.) Picard, M. Musard. (C.)
Seribe et Rougemont, Avant, . pendant et apres. (Esquisses hi-
storiques.)
1576. Meyern. Das Ehrenwort. (S.) Meyern,. Die Cavaliere. (S.) Me-
lesville, Sie ist wahnsinnig. (S.) Mels, Heines junge Liebe.
(Charakterbild )
1577. Moliere, L'avare; Tartuffe. 1845.
„ Oeuvres. 4 delar. 1814.
1588. Picard, Le conteur. (C.) - Picard et Mazeres, Le bon garcon. (C.)
Wafflard et Fulgence, Le voyage a Dieppe. (G.)
1579. Putlitz, Lustspiele. 11. Salingre, Des Friseurs letztes Stiindleiu.
(Soloscherz.) Putlitz, IJebers Meer. (L.)
1580. Rimbaut et Deslandes, La fausse joie. (C.) Seribe et Delavigne.
Le diplomate. (O) Seribe et Melesville, La demoiselle a ma-
rief. (C.)
1581. Rosendahl, På Lemos Strand. (Dram. idyll.) Sqvallra mitt herr-
skap! (Skämt af A. R.) Man och hustru (C.) m. m.
1582. Sand. Victorinens Hochzeit. (Familienbild.) Delavigue, Ludwig
XVI. (T.) - Labiche, Ich habe keine Zeit. (L.) Dumas jun.,
Demi-Monde. (S.)
1583. Sardou, Die guten Freunde. (L.) Sardou. Die Familie Benoiton.
(Sittenbild.) Musset, Eine Caprice. (L.) Paludan-Muller, Die
Liebe am Hofe. (S.)
' 1584. Schaufert, Schacli dem König. (Hist. L.) Schillor, Der Geister-
s'eher. (L.) Der Keffe als Onkel. (L.) Schiller, Der Pa-
rasit. (L.)
1585' Scribe, La calomnie. (C.) Scribe, Malvina. (C.)"
1586. „ Une chaine. (C.) Scribe, Les independents. (C.)
1587. „ Le mariage d'argent. (C.) Genevieve. (C.) La loi sali-
que. (C.) La passion secrete. (C.) Le lorgnon. (C.)
1588. Scribe & Legouve, Feenhände. (L.) Dito, Der Damenkrieg. (L.)
Scribe & Delavigne, Der Diplomat. (L.) Scribe & Mazeres,
Ehrgeiz in der Kiiche. (L.)
1589. Scribe et Lemoinne, Mazeres, Devilleneuve, Warner, Une femme, qui
se jette par la fenetre. (C.) Le cbarlatanisme. (C.) Yelva,
(V.) Les moralistes. (V.)
1590. Scribe et Bougemont. Avant, pendant et apres. (Equisses.) Scribe
et Meiesville, Le menteur viridique. (V.) Le secretaire et le
cuisinier. (V.) Scribe et Alphonse, Fne chaumiere et son
coeur. (C.)
1591 Scribe et Warner, Toujours! (C.) —Le mariage de raison. (C.)
1592. Sheridans Works, collected by Thomas Moore. Complete in one
volume. 1833.
1593. Toth, Kylän heittiö. Kansannäytelmä. 1877.
1594. Wallner, Thespiskarren: Eine Sammlung haarsträubender Original-
Dramen. 11. Erfurt 1872. Grieben, Drei Monate nach Dato.
1595. Weilen, Graf Horn. (D.) Wichert, Der Narr des Glucks. (L.)
Hoeilan-ki. (Der Kreidekreis.) (Chines. S.) Ziegler, Partei-
Wuth. (S.)
1596. Wicheri, Biegen oder brechen. (L.) Jantsch Kaiser Joseph II
und die Schustertochter. (Hist. Volks-S.) Laube, Mitten in der
Nacht. (Posse.) Giseke, Ein Biirgermeister von Berlin. (D.)
Fresenius, Allzu scharf macht schartig. (L.)
Theater (vers.)
C= komedi. D = dram, L = lustspel, S = skådespel, T = tragedi, V vandeviHe.
1597. Altwasser, Graf Leicester. (T.) Marx, Jacobäa von Bayern. (S.)
Marbach, Papst und König. (T.) Marx, Olympias, Tragedie.
1598. Corneille, Le Cid. (T.) - Hugo, Hernani. (D.) Samson, La belle-
mere et le gendre. (C.)
1599. Corneille, Der Cid. Cossa, Nero. (S.) Goethe, Die naturliche
Tochter. (T.) Goethe, Die Mitschuldigen. (L.)
1600- Fritze, Tragedien des Evripides, metr. iibertragen. I. 1857.
1601. Goethe, Tancred. (T.) Die Geschwister; Die Laune des Verlieb-
ten. Gozzi, Das laute Geheimniss. (L.) Hartzenbusch, Die
Liebenden von Ternel. (D.(
1602. * Goethe, Torquato Tasso. Ett skådespel, öfvers. af Oscar 11.
1603. Halm, Der Fechter von Ravenna. (T.)
1604. Houwald, Das Bild; Die Heimkehr; Der Leuchtburm. (T.)
1605. Hugo. Theatre. I et 111 (Cromwell, lia Esmeralda. Marie Tudor,
Ruy Blas, Les Burgraves, Angelo).
1606. Immermann, Alexis. Eine Trilogie. Kotzebue, Der häusliche
Zwist. (L.) Byr, Lady Gloster. (T.)
1607. Katona, Bank-Bån, (D.) - Grieben, Liebfraue.
1608. Kotzebue, Bayarn. (S.) Körner, Hedwig. Der Vetter von Bre-
men. Toni.
1609. * Lamartine. La mort de Socrate. 1822.
1610.* Manzoni. Tragedie (Il conte de Carmagnola; LAdelchi). Paris 1826
1611. Meyern, Die Malteser. (S.) Murad Efendi, Selim der Dritte. (T,j
Platen, Der Schatz das Rhampsinit. (L.)
1612. * Moliere, Comedies. Fiir den Schul- und Selbstunterricht erläutert.
2 delar i miniatyr. 1874.
1613. Mullner, Die Schuld, Die Albaueserin. Die Zweiflerin. Der
angolische Kater. Der 29. Februar. Qie Zuruckkunft aus
Surinam, Die Vertrauten.
1614. Nero eller bela verlden. Ett stort spektakel. 1838.
1615.* Oehleiiscliläger, Balder den gode. (T.) Den lille herdegossen. (T.)
Pinellö, Sommarnatten. (S.) Jovial, stadstjenare och poet.
(C.) Schribe & Bayard, Felix ocb Stefanie. Galetski, 20 ko-
pek silfver. (L.) Helmi, Dram. dikt. af H.
1616. Oeblenschläger, Correggio. (S.) Onkel Adam, Blad ur Katarina
Månsdotters minnesbok.
1617. Ruben, Jacob Molay. (D.) Weilen, Heinrich v. d. Aue. (S.)
Werner, Der 24. Februar. (T.) Zarate. Guzman der Treue. (D.)
1619. Runeberg, Kan ej, Familjemålning i 2 akter. 1862 jemte Kungarne
på Salamis. Trag. i 5 a. 1863.
1620. Racine, Theatre et oeuvres diverses. 3 delar. 1813.
1621. Scbenk, Belisar. (T.) Schubert, Der Sieg des Lichtes. (T.) -
Schuster, Perpetua. (T.)
1622. Shakespeare, Antonius und Cleopatra. König Richard 11. Kö-
nig Richard 111. König Edward 111.
1623. Shakespeare, Coriolan. Die beiden Edeln von Verona. König
Heinrich VI. Verlorne Liebesmuhe.
1624. Runeburg, Kan ej. H:fors 1862.
1624. * Shakespearea Plays and poems, complete i 22 volumes.
1623.* Shakespeare, Complete works in one volume. Wie the poets life
and portrait. 1854.
1626.* Shakespeare, Dramatiska arbeten. Öfversättning af Hagberg. 12 de-
lar. Lund 18 '
1627. Wolff, Preciosa. (S.) Beer, Der Paria. (T.) Bunge, Der Herzog
von Kurland. (T.) - Racine, Phädra. (T.)
1628. Voltaire, La Henriade. Avec notes. 1813.
1030. Fritze, Tragedien des Euripides, metr. iibertr. I. 1857.
1630 a. Voltaire, Theatre. IV. 1769.
1630 b. Iffland, Scheinverdienst. Der Spieler. Der Komet.
Blandade ämnen.
1631. Stuart Mill, Om det representativa styrelsesättet. 1862.
1632.* Adamson m. fl., Läkariies kokbok. Stockholm 1886.
1633.* Aftnar i hemmet- Skildringar ur naturen o. menniskolifvet. 1864.
1634. Ahhvich-Unterberger, Historisch-kritische Darstellung der Castrati-
onsmethoden bei Hiihnern. Dorpat 1860. (5 exx.)
1335. Almanach comique pour 1859, 1878, 1879, 1880.
1636. Almanach prophetique pour 1880. Almanach parisien 1880.
Almanach de la nouvelle chanson p. 1880.
1637. * Almanach de Gotha, pour 1854. Avec portraits.
1638. * D:o pour 1859. D:o
1639. * D:o pour 1859. D:o
1640. * D:o pour 1871. D:o
1641. * D:o pour 1873. D:0
1642. * D:o pour 1877. D:o
1643. Almanach pour rire, pour 1881 et 1883. Almanach des cocottes,
p. 1882. Almanach des chansous comiques pour 1883. Alma-
nach amusaut 1878.
1644. Almanach des Parisiennes 1881, 82, 83. Almanach de I'univers
illustre 1880, 1882. Almanach du Charivari. p. 1873 et 1883.
1645.* Anekdoter, En million (pånågra hundratusen när). S:holm 1865,1868.
1646. * Anleitung för die Lehrer der ersten und zweiten Klasse in den
Volksschulen Russlands. 1785.
1647. * Andersen, Bilderbuch ohne Bilder. 1869.
1647 a. . „ Sämmtliche Märchen. 2 Theile. 1874.
1648. * Art of prolonging life. London 1822.
1649. Anzeiger, Numismatischer. Zeitung för Munz-, Siegel- und Wappen-
kunde. 5 årgångar. 1868—1872.
1650. Bilderböcker' för barn.
1651. Backoffner, Frimureriet. 1866.
1652. Baldamus, Schiitzet die Vogel! 1868. Coste, De nyaste upptäck-
terna i fisk afveln. 1854. Fågelvännen. Afhandling om kana-
riefåglar, grönsiskor, etc. 1858.
1653. Becker, Der Briickenhau in seinem ganzen Umfange. Mit Atlas in
Folio. Stuttgart 1858.
1654. Beresford, The miserius of human life, or the last groans of Tim
Testy and Sam Sensitive. 1807
1655. * Barnuppfostan. 1851. Warren, Barnovård. 1872. Helsovårdslära.
1656. Beaumont, Magazins ou instructions pour les jeunes dames, qui
entrent dans le monde, et se marieut. 2 delar. 1766.
1657. Besant, Lagen för folkökningen, dess följder etc. Drysgale, Om
fattigdomeu såsom orsak tili förtidig död samt nödvändigheten af
nativitetens inskränkning. 1880.
1658. Almanach de Gotha. 1859.
1659. Bi-gubben, Den erfarne. Rådgifvare i biskötseln. 1847. Broman,
Anteckuiogar om jagt- och skjutkonst. 1842.
1668. Blichar i familjen. Öfversättning. 1864.
1660 a. D:o D:o jemte Joukahainen. V. 1864.
1661. Block et Guillaumin, Annuaire de l'economie, politique et de la
statistique pour 1858.
1662. Brandon, Le livre des petits enfants, jemte Syllabaire des ecoles et
des familles. 1858.
1663. Braun, Aus dem Kinderleben.
1663a.
„
Gesammelte Erzählungen fur die Jugend. 11.1859.
1664. Brentano, Sagan om Gockel, Hinkel och Gackeleja. 1876.
1664a.
„
D:o
1665. * Brockhaus, Conversations-Lexikon. 16 delar. 1855.
1666 * „ Kleines Conversations-Lexikon. 4 delar. 1856.
1667. Broman, Konst- och hushållsmagazin. 1851. Konsten att tvätta.
1840. Färgbok. 1857. Chaptals metod att uttaga fläckar.
1804. Försök tili ekonomisk cateches för blifvande husmödrar.
1668. Byxhängslena, eller Sveriges gräsliga triangel. 1861. Tjugufyra
infall af Tegner. 1848. Spåqvinnan Lenormand. 1858. Piller
mot dåligt lynne. .1874.
1669.* Carl XIV Johan. Biographiskt utkast. ..1844. Rein, Henrik Ga-
briel Porthan. Blickar i familjen. Öfvers. fr. tyskan. 1864.
1670. Catalogue öfver framledne Hans Exellence Hr. Riksrådet Grefve C.
G. Tessins hvackra och ansenliga bokförråd. 1771.
1671. Celnaet, Manuel des demoiselles ou arts et metiers qui leur convien-
nent et dont elles peuvent s occuper avec agrement. 1830.
1672. * Chambers' Miscellany of useful and entertainiug tracts. 3 delar.
1673. Collan, Läsebok på prosa. 1870.
1674. Cotta, Deutschlands Boden, sein geologiscber Bau und dessen Eiu-
wirkung anf das Leben des Mensohen. 2 delar. 1858.
1675. Cygnaeus, Om Fänrik Ståls sägner. 1861.
1676.
„
Erik d. XIV såsom dramatisk karaktär. 1853. Cyg-
naeus, Johan Jakob Nervander. 1848.
1677.* Diesterweg. Schul-Lesebuch. 11.1854.
1678. * Diez, Erzähluegen und Märchen. 1858.
1679. * Dorsts Wappenbuch. 2 delar.
1680. * Dulken, One by one. A cbilds book. With 50 illustr.
1681.* Du Rivier, Le fablier auglais. Fables par Gay, Moore, etc.
1682. Diintzers, Erläuterungen zu den deutscben Klassikeru: (Goethes
Faust, Wilbelm Meister. Die Wahlverwandtscbaften, Egmont, Götz
v. Berlichingen, Tasso. Clavigo, Die natiirliche Tochter; Wielands
Oberon; Schillers Geistergang, Die Räuber, Fiesco m. fl.) Inalles
20 häft.
1683.* Ehrenström, Notices sur la litterature et les beaux-arts en Suede..
1684. Eklöfsbladen för fäderneslandets söner. 1852. Myrtenbladen för
fäderneslandets döttrar. 1853. Theater-almanach för 1832.
1685. Etterlein, Beethovens Clavier-Sonaten, erläutert. 1857. Flottwell,
Der angebende Weltmann. 1859.
1686. Faber, Les contes des anges. Paris 1879. Walter Delord, ou tout
pour le mieux. Paris 1858.
1687.* Ferguson, Bbrittisb EssayiSt with prefaces, biografical. historieal and
critical. complete in 40 volumes. 1823. (Praktband.)
1688. Family Friend. 1877.
1689. Figuier-Fock, Ångmaschinen. 1855.
1690. Flottwell, Der angehende Weltmann. 1859. Geist der Tafel-
freuden. 1859.
1691.* Forsell, Statistik öfver Sverige. 1844.
1692.* Franklins Works. Glasgow 1817.
1693. Förteckning öfver porträtt- och taflesamlingen på Gripsholms lust-
. slott. 1853. Macaulay, Tai. I. 1866.
1693a. * Murray, The english reader.
1694. Föreningen. Tidskrift för folkskolans och kyrkomusikens vänner.
Årgang 1857 samt l:a halfåret 1858.
1695. Chambers's Edinburgh Journal halfåren 1846 och 1851.
1696. Geheimnisse der Freimaurerei. Paderborn 1872. Alvensleben,
Die Grundsätze und Lehren der Jesuiten. 1872.
1697. Gomont, Geoffrey Chaucer, analyses et fragmeuts. 1847.
1697a. * The infant treatment. 1853.
1698. Gottlund, Läsning för fiunar. I. 1866.
1699. Grimm, Kinder- und Hausmärchen. 1874.
1700.* Guardian, The. Tome I &■ II in one volume. 1714.
1701. Gubitz, Volkskalender för 1869. Miniatyr-Almanach fiir 1859.
1702. Gumpert, Der kleine Schuhmacher. 1872. Heubner, Kleine Ge-
schichten fiir die Jugend. 1860.
1703. Giinther, Musterblätter des modernen Wagenbaues nebst Text. 1857.
1704. Gutschmid, Ueber die Fragmente des Pompejus Trogus. 1857.
1705. Götha. Folkkalender för 1858. Sedelära i berättelser. 1857.
Eklöfsblad för fäderneslandets söner. 1852. Lifstidsfången
Hjelms lefverneshistoria. 1858.
1706. Hausen, Allgemeine Militair-Encyclopädie. I. 1857.
1707. * Hazeiius, Lärobok i artilleriet. 1839.
1708. Hoffman n, Die Banknoten. Erzählung.
1710. Hiibuer, Die Banken. 1854.
1711. „ Jahrbuch filr Volkswirtbschaft und Statistik. V. Jahrg. 1857.
1712. Janet. Familjen. Föreläsuingar. 1868.
1713. Jankes Volkskalender filr 1874 und 1879.
1714. Journal filr Literatur. Kunst und Luxus. Maj-Aug. 1814, Sept.-Okt.,
Dee. 1816.)
1715. Cygnaens, Om Fänrik Ståls sägner. 1861.
1716. Klypfel. Gustav Schwab, sein Leben und Wirken. 1858
1717. * Koch, Rosa, Berättelser för större barn. 1858.
1718. Kuva-kirjasto. I. Wiborg 1876.
1719. Lachmann, Neueste illustrirte Miinzkunde mit Abbild. der Gold- und
Silbermiinzen. Heft I—l2, 15, 16. Leipzig 1858.
1720. Leander, Bunte Stickmuster in Weiss. 5 häfter.
1720 a * Litteraturblad för allm. medborgerlig bilduiug. 1853.
1721.* Lemoinne, Etudes critiques et biographiques 1852.
1722.* Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. Årg. 1847—48.
1723.* D:o D:o 1849—50.
1724.* D:o D:o 1860—61. 2 band.
1725. * Ljungberg, Allm. statistik. I. 1851.
1726.* Litbker, Keallexikon des classischen Alterthums.
1727. Macaulay, Tai. I. H:fors 1866.
1728. Matthaey, Die prakt. Arbeiten und Bauconstructionen des Zimmer-
manns. Mit einem Atlas. Weimar 1859.
1729. Meyers British chronicle. a uuiversal review of british literature.
2 delar. 1827—28.
1730. * Millar, Observations concerning the distinction of ranks in the
society. 1771.
1731. Miller, Felddienst filr Infanterie. 1857.
1732. Becher, Der Wasserbau in seinem ganzen Umfange, ohne Atlas. 1858.
1733. * Moritz, Vorlesungen iiber den Styl. 2 delar i 1 band. 1793.
1734. * Ijlustrirter Kalender för åren 1848-53, 1855.
1735. Cassels, Familly Magazine. Illustrerad; Oktoberhäft saknas. 1889.
1736. Mothes, Allgemeines deutsches Bäuwörterbuch. I. 1858.
1737. New Lady's Magazine. 1791.
1738. Möller und Czerny, Grosse Fortepiano-Schule.
1739. Munnick, Kriget och den beväpnade freden, (En prisskrift.) 1872.
1740. Nelk, La valise du conteur. 1858.
1741. Myrtenbladen för fäderueslandets döttrar. 1853. Taflor ur prest-
' lifvet. Satanalier. Legender om satan.
1741a. * Man-of war-life. A boys experience. 1867.
1742. Ongelin, Tankar i några samhällsfrågor. 1881. Tjugufyra infall
af Tegner. 1848. Myrtenblad för fäderueslandets döttrar. 1853.
1744. Ortmann, Die Statik des Sandes mit Anwendungen auf die Bau-
kunst. 1847.
1745. Pennibibliothek för svenska allmogen i Finland. Häft XIII—XVII,
XXV—XVIII.
1746. * Pflichten, Von den, des Menschen und des Biirgers. Ein Lesebuch
f. die Schulen in Russland. 1807.
1747. * Phelps, The Trottybook. With iilustrations. 1870.
1748.* Poitföljen. Illustreradt skillingsmagazin för nytta och noje. Malmö.
1749. Nieritz' Deutscher Volkskalender fiir 1870. Mit 26 Illustrationen.
Gossel, Gottes Finger. Erzählungen fiir die Jugend. 1864.
1750. Quelle der augenehmsten und niitzlichsten Munstbeschäftigungen
för die Jugend.
1751. Revue de deux mondes. 27. annee. Tomes VII, VIII et IX. 1857
1751a. D;o D:o Tomes X, XI et XII. 1857.
1752.* Riksdagstidniugen m. m. 1761—62.
1753. Rocoo, Der Umgang in und mit der Gesellschaft. 1876.
1754. Romberg, Der Rathgeber bei dem Bau und der Reparatur der
Wohngebäude. 1845. Handbuch fttr Hausbesitzer.
1755. Rossyjskiem, Listy zza granizy z powadu. hwestii Chlopskiej. 1858.
1756.* Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. Årg. 1851—1852.
1757.* Wieland's sämmtliche Werke 1853-58. Häften 1-8,11—12, 15—22,
29—36 i 13 band med 2 häften i hvarje.
1758. Orbis pictus. Universal-Bilderlexikon å 5 språk, 1858.
1759. Dietetisk Kokbok, 1890. Winbergs kokbok. 1744.
1760. Gad, Yleisen, Varallisuuden luonto ja syyt. 1864.
1761. Kolb, Beschäftigungen för die Jugend. 1859.
1761a. Sturtzenberg. Engelsk läsebok. I. 1876.
1763.* Familly Herald volumes 31-38. Praktband.
1764. Mosters berättelser för barnen. 1860. Moster Ullas sagor. 1852.
1765. Konsten att åka. Skridsko. 1859. Handledning i ridkonsten. 1844.
1766. Orbis pictus, eller naturens och konstens skådeplats. Universal-
Bilderlexikon med nomenklatur å 5 språk. 1858.
1767. D:o D:o
1868. Gad, Yleisen Varallisuuden luonto ja syyt. 1864. Läsning för
Sveriges Allmoge.
1769.* Calmar Posten. 1854—56.
1770. Rudbech, Djursagor. H:fors 1864. Pekka, Sagor. S:holm 1863.
1771. Russberg, Från Maskat tili Mekka. Saga. 1876.
1772. * Sales, De la paix de I'Europe. Paris 1880.
1773. * Savary, Morale de Mahomet, ou recueil des plus pures maximes du
Coran. Constantinopse 1784.
1774. Schmid, 190 contes pour les enfants. 2 häften. 1856.
1775. Schmidt genannt Psiseldek, Hermäa. 1786.
1776. Schmidt, Vorlesungen aus dem Gebiete der Kriegswissenschaften fiir
Offiziers-Theorien. 1859
1777. Helsingfors tidniugsr. Årgången 1857.
1778. Sergy, Quelques mots m. fl. politiska skrifter från 1858—59.
1779. Schubert, Monnaies et medailles russes. I. Monnaies. 1858.
1780. Schinz, Die Wärme-Messkunst und deren Anwendung zur Construc-
tion von Apparaten för die Industrie und för das Haus. Mit
Atlas. 1858.
1780a. * Palmer, Principles of nature. 1819.
1781. Spelbok, Nyasta anvisning att spela 50 kortspel.
1782. Steffens' Volkskalender fiir 1872. Mit 8 Stahlstichen. Kalender
för den preuss. Volksverein. 1877.
1783. Strickland, Hist. berättelser för barn o. ungdom. Med 6 plancher.
1783a.* La dote di Suzetta. 1801.
1784. Stuart Mill, Om det representativa styrelsesättet. 1862.
1785. D.o D:0
1785. a Ismailov, IlepeßojH bs npo3T.. 1820.
1786. Ståhlswerd, Föreläsningar uti reguliere fortification. 1755.
1787. Svar, Fem, på kongi, patriot. sällskapets fråga. 1794.
1788. Svea. Folkkalender för 1877. Götha. Folkkalender för 1858.
1789. Svederus, Nyaste bonde-praktika. Gefle 1836.
1790. Szarvady, Der Suezkanal. 1859.
1791." Szarvady, Der Suezkanal. 1859 jemte Pariser Betrachtungen ftber
Napoleon 111.
1792. »Telegraphen» för Sept. 1797 t. o. m. Mars 1798 (i dåligt skick).
1793. Thomas, Der illustrirte Jugendfreund. Schilderungen des Weltgebäu-
des und seiuer Wunder. Mit 182 Illustr. 1852.
1794. * D:o D:o
1795. * Thomas, Der illustrirte Kinderfreund Erstes A B C-Lese u. Denkbuch.
1706. * Tidningar ifrån Helsingfors. Årgang 1829.
1797. Tidskrift för hemmet, tillegnad den svenska qvinnau. B:de årg. 1866.
1798. * Sveriges Ridderskaps och Adels Kaleuder. Åren 1851, 1857.
1799. * Finlands Ridderskaps och Adels Kalender. År 1858.
1800. * D:o D:o År 1871.
1801. * Trollsläudan. Tidning för barn och ungdom. 1869.
1892. Törngren, Artillerie theorie Cours. 1794.
1803. * Volney, The ruines, jemte The law of nature. 1811.
1804. * Vauban, De I'attaque et de la defense des places. 1727 (rar.)
1805. * Walter, Myologisches Handbuch zum Gebrauch derei'jenigen, die sich
in der Zergliederungskunst iiben auf d. anat. Theater i Berlin. 1777.
1806. * The Spectator 8 band, del 1 och 3 saknas. 1744.
1807. Brockhaus Conversations lexicon. Häft. 39-99 och 101—124. 1877.
1808. AVas Ihr wollt. Unterhaltendcs und Belehrendes. Leipzig 1860.
Bölte, Frauen-Brevier. Wien.
1810. AVeller, Wörterbuch der Pseudonymen, oder Verzeiclmiss Autoren,
die sich falscher Namen bedienen. 1856.
1811. Wesen, Ueber das, deutscher Universitäten in Bezug auf die neue-
sten Vorfälle in Halle. 1817. Szarvady, Der Suez-Kanal. 1859.
1812.* Whewell, Architectural notes on german churches. 1842.
1013. Wiebe, Die Maschinen-Baumaterialieu nnd deren Bearbeitung. 2 de-
lar och atlas. 1858.
1814. Wirkböcker och virkmönster.
1815. Wielands sämmtliche Werke. Band I—XXI, XXIV—XXIX, XXXI—-
XXXVI o. Suppl. I-VI. (22 band.)
1815. a Phillips, Speeches. 1817.
1816. * Witzfunken und Lichtleiter. Ausmahl von Gegenständen des Scher-
zes, der Laune, desWitzes u. Scharfsinns. 7 delar. Leipzig 1816—22.
1817. * Zimmermann, An essay om national pride. 1805.
1818. Metersystemet, utförlig framstälning af Fogelström. (4 exx.)
1819. * Spåre, Biogrofiska anteckningar om Kejs. regeringskonseljens eller
Senatens ledamöter samt embetsmän åren 1809 1859.
1820. * Chambers' Journal of popular literature sciene and arts. Årg. 1864
1876 13 band.
1821. *
„
D:o D:o 1884—1888 5 band.
1822. * „ D:o D:o 1855-1856 4 band.
1823. *
~
D:o D:o 1861, 1862, 1863 6 band.
1824. Svensk tidskrift 1874 häften 2-4 och 6.
1826. * Familly Reader. 1876.
1827. * The family economist and entertainiug companion. 1860.
Tilläg-g- tili Historia.
3829.* Archenholz, Annalen der brittischen Geschichte d. Jahres 1788.
1830. Berattelser ur Finl. hist. 3 häften, jemte De mferkvärdigste Begi-
venheder i det attende aarhuudrede. 11.1803.
1831. Bergenheim, Medeltidens historia. 1837, jemte Björastjema, Anteck-
ningar. 11.1. 1852.
1832. Bossuet, Discours sur l'histoire universelle. I. jemte Buchanan. Life
of Napoleon. 1843.
1833. Bronevski, HcTopia ,H,oncKaro Boiina. II- 1834.
1833 a. * CsiaparsoßHMt, JLpeisHaa n cpe;inaa I'lcropis 1843. 2 v.
1834. Carlson, Sveriges historia. I. & 11. 1855 (skadad) jemte Cronholm,
Sveriges historia under Gustaf II Adolph. 2 delar. 1857.
1835. Casse, Memoires et corresp. du prince Eugene. 11 «6 111.
1836. Cygnaeus, Erik XIV såsom dram. karakter (4 cxx.)
1837. * Dietsch, Grunddrag af gamla hist. 1868.
1838. Akadem. disputationer.
1839. Kort framställn. af Sveriges hist. 1829 m. m.
1840. Fiedler, Grechische Geschichte. 1848, jemte Oeuvres de Frederic le
Grand. I. 1846.
1841. Gaspari, Der Deputations-Recess. 1803, jemte Fribref tili de emot
kejsar Napoleon krigande bläckhornshjeltar. 1814.
1842.* Gatterer, Fortsetzung der Algemeinen Welthistorie der neuern Zei-
ten. 1768. 14:e delen.
1843. Grot, Handbok i ryskä rikets historia. 1. (5 exx.
1844. Guizot, Memoires. "Endast 2 delar. Paris 1859.
1845. * Handlingar rörande svenska academins högtidsdag den 20 Dee. 1790.
1846. Yhteinen historia suomen kansalle. (4 exx.)
1847. * Hume, History of England. 16 delar. 1793—1794. (Illustr.)
1848. Hunziker, Wallenstein als Landesherr, jemte Wolzogen, Geschichte
des freiherrl. von Wolzogenschen Geschlechts. I. 1859.
1849. Holst, Fälttågen 1848 50 (7 exx.).
1850. Ignatius, Finlands historia under Carl X Gustaf.
1851. Irwing, Krönika öfver Granadas eröfring. I. 1830 jemte Kejsar Na-
poleon 111 o. hans välde. 1864.
1852. Kindblad, Handbok i svenska historien.
1853. Keski-ajan historia. (7 exx.)
1854. Lamartine, 1789, Les Constituants. 4 delar.
1855. Lacroix, Napoleon 111:8 och Napoleonideruas historia. Del 3& 4
jemte Koskinen, Klubbekriget. Del. 11.
1856. * History of Napoleon Buonaparte. Voi. I. With engravings.
1857. Loenbom, Lärobok i medeltidens hist jemte Lärobok i historia och
geografi.
1858. * Maier, Allgemeine Weltgeschichte. IV. m. m.
1859.* Malmström, Handl. rör. Sveriges historia 1713—2O jemte Melander,
Finlands hist. & Allmän hist. samt Hist. tabeller.
1860. * Ramshorn, Geschichtsbilder aus der Frauenwelt jemte Geschichte
Friedrichs d. Grosseu. 2 delar,
1861. Lame-Fleury, Precis de Fhistoire civile et politique des Francais.
1845 jemte History of England for young persons.
1862. Messenii Rimkrönika. H:fors 1865. m. m.
1863.* Miiller, Allgemeine Geschichte. I. 1812. ra. m.
1864. * Mellin, Fäderneslandets historia för qvinnor. 1859.
1865. Nylander, Kertomuksia Suomen historian alalta. (3 exx.)
1866. Oxenstierna, Äreminne öfver Gustaf 111.1794.
1867. Sergy. Le schisme oriental. 1859. (8 exx.)
1868. Piitz, Nyare historien. I. (3 exx.)
1869. Regner, de nödigaste vetenskaper. 2 delar i 1 band jemte Rapps
Memoirer. 1825.
1870. Raumer, Geschichte der Hohenstaufen u. ihrer Zeit. Endast 2 de-
lar. 1857 jemte Ridderstad, Gömdt är icke glömdt. Häft. 1—7&12.
1871. * Robertson, History of Charles V. 4 delar. 1787.
1872. Rosendahl, Vanhan ajan historia. 1664. (7 exx)
1873. Moustier, Lettres a Emilie sur la mythologie. Del. 1,3, 5. 1798
jemte Sorean, Histoire des temps du moyen age. 2 delar. 1846.
1874. * Utkast tili svenska folkets historia. 4:e tidehvarfvet. 736 ss. 1794
jemte Schröchs Allm. världshist. Del. 2 & 3.1795.
1875. Schutte, Europäische Chronik d. wichtigsten Ereignisse d. Jahres
1848 jerate Schaelling, Die Geschichten d. Herodot. 1871.
1876. Sylvander, Kalmar slotts o. stads historia. IX. jemte Rein, Henrik
G. Porthan. (3 exx.)
1877. * Schinkel, Minnen lir Sveriges nyare historia. 8 delar. S:holm 1852.
1878. Wieselgren, De la Gardiska arkivet. Del. 5,6, 12, 19, 20. S:holm
1834. jemte Wieselgren, Essen, ett tillägg tili Palmblads biogr.
lexikon. 1855.
1879. * Biographiskt lexikon. Upsala 1835—56. 24 band.
1880. * Volney, Oeuvres choisies. Les ruines. 1828.
1881. Annuaire des deux mondes. Hist. generale des divers etats. 1853—54.
1882. Nylander, Kertomuksia Suomen historiau alalta. (8 exx.)
1882 a. Historiskt memoarbibliothek. 1855. 30 häften.
1882 b. Gerebtzoff, Essai sur I'histoire de la civilisation en Russie. 2 delar.
1858.
Tillägg tili Geografi- Kartor. Resor.
1883. * Allbut, Elemeuts of useful Knowledge, in geography, history *c.
1817.
1884. Allwiu, Beskrifning öfver Mo samt Wedbo härader i Sverige. 1857.
(6 exx.)
1885. Ave-Lallemant, Reise durch Sitd-Brasilien. 11.1859. jemte Belly,
Kanal von Nicaragua. 1859.
1886. Collan, Kurs i math. o. fysiska geograflen. 1871. (5 exx )
1887.
„
Ensim. alkeet suure-opillisessa ja luonnon omaisessa maan-
tieteessä. 1867. (13 exx.)
1888. * Aus der Fremde. Wochenschrift fiir Natur- und Menschenkunde.
Jahrg. 1858.
1889. * Erans, The juvenile tourist. 1805.
1890. * Gaspari, Lehrbuch der Erdbeschribung. 11.1804.
1891. Granlund, Suomen historia ja maantieto jemte Helsingfors, hist., to-
pogr. & stat. notiser.
1892. Hiibner, Inledning til geographien. 1763. jemte Lalmblad, Geogra-
phi. 1861.
1893. Karta öfver Kjöbenhavn med förstäder jemte Plan-guide du palais
et du parc, Promenaden-Plan von Carlsbads Umgebung.
1894.* The Picture of Landon.
1895. En bundt Specialkarte des Kriegsschauplatzes in Sardinien.
1896. Staedler, Lehrbuch der Geographie. Lief. 1— 4 jemte Unonius.
Minnen fr. en 17-årig vistelse i Nord-Amerika. 11.2.
1897. Repertorium zu Heusingers Handatlas. 1809 jemte Lindeman, Vägvi-
sare i Finland. 1867.
1898. * Karta öfver Segelleden från Stockholm genom Göta kanal tili Göte-
borg. Uppfodrad på väf.
1899. * Stenius, Raunikko-maantieteen oppikirja. (4 exx.)
1900. Sydows Schul-Atlas. 1873.
1901. The deep deep sea. A sailorboys voyages.
1902. Zimmermann, Vestindien o. dess invåuare; Nord-Amerikauska fri-
staterna och deras invånare.
1903. Öfversigt af Sveriges geografi o. historia. 1864.
1904.* Geografier af Palmblad.
1905. * D:o af Hallsten jemte Modeens Finlands geografi.
1906. Sohr-Berghaus, Universal-Atlas d. neueren Erdbeschreibung. 114
blad. 1859.
1907. En bundt diverse.
.1908. * Thomas, Das Buch der Entdeckungen. Mit 80 Abbild.
1909. Finlands Allmänna Tidning. 1838.
1910. Mankeli, Karta öfver Pohlen före dess deluing. (5 exx)
1911. Väggkarta öfver Palästina. (Flera exx.)
1912. Specialkarta öfver Italien. (Flera exx.)
1913. Karta öfver krigsteatern i Danmark. 1864.
1914. Generalkarte v. Frankreich in 4 blätter.
1915. Karta öfver jernvägslinien mellan Göteborg o. Göta kanal. (12 exx.)
1916. Diverse kartor.
1916 a. Plankarta af Helsingfors. (7 exx.)
1916 b. Schema öfver Sveriges hist. tilldragelser.
1916 c. 1 rulle millimeter-papper.
1916 d. Geologiska kartor öfver Sverige.
1916 e. Atlas der ganzen Erde.
1916 f. Karta öfver Finland. (5 exx.)
1916 g. Karta öfver vägar, spåugar, stigar i Finland. Karta öfver Sverige.
(5 exx.). Karta öfver Hangö stad (flera exx.).
1916 h. Sjökort (ryskt) öfver nyländska skärgården, m. m.
1916 i. Schade, Atlas. 1: Lieferung. (2 exx.)
1916 k. Fischer, Svecia antiqua et hodierna. 1756.
1916 1. Schubert, Atlas der neuen und alten Geographie, m. m.
1916m. Karta öfver Uleåborg, m. m.
1916 n. Haud-Atlas der Erde und des Himmels. (Dvrbart verk, men ofull-
ständigt.) 1857.
1916 o. Blindatlas öfver Nord- och Syd-Amerika och öfver jordklotet (flera
exx).
Tilläg-g- tili Medicin. Helsoliira.
1917. Niemeyer, Lehrbuch der Pathologie und Therapie. I. 2. «fell. l.jemte
Henoch, Unterleibs-Krankheiten. L, 11. & 111.
1918. Vierteljahrschrift fiir die pract. Heilkunde. XVI Jahrg. 4 delar.
1919. Journal fiir Kinderkrankheiten. XVI Jahrg. Heft. 1—lO jemte Grae-
vells Notizen fiir Arzte. 3 spridda häften. 1858.
1920. Molesckott, Physiologie der Nahrungsmittel. 1. Heft. jemte Rom-
berg, Lehrbuch d. Nerwenkrankheiten. I. 1.1853.
1921. Ilmoni, Nordens sjukdomshistoria. Del. 1 &2.1849.
1922.* Rezepte und Kurarten der besten Aerzte. 111.1810.
1923. Wittmaack, Handbuch d. rationellen Therapie. Heft. I—2, 4 15.
1858.
1924. Bednar, Barn-dietetik. 1860. (2 exx.)
1925. Beer, Die Bindesubstanz d. menschl. Niere. 1859, jemte Bourgelat,
Elemens d'hippiatrique. 11.1. 1758.
1926. Commentarii de rebus in scieutia naturali et medicina gestis. Voi.
XXI, partes I & 111, voi. XXIII p. 1.
1927. Collin, Anvisu. om sättet att uppföda o. vårda barn. 1856. (3 exx.)
jemte Ilmoni, Om läkarens yrke och pligter. (3 exx.)
1928. Morison, Den vegetabiliska universalmedicinen.
1929. Wistrand, Minnesbok vid tillsynen om soldatens helso- & sjukvård,
jemte Woltter, Pharmacopoea militairis. 1759 &c, &c.
1930. Sveriges läkare-historia. Ny följd. Häft. 1& 2. 1872, jemte 4 häf-
ten af Monatschrift ftir Geburtskunde.
1931. Akademiska disputationer.
1932.* Neumann, Huuslaegen. 1848, jemte 2 exx. Collin, Barnavård. 1856.
1933. Ilmoni & Törnroth, Analecta clinica iconibus illustrata. Häft. 1.
1851. (3 exx.)
1934. Siebord & Stannius, Vergl. Anatomie der wirbellosen Thiere. I.
(Utan titelblad.)
1935. Ilmoni, Bidrag tili nordens sjukdomshistoria. 2 häften. 1849.
1936 a. „ D:o d:o jemte Pappenheim, Hand-
buch der Sanitätspolizei. I. 1858.
1936 b. Culverwell, The institutes of marriage. 1846.
Tillägg tili litteratur-historia.
1936.* Burns, Remarks on scottish songs and ballads. 1641.
1937. The gleanez-, or specimens of the periodical literature. Div. häften
från 1828-29.
1938. Lysander, Romersk litteraturhistoria. I. 1858. (Forts. har aldrig
utkommit.) (4 exx.)
1939. * Hallam, Introduction to the literature of Europe. Endast del. I. &
11.1855.
1940. Lagus, Den finsk-svenska litteraturens utveckling, tili utg. af Gust.
tidehvarfvet. 1866, jemte Halevy, Histoire et modeles de la litte-
rature francaise. 1843.
1941. Litterära soiröer. Div. häften. Bremer, Litteraturhist.
Tillägg tili Filosofi.
1942. Schröder & Atterbora, Plato och Goothe, jemte Bolin, Problemet om
viljana frihet. 1868.
1943. Bakewell, Vissheten om ett lif efter döden, jemte Monod. qvinnan.
1870.
1944. * Bonhour, Logic. (Utan titelblad.)
1945. * The cavern of death. 15f95
1946. * Combe, Elements of phrenology. 1845.
1947.* Cornaro, Sure methods of attaining a long life. 1824.
1948. * Dietericus, Institutiones dialecticae. Jena 1633.
1949. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte d. Menschkeit. 11.
Band. 1812, jemte Bolin, Problemet om viljans frihet. 1868.
1950. Eilers, Meine Wanderung durchs Leben. 2 delar. 1856, jemte Rous-
seau, Discours. sur I'origine.
1951. Konsten att af menniskans utseende kanna hennes naturanlag, ka-
rakter, m. m.
1953. Rydelius, Sententiae philosophicae fundamentales. 1733.
1954. En bundt dtverse.
1955. D:o.
1956. S:t Victor, Oi-igine de la maconnerie adonkyramite Helypolis. 1803.
Tilliigg tili Pedagogik.
1959. Butter, Gradations in reaeling and spelling. 1852, jemte Model les-
sons. 1.1853.
1960. Burow, Barnavård o. flickors uppfostran. 1862, jemte Svedbom, Om
de olika sätten att lära barn läsa. 1854, m. m.
1961. En bundt diverse.
1962. * Chambers, First book of drawiug. Second book of drawing. 2
delar.
1962 a. * How to furnish a house and make it a home.
Tilliigg tili Skön konst.
1963. Becker, Baukunde des Ingenieurs (texten defekt). Jemte Atlas. 1857.
1964. Kuostbltithen, Deutsche. Orig. Compositionen deutscher Maler.
1965. Dagens fyra tider; Ett modernt giftermål, m. fl. stålstick efter Wil-
liam Hogarth. (Med text.)
1966. Leconte, Oeuvre de Fogelberg. (Fiua gravyrer. Dyrbart.)
1967. Werner Holmbergs minne, jemte Schauman, Tili minnet af Daniel
Manin och 'Venedig. 1869.
1968.
„
D:o d:o d:o (flera exemplar).
1969. Rondelet, Supplemente zu seiner Abhandlung iib. die Kunst zu bauen,
2 häften text jemte atlaser. 1849.
1970. Sverige framstäldt i taflor. (7 div. häften.)
1971. Sennewald, Lehr- und Musterbuch der Linnen- & Tischzeugweberei.
1972. Vyer af Helsingfors och dess omgifninga.l. Häft. 2& 3.
1973. Lamotte, Dessin lineaire des demoiselles. 1849.
1974. Eberlin, Mocleles gradues de dessin lineaire a main libre.
1975. Porträttgalleri från 1840 års riksdag. Häft. 1& 2, jemte Porträtter
tili Fänrik Ståls sägner. 2:a häftet & Album der Buhnen-Costume.
l:a häft.
1976. Fyra vyer af H:fors o. omgifn. —En resa i Finland. l:a häft.
Popular guide to Westminster Abbey.
1977. Kleine Zeichnen-Schule. 4 häften. Undervisningskurs i ritkon-
sten. (7 exx.)
1980. Wedeke & Romberg, Handbuch der Landbaukunst. l:a häft. (2 exx.)
1981. Diverse plancher för arkitekter.
1982. En låda, inneh. några bättre plancher.
1983. Ur lifvets vår, origipalteckningar af Rud. W. Åkerblom, meu text af
Raf. Hertzberg. (12 exx.)
1984. Frey, Tidskr. för vetenskap o. konst. .Årg. 1850. (Häft. 7 fattas.)
samt några häften af äldre årgångar.
1985. Föreningen, Tidskrift f. folkskolans o. kyrkomusikeus vänner. Årg-
-1857 o. l:a halfåret 1858.
1985 a. * Albrechtsberger, Anweisung zur Composition. 1790.
1985 b. Schinz, Die Wärme Blesskunst und deren Anvendung mid 35 Ta-
feln. 1858.
Tilläg-g- tili Teologi. Predikningar o. a. Uppbyggelseskrifter.
1986. Andeliga sånger. Häft. I—4. (10 exx.)
1987. D:o 32 div. häften.
1988. I):o Af A. W. 16 häften.
1989. * Aikin & Barbauld, Evenings at home 1845
1990. Andersson, Frågor o. svar öfv. trons 3:dje artikel. (3 exx.)
1991. Arndt, Andeliga morgonröster. 6 häften, jemte Bergeström, Om en
rätt kristlig uppfostran. (4 exx.)
1992. Armon voitto. (6 exx.), m. m.
1993. * Baxter, Herätyshuuto. (3 exx.)
1994. Bernieres, Det fördolda lifvet med Kristo. 1872.
1995.* „ Salattu elämä. (2 exx.) 1836.
1996. Besser, John Williams. Kirja kansalle. (8 exx.)
1997. „ St. Petri bref, (3 exx.)
1998. „ St. Johannes epistlar. (2 exx.)
1999. Blommor på lifvets väg (8 exx.)
2000. Eberle, Luthers Evsngelium-Auslegung. 4 häften.
2001. Common Prayer. (2 exx.)
2002. Familj-Bibliotek m. m.
2003. Akademiska disputationer.
2004. Cleve, Kuvauksia kirkuu vaiheista. 2 häften (flera exx.)
2005. Fehr, Einleitung u. Geschichte d. Kirche im Mittel-Alter.
2006. Luther. Jumalan selitys. Apost. Paavalin selitys. Grönberg,
Saarna. Hedberg, Ylkä tulee!
2007.* Hamnerinin Postilla (2 exx.)
2008. Hää-vaatteet. Saarna. Hedberg, Ylösnousemus kuolleista. Gän
ut ur Babel, 1 Guds harn!
2009. Hiibner, Bibliall. historia. (5 exx.)
2010. * Hamnerinin Postilla. (3 exx.)
2011. Syner af Inga Jansdotter. (12 exx.)
2012. Huhn, Saarnoja. (23 exx.)
2013. Elfving, Fyra bönedagspredikningar, jemte diverse.
2014. Krummacher, Bönen i Jesu namn. (16 exx.)
2015. Katso Jesusta! (3 exx. m. fl. relig. skrifter.
2016. Dahlberg, Davidin psalmien selityksiä. (10 exx.)
2017. Kaikki on täytetty, jemte Jumalisia kertomuksia.
2018. * Finlands Allmämia Tidning. 1844.
2019. Kertomus Kristuksen armovaltakunnan menoista (10 st.) jemte Lu-
kemisia lapsille.
2020. Luthardt, De moderna verlds&sigterna.
2021. Luther, Förklaring öfver sön- & högtidsdagars epistlar, i samman-
drag. 1863.
2022. Leask, Herren kommer.
2023. Le Boys des Guays, Uppenbarelseboken tili dess andliga mening ef-
ter Svedenborgs skrifter. (4 exx.)
2024. Samma bok. (3 exx.)
2025. Levi söners rening. (3 exx.)
2026. Luther, Vähän katekismuksen selitys, etc, etc.
2027. * Luther, Ylösnousemus kuolleista. 1862.
2028. „ Förkl. öfver Johannes evang. 17 kap. (7 exx.)
2029.
„ Lilla katekesen (såsom förskrift). (30 exx.)
2030.* Doddridge, Religion in the soul; Luther, Några utvalda predikn.
2031. Norbeck, Lärobok i kyrkohistorien. (13 exx.)
2032. Kellingius, En kort uthläggning öfver konung Davids psaltare. 1679-
(Titelblad fattas.)
2033. D:r Martin Luther. Porträtt o. lefnadsteckn. (8 exx.)
2034 Kirkko käsikirja. (4 exx.)
2035. Wilson, xMaxims of piety. 1840.
2036. Massillon, Sermons. T. IV. 1796. Masius, De immortalitate ani-
mae. 1706.
2037. Mullers Apostoliska slutkedja. Petersson, Bibeltolken.
2038. Löhe, Haus-, Schul- und Kirchenbuch fiir Christen. I. (2 exx.)
2039. Pietisten. TioDde årgången. (7 exx., fullständiga.)
2040. D:o. Nionde årg. (5 exx., fullst.)
2041. Rissler, Tutkistelemuksia. Palcario, Ristiin naulittu Kristus. (3
exx.) m. m.
2042. Pietisterne. Novell af En Finne. 1849. (9 exx.)
2043. * Helsingius, Lyhyt johd. P. Raamatun tuut. (3 exx.)
2044. Schmid, Kuinka Henrikki v. Eichenfels oppi Jumalaa tuntemaan. (2
exx.) Kapff, Varoitus, &c.
2045. * Hiibner, Berättelser ur d. hei. skrift. Andeliga sånger. (5 exx.)
2046. * Pike, Persudsives to early picty, jemte Davids psalmer.
2047. Huhn, Predikn. öfver Fader vår, m. m.
2048. Homiletische Bearbeitung der Sonn-, Fest- u. Feiertags-Evangelien,
von 2 ev. Geistlichen. 2 delar. 1856.
2049. Gadolin. Tjugusju psalmer, jemte Förslag tili sv. psalmbok. Rev.
1868.
2050. * Finlands Allmänna Tidning. 1845.
2051. Evank. sanansaattaja. 1857. (9 exx.)
2052. Florey, S:t Pauli bref tili Philipperna, m. m.
2053. Trainer, Confirmations-tal. (7 exx.), jemte annat.
2055. * Wallerii Systema metaphysicum. T. IV, 1552. Saurin, Nouveaux
sermons. T. I. 1746.
2056. * Hiibner, Biblia Historia. Kuopio 1843. (17 exx.)
2057. * Giers, Lain alaisen ja armoit. sielu kaksi keskinäistä puhetta. 1861
(2 exx.)
2058. Scriver, Gottholds 400 betraktelser. 1861.
2059. Schmidt, Predigtstudien. 2 delar. 1858.
2060. Timotheus ja Philippi. Kertomus kahden nuorukaisen elämän vai-
heista. 1853. (6 exx.)
2061. Gagner, Rippi- ja rukouskirja. (5 exx.) &c.
2062. Geografla eli maantieto. 1855. (5 exx.)
2063. Gossner, Kristitty sotaaseisansa. (25 exx.)
2064.
„
Tie autuuteen. (15 exx.)
2065. Uskon vanhurskaus ilmaantunut Jumalan vaik. voimasta nuoressa
Ferdinantissa. (10 exx.)
2066. Väärän opin kauhistus. 1854. (5 exx.)
2067. * Ullman, Kristlig religionslära. 2 delar. 1878,
2068. Viisitoista erinomaista esimerkkiä Jumalan ihm. teistä sieluja herat'
täessänsä. (8 exx.) &c.
2069. Sellergren, Bref i andeliga ämnen. Saltza, Tröstande be,vis.
2070. Woltersdorff, Christelig ungdomsspegel. (3 exx.) Sellergren, Bref
i andel. ämnen.
2071. Little things. The new testament. Sermons by eminent prea-
chers.
2072. Gerlach, Förklaring öfver G. Testameutets skrifter. Del. 1, 3—5.
1856.
2073. Newton, kolme kirjaista herränneille kristityille. (6 exx.), m. m.
2074. Den svenska psalmboken tili folkskolors tjenst. Gefie 1853. (18 exx.)
2075. Adams, Die feruen Hiigel. Munch, Jesu bild.
2076. Baxter, Guds folks eviga sabbatsro. 1858. Bengel, Raumatullisia
mietteitä. 1870. Min grannes skor. Af A. L. O. E. Adju-
tant Stearus.
Tilläg-g tili Språkvetenskap.
2077. Almqvist, Svensk rättskrifningslära.
2078. * Arnold, Euglisches Lesebuch. 1826.
2079. * Akiander, Rysk språklära. 1835.
2080.* „ D:o. 1873.
2081. Meurman, Svenskt & ryskt lexikon. 2 häften.
2082. * Bellenger, French and english conversation. 1826.
2083. * Bellenger, French conversation. 1828.
2084. * Bremer, Svensk språklära. I. Berthelt. Lebeusbilder. I.
2085. * Bruner, Latinsk grammatik. 1853. (2 exx.)
2086. * Brunnmark, Introduction to swedish grammar. 1825.
2087. * Butter, Etymological spellingbook.
2088. Collin, Utkast tili svens'; ordbildningslära. Noter tili svenska
skolgrammatikor. (15 exx.)
2089. * KapMaHHaa KHnra <J>panny3CKo-HiMeii.KO-pyccKHx ,i> pa3roßopoBr t. 1874.
2090. * Dalin, Fransk-svensk ordbok. 1872.
2091. * „ (Stora Dalin) D:o. 2 delar.
2092. * Debonale, Französische Grammatik. 1803.
2093. Dictionnaire de I'academie francaise. (l:sta häftet =4B sidor, fat-
tas.) Leipzig 1851.
2094. * Drysen, Franska skriföfningar. 11.1865.
2095. * Ehrström & Ottelin, Rysk språklära. 1814, jemte Rysk läsebok med
lexikon. 11.1834.
2096. * Engelskt o. svenskt handlexikon.
2097. Euren, Finsk språklära.
2098. Filen, Svensk grammatik. 1855. (5 exx.), jemte Fryxell, Svensk
språkl. 1839.
2099. Engelsk-svensk & svensk-engelsk ordbok. (De första bladen fattas).
2100.* Grönlund, Lärobok i engelska spr. jemte Nyckel dertill. 1875.
2101.
„
D:o (defekt), jemte Graeser, Engl.
Sprachlehre. 11.1860.
2102. * Schliissel zu den Aufgaben in Gands Engl. Gramm. (2 exx.) Grae-
ser, A french vocabulary. 1858.
2103. * Guinchard, Lärobok i franska spr. 2 delar. 1872.
2104.* Forby, The vocabulary of East Anglia. 2 delar. 1830.
2105. * Gedike, Französische Chrestomathie. 1815.
2106.* Guinchard, Fransk lärobok. 11. Gedike, Fransk läsebok.
2107. * Heinrich, Svenskt o. tyskt lexikon. 1825.
2108.* „ D:o d:o. 1818.
2109.* Heyse, Leitfaden z. Unterricht in der deutschen Sprache. 1831, jemte
Heinrich, Tysk lärobok.
2110. * Joncheres, Franskt & svenskt lexikon. 1824.
2111. Klint, Franska skriföfningar. 1877. Larousse, Petite grammaire.
2112. Köhler, Engl.-deutsches Handwörterbuch. 1859.
2113.* Leser, Exercices de langue francaise. Fransk parlör af Krutmejer.
2114. Rysk grammatik för kadet-kandidater. I. 1858. (20 exx.)
2115. Kockström, Finsk språkl. 11. Geitlin, Lukuharjoituksia latinassa,
m. m.
2116. Lauren, Lärobok i franska språket. 2 delar o. läsebok. 1864.
2117. ;; D:o. D:o. (4 exx.)
2118. Lathäm, Grammar on the english language. 1850.
2119. * Lehmann, Lehr u. Lesebuch der franz. Sprache. 1868.
2120. * French grammar. 1821.
2121. * Ludecking, Frauzösisches Lesebuch. 1866. Leffler, Tysk parlör.
2122. Lytb, Tysk språklära. 2 delar. 1855. (3 exx.)
2123.
„ Tysk läsebok. (8 exx.)
2124. * Meidinger, Fransysk grammatik. 1825.
2125. * May, A course of english reading. 1867. May, Engelsk läsebok.
2126. * Murray, English exercices. 1818, m. m.
2127.*
„
"
D:o. 1825, m. m.
2128. * Nilsson, Widmark o. Collin, Engelskt lexikon. 1875.
2129. * Nugent, Dict. francois-anglois. 1818.
2130. * Olde, Fransk språklära jemte Läsebok. 1858. 2 delar.
2131. * Paul, Tysk språklära. Lindforss, Ryskä extemporalier o. skrif-
öfningar. 1876.
2132. * Perrin, French grammar. 1828. Franz, English spelling book. 1858.
2133. * Pauli, Franska skriföfningar. Elem. lärobok i franska. 1868.
2134. * Poitevin, Grammaire francaise elementaire. (5 exx.) 1862.
2135. *
„
Grammaire du premier age. (6 exx.) 1859.
3136. * Colloqvia scholastica (på fyra språk). Petersburg 1738.
2137. * Simelius, Fransk språklära. 1872.
2138. Ploetz, Coujugaison francaise. S:holm 1870. (2 exx.)
2139.
„ D:o. Berlin 1872. (3 exx.)
2140. Poitevin, Dictionnaire universel de la langue francaise. Compl. i
40 häften.
2141. Rietz, Ordbok öfver svenska allmogespråket. 3 häften (endast). 1862.
2142. Robertson, Cours de langue anglaise. 11. & 111.1848.
2143. Ploetz, Le voyageur ä Paris. 1867. Sadler, Manuel de phrases
francaises et anglaises. 1855.
2144. * Deutsch-französisches Schul-Lexikon. 1811.
2145. * D:o D:o.
2146. Seidenstucker, Elem. buch zur Erlern. d. P'ranz. Sprache. 1838.
Schiller, "Vnila. Teli med ordförkl.
2147. Svedbom, luledn. tili svensk språklära. 1828. Satslära af Sved-
bom. 1863. Sunden, Stillära. 1876.
2148. Stolpe, Svensk ordbok för rättskrifning. 1867. (9 exx.)
2149. * Thuneberg, Prakt. öfningar i franska språket. 1857.
2150. * Tullberg, Hebräisk språklära. 1835.
2151. Vater, Litteratur der Grammatiken, Lexika. 1815.
2152. Nerman, Kort handbok i engelska uttalsläran. 1868. Lagi, Eo-
bertsons prakt. läsöfn. i engelska spr.
2153. Vinet, Chrestomathie francaise. I. & 111.1878.
2154. Wikström, Försök tili en finsk grammatika. 1832. Lilius, Suo-
menkielinen lukemisto. 11. ja Sanakirja. 1850.
2155. Öfningar i franska, engelska o. tyska språken. 1. Lund 1833.
Leffler, Tysk miunesbok.
2156. * Öhrlander & Leffler, Tetraglott lexikon. 1852.
2157. * Vinet, Chrestomathie francaise. 11, Litterature de 1 adolescence. 1879.
2158.* Nouveau dictionnaire portatif francais-italien. Paris 1829.
2159. Oberlin, Essai sur le patois Lorrain. Strasbourg 1775.
Tilläg-g- tili (irekiske o. romerske författare jemte dithörande lexika
och grammatikor.
2160. Aristophanes : lu3tspel Foglarne. Öfversatt af Säve.
2161. Babrius, Fables. 1845. Forsman, Öfversigt af Ciceros lefnad och
skrifter.
2162. Cicero, Tre samtal om talaren. Öfvers. af Dahlstedt. (2 exx.) 1832.
2163.
„ De officin libri tres. Kuopio 1847. (10 exx.)
2164. Forsman, Ciceronis selectae. XV. För skolor o. gymnasier. 1851.
Cicero, Brutus. (2 exx.) (Ster. uppl.)
2165. Ciaero, De senectute et de amicitia. Tusenlanarum disputatiouum.
2166.* Cornelii nepotis vitae imperatorum. Ordbok, F. Cornelius Nepos.
2167. Präparation zu Cornelius Nepos.
2168. * Curtius, Eclogae Curtianae, cont. the third, fourth a fifth books.
2169. Demosthenes Orationes. (Flera olika häften.) (Ster. uppl.)
2170. Euripides Bacchae. (6 exx.) etc.
2171. * Lexicon graeco-latinum manuale. 1830.
2172. Voss, Homers Ilias und Odyssee. 2 band. 1820.
2173. Homerus Comparans sive similitudines ex Iliade et Odyssae. Edid.
G. Backman. 1806
2174. Jacocitz & Seiler, Handlexikon öfver grek. språket. Andra delens
andra häfte. Lund 1851. (2 exx.)
2175. Justinus, Philippiska historien. Öfvers. af Sanndahl. 1844.
2176. Livius, Romerska historien. Öfvers. af Kolmodin. Del. 1,2, 4& 5,
2177. * Kuhner, Latinsk grammatik. 1847.
2178. Tardieu-Denesle, Mvthologie de la jennesse. Ornee de 83 gravures.
1816. 2 delar. .
2179.* Ovide, Oeuvres. 7 delar. Paris 1799.
2180. Präparationen zu Ovids Metamorphosen. 5 häften.
2181. Platonis Politia. 11. Platonis Leges & epinomis. 111. Edid. Stall-
baum.
2182. Plautus, Comodiae. 1., IL, IV. (Ster. uppl.)
2183.
„
D:o. 11. & IV. (Ster. uppl.)
2184. Plutarchi Vitae parallelae. 111. & VIII. (Ster. uppl.)
2185. Plautus, Comoediae. 1., 11., IV. (Ster. uppl.)
2186. Nordqvist, Latinsk sats- & formlära. Poitevin, Ett nytt sätt att
lära lätin. Sonden, Latinsk läsebok.
2187. Curtius Rufus, Alexander deu Stores bedrifter. Öfvers. af Hedner.
2188. Richaub, Elementarbok i latinska språket. 11. Strängnäs 1809.
Scheeie, Vorschule zu den lätein. Klassikern. I. 1859.
2189. Horatii Opera. Demosthenis Orationes. 111. (Ster, uppl.)
2190. * Scheller, Latinskt lexicon. Förbättradt af Liinemann. 1828,
2191. * Sjögren, Latinsk o. svensk minuesbok. Streling, Latinsk gramma-
tik. 1831.
2192. Taciti De situ, moribus et populis germaniae libellus, seu Devita et
moribus O J. Agricolae.
2193. Theocriti Idylliä. (Ster. uppl., 5 exx,)
2194. Öfningsexempel lämpade tili latinets etymologi. 1834. Lexicon
mannale Novi Testamenti. 1755, m. m.
2195. Siefert, Ausgewählte Biographien des Plutarch. 1, Heft Zeno-
phons Anabasis. 1 boken med förkl. anmärkn. Paulinus, Tili
Finlands ära. Grekiskt skaldestycke, med öfvers.
2196. Nordqvist, Latinsk språklära. 1865. Virgilii Opera. Cornelii
Nepotis Vitae. 1828.
Tilläg-g- tili Matematik.
2198. Asehan, Analyt. framställn. af rata liuien o. cirkeln-samt af koniska
sektionerna. 1845. (14 exx.)
2199. Bergroth, Algebra. Försök tili framställn. af proportionsteorin
samt s:te boken af Euklides. 1845. Borenius, Luvunlaskun op-
pikirja. 1848,
2200. Cronhjelm, Eleraentema af arithmetiken och planimetrieu. 1859.
(4 exx.)
2201. Elem. af serier o. logarithmer, plaii trigonometri & stereometri.
(6 exx.)
2202. * Strömer, De sex första & 11 & 12 böekerna af Euclides elementa.
2203. Forssell. Algebra för begynnare. 1801. Fischer, Anfangsgrunde
der Algebra.
2204. Forssell, Algebra för begynnare. 1842.
2205. Leibnizens mathemat. Schriften. I. Abth. Band 4.
2206. Mechelin, Curs i rena mathematiken. 111. Gerstenbergk, Geometr.
Mess- und Berechnungslehre fiir Baugewerke.
2207. Heikel, Lärobok i geometrien. 1860. -- Nordmark, Lärobok i geo-
metrieu. 1846.
2208. * Goldsmith, Köpmans-arithmetik. 1837. Nyström, Räknelära för
fruntimmer. 1.1853.
2209. Hällsten, Lärobok i ophtalmometrien. 1872. (10 exx.)
2210. Lindman, Samling af exempel o. problem tili algebra och eqva-
tionslära. 1879.
2211. * Mundt, Elementarkurs i geometrin. 1869.
2212. Relander, Elem. kurs i räkniug omfattande läran om bråk. 1870.
Kunze, Geometriska öfningar. Lärorikt och nöjsamt tidsfördrif.
Decimalräkningen, kort och tydligt afhandlad. 1848. Leuf-
venmark, Tillförlitlig räknelära. 1870
2213. Ode, Cahiers arithmotypiques, ou nöuvelle methode pour abreger
Fetude de I'aritmetique 25 häften.
2214. Pihlstrand, Hufvudräkn. kurs i tabellform. 5 exx. Försök tili
Lärobok i räknekonsteu. 1858.
2215. Schult<>n, Anteckningar rör. grunderna i aritmetiken o. geometrin. 1.
(4 exx.) De första begrepp i läran om geometriska storheters
mätande. 1850.
2216. Ursin, geometri för handtverkare o. konstnärer. 1853. 2 exx.)
2217. * Zweibergk, Lärobok i räknekonsten. 1852.
2218. Akad. afhandlingar.
2219. Lasku-Oppi kansakouluille. 1869. (6 exx.) Metersyttemet. 1876.
Tillägg tili Handböcker för Landtbrukare, Triidgårds- och Blomster-
odlare.
2220. Tidskr. f. landtmanna- o. kommunal-ekonomin. 1857 kapi., 1858
häft. 1 & 2, 1860 häft. I—3.
2221. Arrhenius, Om egofriden. Om stallgödseln. —Om husdjurens ut-
fodr. i missväxtår. (3 exx.)
2222. Arrhenius, Om egofriden. Om stallgödseln. (3 exx.) Om hus-
djurens utfodr. i missväxtår. (13 exx.)
2223. Arrhenius, Sjunde allm. svenska landtbruksmötets förhandlingar. (4
exx.) Handbok i svenska jordbruket. 111.1869.
2224. Den erfarne bi-gubben. Bästa sättet för bengödning, m. m.
2225. Bonsdorff, Fysiken, tillämpad på det rationella jordbruket. 1871.
D:o Försök att utreda orsakerna tili missväxten i Finland. —Den
erfarne bigubben, m. m.
2226. Cajander, Handlingar rörande det rationella jordbrukets grundsan-
ningar. 1868. (7 exx.)
2227. Socken-statistik öfver Sverige. Debeauvys, Die Bienenrucht.
2228. Ekonomiska annaler. Baud I—6. Stockholm 1808.
2229. Göteborgs trädgårdsmästare förenings förhandlingar. 1848. (Med
22 plancher. Ekström, Trädgårdsbok. Finkenberg, Råd för
landtmännen. 1838.
2230. Ekensteen, Mossodling. (7 exx.) Guanoberedning o. humleodling.
Nytt hushållsmagazin.
2231. Gibson, Oppikirja karjan hoidossa. (5 exx.)
2232. Tidskrift för veterinärer & hästvänner. Andra årg., m. m.
2233. Lindgren, Handledn. i trädgårdsskötsel. Inledn. tili trägårdssköt-
seln. Köksväxtodling.
2234. Lindgren, Inledning tili trägårdsskötseln. Köksväxtodling.
2235. Sjögren, Anteckningar under en resa i Tysklands skogar. Seid-
ler, Korrektion af förderfvade och elaka hästar. Rareys sätt att
tämja vilda hästar.
2236. Söderberg, Anteckningar om fruktträd och bärbuskar. (6 exx.) Ström,
Vägledn. i skogshushållning. (8 exx.)
2237. Tabell för ladugården. (40 exx.)
2238. Tietoja Suomen maan puiden kasvattamisesta ja johdosta. (6 exx)
Väglegning att odla mullbärsträd o. silkesmaskar.
2239. Tidskr. f. veterinärmedicin o. husdjursskötsel. Diverse häften.
2240. Petersen, Landtbrukskatekes. 1866. (2 exx.) Pehrsson, Hästkultu-
ren i Normandie.
2241. Ryden, Berättelse öfver förhandl. vid B:de allm. landtbruksmötet.
1858. Roscher, Ueber Kornhandel. Nationalökonomik des
Ackerbaues. 1860.
2242. Roscher, Jordbrukets nationalekonomi. 1866.
Tilliigg tili Naturvetenskaper.
2244. * Aftnar i hemmet. Skildringar ur naturen o. menskolifvet. 1864.
2245. * D:o D:o
2246. * Arendts, Naturhistorischer Scliul-Atlas. Mit Abbildungen. 1858.
2247. Apinat ja marakatit (2 exx.) Andersson, Åskåduingsläran i mine-
ralogi. 1858. Aftnar i hemmet. Häft 1 &2.
2248. Bergroth, Kemiens hufvudläror (22 exx.)
2249. Arrhenius, Botanikens första grunder. (4 exx.)
2250. Bergstrand, Grunddragen tili geologien. 1859 (2 exx.) Broman,
Konst- och hushållsmagazin. 1851.
2251. Bernstein, De allm. näringsmedlen. 1856. Bergmann, Das Buch
der Arbeit.
2252. Bergstrand, Grunddrag tili geologien (2 exx.) Berliu, Naturlära
(defekt.)
2253. Naturgoschichte der Vögelj der wirbellosen Thiere, und der Säuge-
thiere. 3 häften.
2254. D:o D:o
2255. Konst- ooh hushållsmagazin (2 exx.) m. m.
2256. Duhamel, Lehrbuch der analyt. Mechanik kompl. i 6 häften.
2257. Djurriket eller 150 exempel på djurens flntlighet, trohet etc. 1844.
Cnattingius, Läsebok i folkskolor. 1864.
2258. Unonius, Lärobok i botanik. 2 Delar. 1877. Wiik. Mineral ka-
rakteristik. 1881.
2259. Lauren, Fyslkens grundsanningar. 1866. Gad, yleisen varaili suu-
den luonto ja syyt. 1864.
2260. * Naturens under. Med bilder.
2261. * Valmont, Dictionuaire d'historie naturelle. XII. 1769. Färgbok. 1857.
2262. Färgbok (4 exx.)
2263. Gad, Yleisen varaili suuden luonto ja syyt. (10 exx.) 1864.
2264. Gavarret, Lehrbuch der Electricität. (Slutet fattas.)
2265. Humboldt, Naturmålningar. 1865 m. m.
2266. Kemiska bilder ur dagliga lifvet. 14 häften. (kompl.) 1855.
2267. D:o (13:de häftet saknas.)
2268. Akademiska disputationer.
2269. * Liitken, Begynnelsegrunderna af zoologien. 1865. m. m.
2270. Marchand, Organiska chemien l sammandrag. 1840. (2 exx.) m. m.
2271. Keldau, Kansakouluille huoneista kaluista y. m. (4 exx.) Liitken,
Begynnelsegrunderna i zoologien. 1865.
2272. Nordenskjöld, Beskrifning öfver de i Finland funna mineralier.
(13 exx.)
2273. Beinholm, Suomalaisia Kasvunimeja. 1851. (7 exx.)
2274. Nyaste Orbis pictus. 1858. (2 exx.)
2275. D:o D:o (2 exx.)
2276. D:o D:o (2 exx.)
2277. liie Wissenschaften im 19ten Jahrhundert. Diverse häften.
2278. Regnault-Strecker, Lehrbuch der org. Chemie. 1857. (2 exx.)
2279. * Sommer, Speciel physik. 111 &IV i ett baud. 1838. Unonius,
Lärobok i zoologien. 1876.
2280. Harding, Neuer Himmels-Atlas in 27 Tafeln. 1856.
2281. Therese, Das goldene Buch jeder Haushaltung. Topelius, Luon-
nonkirja. 1862. Synopsis of the contents of the british museum.
2282. Sundström, Atlas tili naturriket.
2283. Vandringar genom verlden o. naturen. (Med fina stålstick. Årg.
1861 & 1862.
2284. D:o D:o Arg. 1861 & 1862,
2285. Wendt, Försök tili en förklarande ordbok öfver Farmakopeerna. 1855.
2286. Zimmermann, Der Mensch. Häft. I—l7 (blott).
2287. Schnizlein, Analysen zu den natiirlichen Ordnungen der Gewächse.
I. (70 Tafeln) 1858.
2288. Naturen och dess under. (3 exx.)
2289. Nordenskiöld, Karte iiber die Richtung der Schrammen in Finland.
(8 exx.)
2290. Gad, Yleisen varalli-suuden luonto ja syyt. Älykäs emäntä, eli
neuvoja.
2291. * Aftnar i hemmet. Skildr. ur naturen o. menskolifvet. 1864.
2291 a. Humboldt, Ansichten der Natur. Kpl. ä 3 häften.
Tillägg tili Juridik.
2292. Samling af Domkapitlets i Åbo; Circulärbref. I. 1836 (sista bla-
den fattas).
2293. Jurid. föreningens tidskrift. Häft 14 & 15.1857. Sammandrag
af kameral-kunskapens hufvudsakliga iunehåll. Holtzendorf,
Französische Rechtszustände. 1859.
2294. Ekelund, Föreläsningen öfver panträtten.
2295. * Sveriges rikes lag. 1736.
2296. Fagerström, Stockholms stads ordinantier. 11.1734.
2297. Laurin, An essay on the language of Lay le Freine. I. Lolme,
Englands constitution, I. 1809.
2298. Kgl, Maj:ts och riksens ständers regerinsform. 1809. m. m.
2299. * Samling af bref, förklaringav och föreskrifter. Af Törnqvist. 11, 1836.
2300. Svanljung, Ny Juridisk handbok. 1873.
2301. Utlåtande i anledn. af anmärkningar vid förslaget tili allmäu crimi-
nallag. 1834.
2302. * Utdrag utur alle ifrån 1739 års slut ntkomme publique handlingar,
placater, förändringar, etc. 111.1749.
Tilläg-g tili Handelsvetenskap,
2304. Versuch einer theor.-pract. Anleitung zur Buchhaltuug fur Buch-
händler. 1833.
2305. Buesching, Den prakt. köpmannen. 1835.
2306. Ahn, Vollständige kaufm. Bibliothek. (Franz. Handels-Correspondenz.
2307. Kaava-kirja. 1856. Anteckningar i allm. kriminalen. (manuscript.)
2308. Freedley, Prakt. afhandl. om affärslifvet. 1855. Stirling; Handelus
filosofi. 1866. Handelskalender för Finland. 1871.
2309. Lundström, Statistika tabeller rörande Helsingfors. 1866—75.
(Flera exx.)
2310. Adressbog for den nordiske boghandel. 1875 & 1876. (Med A. F.
Hösts o. Cappelens portrait. Der Buchhandel v. mehr. Seiten
betrachtet. 1834. Der Buchhandel vom Jahre 1815 bis zum
Jalire 1843. m. m.
2311. Roussel, Dictionnaire analytique et raisonne des articles indigenes
et exotiques drogueries &c. 5 delar. 1859.
2312. * Svensk bokhandels katalog för 1845—51.
2313. * Svensk bokhandelstidn. för 1866—70. 3 band.
2314. Lärobok i I. 1806. * Cleminius, Collection of
meichant letters. 1804.
2315. Linnström, Svenskt boklexikon åren 1830—65. Häft I—2o. (En-
dast.) 1873.
2315a. * Schiller, Biicher-Lexicon A-L, 1858.
Tilliigg tili Navlgation.
2316. Graff, Die Leuchthiirme und Leuchtbaaken der ganzeu Erde. 1859.
Ekelund & Ljunggren, Oppikirja merikulan tieteessä. 1868.
2217. Beskrifn. öfver fyrar etc. H:fors 1865. (3 exx)
2318. Kloo, Kortutdrag af skeppstacklingen. 1858. Descr. cataloque of
the portraits of naval commanders. Norie, Sailing directions f.
the navig. of the Nord sea.
2319. Engelskt-svenskt o. sv.-eng. sjö- och handelslexikon. Endast l:a och
2:a häft. 1874. Calwagen, Svenskt, engelskt o. franskt o. eng.
o. svenskt sjö-lexikon. .1851.
2330. * L'art de la navigation. 1682.
Tillägg tili Romaner och Noveller.
2321. De första bladen af A***. 1873. Runeberg, Fru Catharina Boije
o. hennes döttrar. 1858.
2322. Les deux Tartufes, ou Cordelie. 1802. Yol. I.
2323. Almqvist, Kansakunnan kirja. Työn kunnia. 1843. (Flera exx.)
2324. * Almqvist, Törnrosens bok. VIII—XI. (I ett bd.)
2325. A. L. O. E., Makkabeernas frihetskrig. Stockholm 1877.
2326. Runeberg, Fru Catharina Boije o. henues döttrar. 1858. —De för-
sta bladen af A***. 1873.
2327. A. L. O. E., Makkabeernas frihetskrig. S:holm 1877. Runeberg,
Fru Catharina Boije. 1858.
2328. Arfviugen tili Redclyffe. Af förf. t. Heartsease. 2 delar. 1858.
2329. Anna Nilsson, eller små fel. (5 exx.) Fru Catharina Boije och
hennes döttrar. 1858.
2330. Arfvingen tili Redclyffe. Roman i 2 delar.
2331. Auerbach, Byhistorier. 1849.
2332. Austen, Pride and prejudier.
2333. Currer Bell, Vilette. Roman. (2 exx.)
2334. „ Professorn.
2335. Bergsöe, Starke Jörgen, m. m.
2336. Blickar i familjen. (3 exx.)
2337. Beauvoir, Les oeufs de paques. Aycard, Le diamant de famille.
2338. Bremer. Die Nachbarn. 2 delar. 1857.
2339.
„
Lifvet i gamla verlden. 111. o. IV. Der häusliche Heerd.
2340. Bröderne eller 1808-9. Rom. skildr. 1857.
2341. * Chambers, Journal. Årg. 1857. 2 delar.
2342. * D:o Årg. 1858. D:o.
2343. * D:o Årg. 1859. D:o.
2344." D:o Årg. 1854. D:o.
2345. Campe, Robinson den yngre. 1815.
2346. Buddhas taud. Indisk novell af ***. De la Motte-Fouque, Boda af
Hoheuried. (Endast l:a & 2:a del.) 1829.
2347. Den tysta eden. Romant. skildr. 1858.
2348. * Bulwer, Paul Clifford. Buhver, Romant. skildringar. (Endast 13
häften.
2349. * Costello, Gabrielle, or pictures of a reign. 3 delar. 1843.
2350. Buddhas tand. Ind. novell. 1855, m. m.
2351. Collins, Den hvitklädda qvinnan. I. Cooper, Mercedes af Castilien.
2352. * Collan, Läsebok på prosa. 1881.
2353. Den tysta eden. Rom. skildr. 1858.
2354. Crowquill, Cured by an incurable. 1887. Dickens Speeches, let-
ters and sayings. 1870.
2355. Der Hamburger Casanova. 1804. Dessa äktenskap voro väl ej
beslutna i himmelen. Del. I. 1804
2356. * Arthur Arundel, A tale of the english revolution. 3 delar. 1844
2357. * The black pirate, or the phantom ship. 1840.
2358. Dickens, Houschold worlds. Voi. 7, 12, 32, 35, 36.
2359.
„
Novels and tales. Voi. 4, 6.8. Dickens, Somebodys
luggage.
2360. Den tysta eden. Romant. skildr. 1858. (4 exx.)
2361. D:o. D:o. (2 exx.)
2362. * Dickens. Ali the year round. Voi. 1 & 2.
2363. * Costello, Clara Fane. 3 delar. London 1848.
2364. * Chambers Journal. År 1860. 2 delar.
2365. * Dickens, Ali the year round. Voi. 7 &8.
2366.*
„
D:o. Voi. 3 1860.
2367.*
„
D:o. År 1865. 2 delar.
2368.
„
D:o. November 1875-Dec. 1875.
2369. Disraeli, Henriette Temple. En kärlekshistoria
2370. * Dunlop, Emily Howard. A novel. 3 delar. 1852.
2371. Dumas, Ludvig d. XVI. 2 delar. 1860.
2372. „ D:o.
2373. Disraeli, Henriette Temple. (2 ex».) Janin, Grefvinnan Egmont.
2374. Dumas Le chasseur he Sauvagine. 2 delar.
2375. ~ La dame de Monsoreau. 2 delar.
2376.15. Disraeli, Henriette Temple. Roman.
2377. Ellen Leslie, eller Belöningen för sjelfuppoffring. Ernst, Röfvar-
bandet. 1834.
2378. Emma eller talangen att uppgöra partier för sinä vänner. 1857-
(2 exx.)
2379. * Edvard Willoughby. 2 delar. London 1854.
2380. Miiller Farmern o. guldgräfvern. Ferry, Skogslöparn.
2381. Bauer, Ur mitt teaterlif. 1875.
2382. Fåval, Parvenyerne. Emma, eller talangen att skifta partier.
2383. Dumas. Ludvig d. sextonde.
2384. Miitzelburg, Fridens engel eller Tysklands svärd. 5 delar. 1865.
2385. Hämnden. Novell af en finne. Ellen, Leslie eller belöningen för
sjelfuppoffring.
2387. * Flowers of the forest. 1886. Forrester, The female detective.
2388. Miitzelburg, Fridens engel. Hist. roman. 5 delar.
2389. Emma, el. talangen. Roman. (2 exx.)
2390. * Chambers Historical newspaper. 1836.
2391. Disraeli, Henriette Temple. Dumas, Ludvig d. sextonde. 1860.
2392. Gummerus, Suomalaisia Uuteloita. 1. Hannikainen, Talvikukkai-
sia. 1.
2393. Capitain Lemuel Gullivers resor. Västerås 1772. 2 delar.
2394. Godwin, Les choses comme elles sont. 1.1796. Guerrazzi, Isa-
bella Orsini. 1856.
2395. Jahnsson, Korpens berättelser. 1. Görliug, Adepten.
2396. Hackländer, Händel & vandel. Björnson, Synnöve pä. Solbacken.
m. m.
2397. Currer Bell, Professorn. Genom strid tili frid. Öfv. fr. eng.
2399. Heine, Sämmtliche Werke. (Prosa.) Del. 5-14.
2400. Magnus Stenbock. Roman af Pilgrimen.
2401. Hannikainen, Talvikukkaisia. 1. H:fors 1865. (7 exx.)
2402. Neumann-Strela, Erzählungen. Diez, Zwei Erzählungen. Her-
bert, Louis Napoleon. Roman u. Geschichte. I. 1860.
2403. Helme, The farmer of Inglewood forest. 1843. Helme, St. Clair
of the isles. 1843.
2404. Holtei, Noblesse oblige. Romanin 3 Bänden. 1857.
2405. Horrocks, The brief career, or the jews daughter. 3 delar. 1854.
2406. Ellen Leslie el. belönad sjelfbeherskniug. Hämnden. Novell af
en finne..- Starbäck, Svantepojken.
2407. Honour and shame. A tale. 3 delar. 1845.
2408. En bundt diverse.
2409. James, Sir Theodore Broughton. Roman i 2 delar. Runeberg,
Catharina Boije o. hennes döttrar. Novell. 1858.
2410. James, Adrian. A romance. 2 delar. 1852.
2411. Yonge, Den goda engeln. Roman. 1859.
2412. Pilgrimen, Magnus Stenbock. Roman.
2413. Kaksi perhekuntaa. 1847. (42 exx.)
2414. Emma. Öfv. fr. engelskan. —De ungas bibliotek. VI. Ellen Leslie.
2415. Kavanagh, Nathalie. Roman. 2 delar.
2416. Karr, Agathe och Cecile. Almqvist, Törnrosens bok. VI. Waib-
liuger, Francesco Spina.
2417. Kaleri-orja. Kertomus. Suomennos. (7 exx.)
2418. Kavanagh, Nathalie. Roman. 2 del.
2419. *De la Motte Fouque, Ondine. Avec gravyres. Leipzig 1857.
2420.
„
D:o. Häftad.
2421. * Lea, Småbitar på vers o. prosa. 1862. R. Carlen, Llfvet pä lands-
bygden. Noveller. 1866.
2422. Lefranc, Traite theor et prat. de literature. 1841. Karr, des gne-
pes. IV Serie.
2423. Larifari, Biogr. skizzer & anekdoter. Meissner, Smärre skrifter.
Julkalender för de unga.
2424. Le Sage, Geschichte d. Gil Blas. 2 delar.
2425. Hawthorne, Twice-told tales. Longfellow, Works. Voi. IV. Ir-
wing, Chronicles of Wolferts rovst. 1856.
2426. Longfellow, Hyperion et Kavanagh. (Defekt.) Briissel 1860.
2427. Allweg, Skogsqvarnen. Heller, Theodora. Görling, Adepten.
Grabowski, Flickan på Helgoland. Carit Etlar, Gamla Elsa.
2428. * The London reader. Nov. 1875—Maj 1876. (Illustrated.)
2429. * Leonle Wermont. A story of the present time. 3 delar. 1849.
2430. Mosters berättelser för barnen. Knös, Hemmets bok.
2431. Pilgrimen, Magnus Stenbock. Roman.
2432. Cumming, Mabel Vaughan. Linköping 1858.
2433.
„
D.o. (2 exx.)
2434.
„
D:o. (4 exx.)
2435. Maquet, Ludvig d. 14:de och madame Maintenon. Endast del. 1&2.
2436. Marryat, Valerie. En sjelfbiografi. 1858. Mansfeld, Svärmare,
Hist. novell. 1857. Grabowski, Flickan på Helgoland. 1859.
2437. * Kenneth, eller återtåget från Ryssland. Alcott, En krona bland
flickor. 1871.
2439. * Alcott, Unga qvinnor. 1876. Ruth och hennes vänner. 1875.
2440. * Ruth och hennes vänner. Alcott, En krona bland flickor. 1875.
2441.* Alcott, En krona bland flickor. Ruth och hennes vänner. 1875.
2442. Melville, Kate Koventry. Novell. (2 exx.)
2443. Maurage, Le froc et b'epe"e. 2 delar. Leo, Une vieille iille.
2444. Norah Dalrymple, A romans story. 3 delar. 1850.
2445. Grabowsky, Flickan på Helgoland. Carit Etlar, Gamla Elsa.
Mansfeld, Svärmarne. Moser, Den baunlysta eller hemliga doni-
stolen.
2446. * Mitzlaff, Cppå korsets väg tili lifsens krona. En familjehistoria.
2447. Midnattsmannen, eller det är han! En familjeskildring ur Pariser-
lifvet. Miedke, Guds fluger.
2448. Melville, Kate Coventry. (2 exx.)
2449. * Moriarty, Selections from british authors. 1844.
2450. * Milton, Rivalry, A romance. 3 delar. 1841.
2451. Mirecourth, Sieben Erwählte (Rothschild, P. de Kock, M:lle Georges
&c). Messner, Waldgeschichten, m. m.
2452. Montepin. Le pecheur d'etretat. —La Baladine 2v. Les amours
d'olivier 2 v. Blanches des Presles 3 v.
2453. Moser, Den baunlysta. Görling, Adepten.
2454. Melville, Kate Coventry. Roman. (2 exx.)
2455. Moser, Den baunlysta. Grabowsky, Helgolaudsflickan.
2456. Sanson, Pariser-schavottens historia. Häft. I—ll. Öngelin, Tan-
kar.
2457. o'Squarr, La fregate jaune. 3 delar.
2458. Paalzow, Thomas Thyrnau. I. delen. Moore, Epikureen.
2459. Paykull. Historisk romau. (2 exx.)
2460. Nisse-kalender. 1876. Orsini, Österrikes fäugelsehälor i Italieu.
Onkel Adam, Kfemerider.
2461. Norden, König Wilhelm 111 u. seine Zeit. 3 delar.
2462. * o'Neill, The gentleman in dept 3 delar. 1851.
2463. Morior, Abel Allnutt. 3 delar. 1838.
2464. * Our islaud, comprising Forgery, a tale. 3 delar.
2465. Paykull, Historisk roman. (2 exx.) 1859. Nonuen, Bror Regi-
nalds hemlighet. Berättelse.
2466. Pilgrimen, Arfgodset. Romant. skildring. Couscience, Rekryten.
Reybaud, Jeroine Paturot.
2467. * IlyiuKHHi. CoiHHema. X. 1841.
2468. Pilgrimen, Magnus ötenbock. Pilgrimen, Arfgodset.
2469. „ En åskvigg. Roman. Philalethes, En monomanie.
2470. Sand, Den svarta staden. Röfvarhöfd. Rioaldo Rinaldini.
2471. Pilgrimen, Magnus Stenbock. Sand, den svarta staden.
2472. „ Arfgodset. Röfvarhöfdingen Rinaldo Rinaldini.
2473. Ten Brink, Jeannette und Juanito, m. m.
2474. Ridderstad, Lovisa Dlrikas hof. (Endast l:a & andra del.) Schmid,
Maria, m. m.
2475. Sand, Den svarta staden.. Sand, Teverino.
2476. Mathers, The fashion of this world. Roche, The children of the
abbey.
2477. Familj-bibliothek. 8 delar. 1851-52.
2478. Pilgrimen, Vigtskålarne. Roman. 1858.
2479. Pickering, The Smiths. 3 delar. 1843.
2480. Saintine, Picciola. Paris 1848. Mirecourt, Confessions de Marion
de L Orme. 11.
2481. Gottfried och Ottilia. Af A. W. Bolander, Georg Bogislaus Stael
v. Holstein, m. m.
2482. Trollope, Disponenten. Roman. Templet vid Ganges stränder. 2
delar. Sv original. 1861.
2483. Scott, Klostret. 4 delar. 1826.
2484. * „ Korsfararnes berättelse. Talismanen. 1855.
2485. Scribe, Maurice. Berättelse. Pennibibliotek. (Flera häften.)
2486. Sand, Den svarta staden. (3 exx.) Sand, Teverino.
2487. * Savage, Reuben Medlicott, or the coming man. 3 delar. 1852.
2488. Stein, En Skolflickas anteckningar. (3 exx.)
2489. Susanna, el. Stugan i Hampshire. Thackeray, Henrik Esmond.
Thomasson, Blekingsflickan. Trollope, Disponenten.
2490. Thomson, Ragland castle. A tale. 3 delar. 1844.
2491. Templet vid Ganges stränder. Sv. orig. 2 delar. (2 exx.)
2492. * Sullivan, Raff Hall. 3 volumes. 1838.
2493. Susanna, el. stugan i Hampshire: Små vingårdsarbetare. 1860.
2494. Templeton, Adventures of my cousin Smooth. Reynolds, mysterier
of the court of London. I. Sinclair, Jaue Bouverie.
2495. Smith, Castle Deloraine, or the ruiner peer. 3 delar. 1831.
2496. Templet vid Ganges stränder. 2 delar. (2 exx.)
2497. Youge, Den goda engeln. 2 delar.
2498. „ Fämiljen Dynevor. 2 delar.
2499. Familj-bibliothek. 8 delar. 1851-52.
2501. Yonge, Den goda engeln. Roman. 2 delar. 1859.
2502. Trollope, Disponenten. Roman. (4 exx.)
2503. Valda berättelser, i svensk öfversättning. 6 olika häften. 1858—60.
2504. Yonge, Fämiljen Dynevor, el. moln på lifvets himmel. 2 delar.
2505. „ D:o. (3 exx.)
2506. Vinterqvällen. En samling noveller. 2 delar. 1855.
2507. Trollope, Disponenten. Roman. (5 exx.)
2508. Wedlock, or yesterday and to day. 3 delar. 1841.
2509. En bundt diverse.
2510. Scott, Redgauntlet. Illustree. Bertbet, L'etang de Precigny. -.
Sand, Simon.
2511. En bundt diverse.
2512. Thackeray, Miscellanies. (3 skilda häften.)
2513. Carlyle, History of Frederick the great. (Endast del. 1—3.) 1858.
2514. * Howe, Oakleigh Mascott. 1855.
2516. * E. A. Poes works. 4 delar.
2517. Rousseau, Lettres ecrites de la montagne. Melanges, Poesies.
Essai sur I'origine des langues. 3 delar. 1856.
Tillägg tili Poesie.
2525. * Hemans, Early blossoms. 1837. (I västficksformat.)
2526. * Burns, Poetical works illustrated. 1866.
2527. Byron, Poetical works. 5 vois. (Tauchnitz ed.)
2528.
„
D:o D:o (1 del ramponerad).
2529. Horace, Poesies. 2 delar. 1802.
2530. * Alfthan, Molnbilder. 1853.
2531. Alku. Poet. Kalender, utg. af Vendela och Augusta. 1853. (15 exx.)
2532. D;o D:o (25 exx.)
2533. ' D:o D:o (10 exx.)
2534. Bellmau, 25 hitills otryckta sånger. (6 exx.) 1853.
2535. Hugo, Odes et ballades. 2 vois.
2536. Beranger, Dernierens chansous. Hugo, Odes. Tome. 11.
2538. Byron, Hebreiska melodier (7 exx.) 1862.
2539. Du Mersan, Cbansons nationales et populaires de France. Avec
portraits.
2540. Bibliothek der neuesten deutschen Classiker. (7 spridda delar.)
2541. Fjerran ifrån. Dikter, öfversatta af K. Ridderström. (6 exx.)
2542. Bjursten, Miunen fr. Gripsholm. 11. Böttiger, Minnen fr. sångens
stunder. 1834. Dilettanten. Poet. Kalender för 1862.
2543. Kjellberg, Tvenne arbetares fristunder. (8 exx.)
2544. Dulcamara, Silhuetter. 1846. Cygnaeus, Ljus o. skygga. Col-
lan, Poet. läsebok. 1870.
2545. * Lamartine, Harmonies religieuses. Jocelyn.
2546. * Hoods Oun, or laugbter from year to year. 1859. Illustrated.
2547. Joukabainen. Pobjalais osakunnan toimittama. 1871. Lännetär
Album utgifvet af Westfinnar. 1874.
2548. D:o D:o (2 exx. af bvarje.)
2549. Insjövågen. Samling af dikter, utg. af fruntimmer. 1853. (17 exx.)
2550. Topelius, Ljungblommor. 1872.
2551. * Clarke, Hearty staves of beart music. Tbe royal minstrel.
2552. Seume, Mein Lebeu; Spaziergang nach Syrakus. Cbamisso, Peter
Schlemihl.
2553. Voss, Idyllen Luise. Gellert, Fabeln. Seume, Mein Lebeu.
2554. Dilettanten. Poet. kalender. Lindb, Dikter. 1862.
2555. Lenngren, Poetiscbe Versucbe. (5 exx.)
2556. Voss, Luise; Idyllen. Chamisso, Peter Schlemibl. Gellert,
Fabeln.
2557. Rahkonen, Sääskiä. Runolisia kokeita. 2 häften. Wirtanen, Poh-
jotar. Dahlberg, Runoja Herkules uoosta.
2559. Schiller, Dikter, Öfversatta af C. F. N. Byron, Bruden från Aby-
dos. Runeberg, Erzählungen des Fähndrich Stål. 11. Ottar,
Poetiska funderingar.
2560. Lindh, Dikter. Ottar, Dikter. -*- Munch, Jesubild.
2562. Ridderstad, Samlade dikter. Del 2 och 3.
2564. Runeberg, Die Sagen d. Fähndrich Stål. Runeberg, Nadeschda m. m.
2565. „ Dikter. 1851. Erzählungen des Fähndrich Stål. 11.
Teriiep, SpnTiocbt. Ilepene-it E. TpoTi.. 1874.
2566. Runeberg. Fänrik Ståls sägner. Runebergs arbeten. 10.11. Hel-
singfors 1861.
2567. Ridderstad, Samlade dikter. Del. 10.2. Tidsfördrif i skymingen.
Af en handtverkare, m. fl dikter.
2568. Moore, Les amours des anges. - Paul, Finuische Dichtungen.
2569.* Poetiskt album. 1841.
2570. Rahkonen, Sääskiä. 1 o, 2. Verdandi 1887. Erzählungen des
Fähnrich Stål.
2571. * Wieland, Oberon. 2 Theile. 1796.
2572. * Halliwell, The nursery rhymes of England.
2573. Kalevala. 1877.
2574. Lamartine, Meditations poetiques. Fru Aubrays ideer, Komedier.
Armfelt. Målareus hustru. Schiller, Dikter. 1876.
Tillägg tili Theater (prosa).
2575. Operatexter.
2576. Theaterstycken af Kivi, Durnas, Sheripau, Scribe.
2577. D:o af Scribe. Runeberg m. fi.
2578. Kinder-Theater. (8 häfteD.)
2579. TaJien., }rwb et ropa. Dumas, Fru Aubrays ideer.
Tilliigg tili Theater (vers).
2582. Racine, Phedre. Ingemann, Herden från Tolosa. Kongi, svenska
theateru. 2:a bandet. 1778. Shakespeare, Trettondagsafton.
Richard den andre.
2583. Wecksell. Daniel Hjort. Jahnsson, Lalli. Murhenäytelmä.
2584. Runeberg, Kan ej. Komedie. - BÖrjesson, Brödraskulden.
2585. Fletscher, Tbe elder brother. Gaszynski, Publico bonno. TpH-
ÖHAoift, Tope ott. yMa.
2586. Zedlitz, Dramatische Werke. 3 delar.
Tilliigg tili Blandade ämnen.
2587. Wisbechs illustrerade Aluianak. 1877 jemte diverse.
2588. Eklöf, '209 vuotinen almanakka. (30 exx.)
2589. Andersen, Samlade sagor. 1874. Andersen, Nya sagor. 1872.
2590. Patersou Art of living. 1886.
2591. Andersen, Eventyr. (ramponerad.)
2592.
„ Nya sagor. Schmid, 100 eontes.
2593. Maunders Biographical treasury. 1845.
2594. * National miscellany. 3 delar 1854.
2595. * Singstock, Moderna kokkonsten. 1832.
2596. Akad. Disputationer. (Medicinska.)
2597. D:o D:o (andra slags.)
2599. * Rundell, A new system of domestic cookery. 1845.
2600 * Bibeln. 1874.
2601. Bolin, Beskr. öfver Nord-Amerikas Förenta Stater. 1853. Carl o.
Maria, eller baruens llf. Bonde-praktika eller väderlek.
2602. Castren, Kertoelmia Kajaanin läänin vaiheista vo. 1650 1750. (3 exx.)
2iio3. Chambers Information for the people. 1835.
2604. Den sextonåriga. Monolog i 1 akt. (20 exx.)
2605. * Renvall, Det flnska universitetet. (Biogr. antecku.)
2606. Björnstjerna, Om beskattningens grunder. 1833.
2607. * Knigge, Ueber den Umgang mit Menschen. 1797.
2808. *En faders bref tili siu trolofvade dotter. 1840.
2609. * Anhtologie aus Gleims Werken. 2 delar (Miniatyr.)
2610. * Florence, or the aspirant. 3 delar. 1829.
2611. * Mac Farlane, The armenians. A tale. 3 delar. 1830.
2612. * The lion. A tale of the coteries. 3 delar. 1842.
2813. * Neueste Miinzkunde. 2 delar. med 90 blad myntafbildningar i guld
och silfver. Leipzig 1856. (Snitten svärtad af rök, verket snygt
inuti.)
2614. * Wiebe, Die Maschinen-Baumaterialien und deren Bearbeitung. 2 de-
lar jemte Atlas. 1858.
2615. Brefväxling. Tredje ock fjerde bandet. 1806.
2616. Svenskt historiskt sällskapspel. Tärningsspelet Nordenskiölds nord-
ostpassage.
2417. Brentano, Sagan om Gockel, Hinkel o. Gackeleja. (5 exx.)
2618. * Vapereau, Dictionnaire universal des contomporains. Avec supple-
ment. Paris 1848.
2619. * The tongue of time. By Harrison. 1843.
2621. Finlands Stats-Kalender för 1839, 1842, 1844, 1846-49, 1850, 1853,
1854, 1856, 1857. 1867, 1870, 1872-75, 1877.
2622. * Meyer, Handwörterbuch deutscher sinuverwandter Ausdriicke. 1856.
2623. Samlingar utgifne af Svenska fornskriftssällskapet. Del I—7 och
Skråordningar. (4:de delens 4:e h. saknas.)
2624. En bundt diverse.
2625. * Chambers Edinburgh Journal. År 1847—48. 4 delar.
2626. Em. Marryat, Temperi. A novel. 3 vois. 1854.
2627. * Caisa Warg, Kokbok. (2 exx,)
2628. Inrikes, Tidningar för år 1879.
2629. Kivinen, Antecku. om nordkarelska frikorpsernasföretag. 1808 (5 exx.)
2630. Nylander, Kertomuksia Suomen historian alalta. H:gissa 1865. (12 exx.)
2631. Lucas, The quiokrands of fashion. 2 delar. 1855.
2532. Nordenskiöld, Beskr. öfver i Finland funna mineralier. (14 exx.)
2633. Schmidt, Kriegswissenschaftliche Vorlesungen. 1859. Seydlitz,
Handbuch der Artillerie. 2 häften (endast) 1858.
2634. Runeberg, Kan ej. Komedi. H:fors 1862. (2 exx.)
2635. Krohn, Wiron kielioppi- H:fors 1872. (10 exx.)
2636. * Russberg. Från Maskat tili Mekka. Saga. (2 exx.)
2637. Macaulay, Tai. I. H:fors 1866.
2638. * Finlands allmänna tidning f. år 1826.
2639. * D:o D:o f. år 1835.
2640. D:o D:o f. år 1831.
2641. Krohn, Wiron kielioppi. 1872. (15 exx.)
2642. Leander, Häkel-, Strick- und Stickmuster, Kuöpfel- und Näh-Schule.
21 häften.
2644. * Philosophical recreations or winter-amusements. A collection of
entertainiug & surprising experiments.
2645. * Wilson. Beauties of Tom Brown. 1808.
2646. Läsning för fiunar. Af Gottlund. 1866.
2647. * Beskrifning öfver de adliga ätters sköldemärken, som aro upptagne
å Finlands riddarhus jemte kort uppgift öfver ätternas ålder och
stamfåder. 1843.
2648. Lasten ystävä. l:nen ja toinen vuosikerta. 1862—63. (4 exx.)
2649. Kirjallinen kuukauslehti. Årg. 1877 u. 1878. D:o f. 1876 (utom
häft. 5.) Kyläkirjasto. Häft. 3—12 för 1877.
2650. Rosenborg, Om riksdagar. H:fors 1863. Ivar Blå, Sista krisen.
Interiörer o. interiörer. Stockholm 1880.
2851. Stjernstedt, Sveriges Ridderskaps o. adels vapenbok. (Grefvar och
friherrar.) Planchverk.
2652. Klingspor. Vapenbok (Ridders- o. adelsmän. Planchverk.
2653. * Stockholms post-tidningar f. åren 1794—96. 3 band.
2654. * Svea .rikes ridderskaps och adels vapenbok. 1830.
2659. Upsala academies matrikel. 1841. Upsala ärkestifs herdamiune.
Häft. 4-6.
2660. Holmberg. Handling för odling af sommarfisk. 1860. Reinholm,
Om finska folkens fordna heduiska dop.
2661. En bundt förskrifter.
2662. Wahlberg, En härfård i Turkiet. 1878.
2664. Essen, Minnesteckning öfver L. Stenbäck. (29 exx.)
2665. Eklöfsbladen för fäderneslandets söner (3 exx.) Myrtenbladen för
döttrar. (3 exx.)
2666. Lasten kirjaisia. (7 exx.)
2667. * Lördags Magazinet. 1837.
2669. Warpunen. Ensim vuosikerta. (2 exx.)
2670. Nordiska oldskrifter udgivne av det nord. Literatursumfund. XIII -
XV. Wahlström, Forn-nordiskt bibl. 2 o. 3.
2671. Broman, Anteckningar om jagt o. skjutkonst. Henriques, Hand-
ledning i ridkonst. Zborzill, Die Dressur des Hundes. Cy-
clos. Konsten att åka skridsko.
2672. Handbok i den naturliga magien. 1835. Samling af anekdoter.
2673. Intelligens-blad för svenska bohhandeln. 1858—62.
2674. Simrock, Das kleine Heldenbuch. Lenau. Faust.
2675. Houwald, Sämmtliche Werke. Band 111-V. Leipzig 1859.
2676. Hvittaja enkeli sekä toisia kertomuksia lapsille.
2677. Lindh, Dikter. Verdandi. Poet. kalender.
2678. Homers Ilias. Homers Odyssö, iibersetzt von Voss.
2679. D:o D:o
2680. Monod, Lucile eller tag och las. (2 exx.)
2781. Homers Odysse, übers. v. Voss.
2682. Gröneberg, Pitkillä puhteilla (Flera exx.)
2683. Kellner, Otteita kansakoulun kasvatusopin wiitteistä. (6 exx.)
2684. Virgilii Opera.
2685. Schubert, Monnaies russes des derniers trois siecles. 1857 (värdefullt
arbete.)
2686. Dansmusik f. piano af Birgfeld, Lammers. Strauss, Hubner-Trams,
Gille, Weller. Zabel o. a. (48 danser.)
2687. Dansmusik af Lanner, Leschetitzkz, Lammers, Hubner-Trams, Metra,
Mcltzer, Faust, Giese, Rein, Labitzky m. fi. (64 danser.)
2688. Dansmusik af Schondorf, Rooke, Kroschwitz. Giese, Gungl, Strauss,
Offenbach, Lammers, Martin, m. fi. (85 danser.)
2689. Dansmusik af Hubner-Trams, Faust, Arditi, Meyerbeer, Labitzky,
Schubert, Bilse, Doppler, Gungl, m. fi. (53 danser.)
2691. Sånger vid piano af Abt, Norman, Gluck, Bach, Sjögren, Glinka,
Warlamoff, Händel, Lagercrantz, Ingelius m. fl.
(70 sånger.)
2692. D:o af Dllman, Abt, Partsch, Offenbach, Wennerberg,
Hiller,. Söderman, Stenhammer, Collan m. fl. (60
sånger)
2693. D.o af Ingelius, Warlamoff. Stenhammar, Söderman,
Prins Gustaf. Reinecke, Grädener, Partsch, Offen-
bach m, fl. (70 sånger.)
2694. D:o af Wilerst. Voigt, Sjögren, Söderberg, Pacius,
Meyerbeer, Krug, Josepson, Abt, Collan, Schubert
m. fl. (66 sånger.)
2695. D:o Söderman, Offenbach, Collan, Sjögren, Linsen.
2696. Salongstycken f. piano af Rosellen, Badarzewska, Richards. Tedesco,
Mozart, Scholtz, Mendelssohn, Spindler, Schu-
bert, Thomas, Viole, Lefebure-Vely m. fl. (40
i stycken.)
2697. D:o af Abt, Adan, Beethoven, Bellini, Chopin,
Doppler, Ernst, Grieg, Lammers, Ketterer,
Volkmann, m. fl. (40 st.)
2698. D:o af Adam, Ahlström, Beethoven, Bellini, Jung-
mann, Forberg, Doppler, Mayer. Krug, Scholtz,
Schubert, Tschirch, m. fl. (40 st.)
2699. D:o af Auber, Badarzevska, Doppler, Foröni, Volk-
mann, Döhler, Jungmann, Schubert, de Meyer,
Oberthur, m. fl. (50 st.)
2700. * Mozart, Entfiihrung aus dem Serail. Oper in 3 Akten. (Klaverut-
drag m. text.) Schenk, Der Dorfbarbier. Kom. Oper in 3 Akt.
(Kl. utdr. m. text.) Himmel, Fanchon. Oper in 3A. (KL utdr.
m. text.)
2701. Auber, Der Schnee, Oper in 4A. (Klav. ufdr. m. text.) Boieldieu,
Johann von Paris, Oper in 2 A. (Kl. utdr. m. text.) Auber, Die
Braut. Oper in 3 A. (Kl. utdr. m. text.)
2502. Lindberg, 86 lätta preludier för orgel. Humbla, Messbok. Häft.
7,8, 9. Illberg, Suomalaisia kansanlauluja.
2703. Stycken för violoncell, violin, piano o. clarinett af Wichtl, Berr,
Fessy, Cabisius, Herz o. Lafont, Eliason. (10 häften.)
2704. * Meltzer, Collection des dirs russes p. le piano. Doppler, Bal-
Silhouetten.
2705. * Prins Gustafs Compositioner.
2706. * Sillen, Rytmiska tonskalor för piano. Nordblom, Praktisk piano-
skola. Czerny, Erster Clavier-Unterricht; Heller. 8 etyder.
2707. * Kretsehmar, Fyrahändiga album f. ungdom. Populära tonstycken
för piano och 4 händer.
2708. * Berens, 50 lätta tonstycken f. piano. Bertini, 48 etuder med fln-
gersättning.
2709. * Berwald, Nationaldivertissement. Dannström, Sånger v. piano.
Lindblad, Sånger. Willmers, Tre romancer. Geijer, sånger.
Holmberg, Nio sånger. Nordblom, sånger.
2710. * Ouvertures p. piano a 4 mains par Mozart, Rossini, Schubert et
Schumann
2711. * Lumbyes Fayoritdanser f. piano. Weller, Dansmusik. Schuöt-
zinger o. Weller, Danser f. piano. Czapek, Strauss, Danser.
2712. * Udden, Inledning tili pianospelning. 100 älsklingsmelodier för
piano. 52 lätta tonstycken för piano.
2713. WoMfahrt, Kinder-Clavierschule, Beyer, Pianoskola.
2714. Pianoforte-Bibliothek. Band YL Mecbelin, Sex sånger; Diverse
- opera arier.
2715. Maier, Lilla skalaboken. Eckbardt, Gesang-Uebungen. Höijer,
Italienska sångens grunder. 2 häften.
2716. Etyder af Czerny, Ravina, Rosellen m. m.
2717. Smä, tonstycken af Reinecke, Kullak, Krug, Haydn, Doppler.
2718. Herz, Gammes. Hennes, Pianoskola.
•2719. Weigl, Die Schweizerfamilie. Oper in 3 Äkten. (Clavierauszug mit
Text.) Auber, Der Maurer. Oper in 3 A. (Clavierausz. nr text.)
2720. Panostycken af Beyer, Kafka, Richards, Ascbet, Kube, Mayer, Nagel,
iPacber, Scbulhoflf, Meltzer. Faltin, Koralbok. 1871.
2721. * Tvä notböcker.
2722. Anckarsvärd, Borgholms min. Hildebrand, Teckningar ur svenska
statens hist. museum. Första häftet. (Plancherna 1—10.)
2723. Wielands kleinere Gedichte, m. m.
2724. Unterbaltende Belebrungen. 1860. Kolb, Bescbäftigungen fiir die
Jugend. 1859.
2725. Scblegel, Yorlesungen über dram, Kunst n. Literatur. 2 delar. 1817.
2726. Familj-bibliothek. 8 delar. 1852.
2727. Skildringar ur Sverges historia. Minnen af Fr. Fryxell. Eko-
nomisi kateches för husmödrar.
2728. Samuel Johnsons Works. Del. 1,2, 4—12. London 1820.
2729. Helsingfors Tidningar för 1851—56. Åbo unterrättelser för 1848.
Helsingfors, J. C. Frenckell & Sen, 1891.

